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H A B A N A . — M a r t e » 2 d o n ^ u n l o d e 1 9 0 f B s a n Eugenio, papa y confljw». 
— • — — 
A c o r d ó á l a f ranquic ia é i n s c r l t i t » c o r a » corresBOTidsnela de sesrania cla«?« en la Oficina de Correos tío la Habana. 
cor. D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p o r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
Por acnerdo de la Junta DirectWa 
cÍto i Junta General ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
¿el mes de Junio próximo á las 4 
¿e la tarde en la casa del DOLARIO, 
i fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Regllamento de la 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después ds 
la ordinaria, pare tratar del capital 
la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
-un dividendo. 
Habana, y . Mayo 26 de 1908. 
DI Presidente. 
Cú.timiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde 3 o de J^nio .próximo quedará 
establecida la aigencsm de este periódi-
co en San I/uís (Oriente) á carg^o del 
señor don Vicente Fernández, (calle 
de Carril número 48), con quien se 
entenderán nuestros suscriptores en 
aquella loicaüdad para todo lo con-
cerniente á guscrdipciiones. 
Habana, Maw 30 de 1908. 
El Administrador. 
PJn sustitución de don Manuel San-
dez Pdanco, ¡ha sido noraforado agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
G-ibara. don Ramón Ijoza Rou, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
¡os señores suscrfptcres de aquella 
localidad, para todo lo concerniente 
á este periódico. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
El Administrador 
Juan O. Fuinai^iega. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-53. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
m E i A I M J l E L CABLE 
ilEVICIO FIRTÍCÜLAS 
DiSJL 
D Í A R I O D E V J Í \ M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 1. 
TNATKíüRAiOlON 
Por el Centro del Ejército y la Ar-
mada se ha efectuado con gran so-
lemnidad y extraordinaria concu-
rrencia, la inauguración del monu-
mento elevado en honor de los socios 
' de dicho centro que han muerto en 
las campañas de Cuba y Filipinas. 
Bendijo el monumento el Obispo 
de Sión. 
EL fiEfNíERAfL OCHANDO 
Se ha pedido el suplicatorio para 
proces-ar al general don Federico 
Ochando. 
TORMENTA 
En un pueblo de la provincia de 
Pontevedra ha descargado una ho-
rrorosa tormenta. 
Se tienen noticias de qne tm rayo 
ocasionó dos muertos y cinco heri-
dos. 
INUIN3>A*CrON 
En Huestca ha ocurrido una te-
rrible inundación. 
Los perjuicios son enormes; va-
rios edificios quedaron inhabitables 
y las huertas y sembrados han sido 
arrastrados por las aguas. 
ESPOSTCLON 
El Ayuntamiento de Barcelona, 
con objeto de celebrar el Centenario 
de don Jaime el Conquistador, ha 
inaugurado una exposición de Ar-
tes é Industrias del siglo XTTT. 
BAJA DE LA RENTA FRANCESA 
París, Junio 1.—Debido al recien-
te voto de la Cámara de Diputados 
imponiendo una contribución sobre 
los intereses de la Renta francesa, 
esta declinó hoy, bajando un entero, 
pues abrió á 94.1|2, pero se repuso 
algo más tarde y cerró á 94.72. 
•GRAN RBWOTA MTIiDTAiR 
Berlín, Junio 1.—Los reyes de 
Suecia han presenciado hoy en com-
pañía de los Emperadores de Ale-
mania, la revista anual de las guar-
niciones de esta capital y plazas 
cercanas, en la que tomaron parte 
30,000 hombres de todas las armas 
que ofrecían uno de los más bellos 
espectáculos militares que se pueda 
imaginar. 
HONORES RiEGHIOS 
La Haya, Junio 1.—La reina Gui-
llermina ha recibido en audiencia de 
despedida al Ministro americano Hil l 
y á su señora, á quienes ha expre-
sado el sentimiento que le causa su 
salida de Holanda. 
Mr. y Mrs. Hi l l aceptaron la in-
vitación que les hizo la Reina de 
comer y dormir en Palacio esta no-
che. 
Mr. Hi l l va á Berlín á substituir 
á Mr. Tower como Embajador de los 
Estados Unidos en Alemania. 
NOTMmOAiOIOiN A TURQUIA 
Constantincpla, Junio 1.—EmMeza 
á causar alarma ei continuado si-
lencio que guardan respecto á los 
últimos disturbios los agentes consu-
lares en Wathie, capital de la isla 
Sames y los Embajadores de Francia 
é Inglaterra han notificado al go-
bierno otomano que no ha de haber 
modificación alguna en el statu quo 
de la isia, que deberán las tropas 
turcas evacuar tan pronto como que-
de restablecido el orden, siendo ade-
más muy probable, que las potencias 
envíen una comisión á Samos para 
informarles sobre la verdadera si-
tuación en aquella isla. 
TOIMBLORES DE TIBKBA 
San Pebersburgo, Junio 1.—Llegan 
noticias ds que el domingo por la 
mañana han ocurrido varios temblo-
res de tierra en Yalta, Crimea. 
Las sacudidas han sido tan vio-
lentas que los habitantes se han vis-
to precisados á acampar fuera de 
sus hogares. 
Se han sentido cuatro temblores 
muy fuertes que han causado graves 
daños en muchas casas. 
Adúcar de cdeL pol. 89, en plazo. 
3.61 ots. 
Se han vendido hoy 40,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota $5.G0. 
Londres, Junio 1. 
Azúcares centrífugas, pol, 96. á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de li» nueva 
cosecha, l i s . 4.1|2d. 
^Consolidados, ex-interés, S8.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 «pañol, -fíx-eupón 
96.75. 
París^ Junio 1. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 72 céntimos. 
M o v i m i e a t o m r i t i i n : 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Ayer fondeó en puerto el vapor co-
rreo español "Reina María Cristina," 
^ro^edMite de Bilbao, Santanc-r y Co-
rufia, concUieiendo carga general, co-
rrespondencia, 128 pasajeros para la 
Habana y 79 de tránsito para Vera-
cruz^ 
EL JUAN FORGAS 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer tarde el vapor español 
"Juan Porgas/' con carga y pasajeros. 
EL MORRO CASTLE 
Ayer tarde fondeó en bahía pro-
cedente de New York el vapor ame-
ricano "Morro Castle" con carga 
general y pasajeros. 
i 
Junio 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 1. 
Azúcares.—A una pequeña baja 
habida hoy en Londres, en el precio 
del azúcar de remolacha, han res-
pondido los refinadores norte-ame-
ricanos, rebajando los precios del 
producto de caña, y lograron adqui-
rir unos 40,000 sacos con quebranto 
de 1|3(2 en la cotización de clausu-
ra del viémes. 
El mercado local ha abierto y ha 
cerrado en las mismas condiciones 
de calma anteriormente avisadas y 
no hemos sabido hoy de operación 
alguna. 
Cambies.—Abrp el mercad o ron 
demanda moderada y ¿Iza en las co-
tizaciones por letras sobre Lo.vires. 
París y Hamburgo y baja en las 
sobre España, que acusan baja. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
D O S D I S T I N T A S 
c i m s 
En esta semana reeábiremos 3a se-
gunda remesa de máquinas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y separad as cintas. Es 
Un mecanismo ingenioso, sencillo y 
económico y únicamente la Undeav 
•̂ ood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos colores. La Underwood 
ta descartado completamente la cinta 
bicolor por ©1 gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
^na mitad apenas ha sido usada y la 
oti>a mitad está completamente gasta-
â- No compre máquina de escribir 
^ g n n a sin ver antes la nueva Uu-
CHAMPION & PASCUAL. 
C i * ^ Obispo 101. 
2í-lMy. 
D e l a n o c h e 
Nueva York, Junio 1.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Naoional 
Boston 4, New York 0. 
Brooklyn í, Filadelfia 2. 
Chicago 6, Pittsburg 8. 
Cincinnati 3, San Luis 2. ' 
. .Cincinnati 0, San Luis 1, segundo 
juego. 
Liga Americana 
Nueva York 2, Boston 0. 
San Luis 6, Chicago 9. 
Detroit 1, Cleveland 9. 
Filadelfia 6, Washington 1. 
Liga del Sur 
Atlanta 2, Mobile 4. 
Montgomery 6, New Orleans 3. 
Birmingham 2, Little Rock 0. 
Nasville 3, Memphis 1. 
W Ol lC iAd GOlYLtlRÜIALES 
New York, Junio 1. 
Bonos de Cuba, 5 pov eienio (ex-
interés), 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1 ¡2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Tiurárei, 60̂  d.|T., 
banqueros, á $4.85.65. 
Cambios soSn; Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios «obre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5'francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. 95, en plaza, 
4.36 cts. 
C^nrHfnfiras, nnuerc 10, pol. 96, cos-
to y flete. 3 á 3.1116 ots. 







Londres o d(V ]9.7|8 
„ 60 d(V 19.114 
París, 3 d(V 5.7(8 
Hamburpro, 3 d(v,.. 4.1(8 
Estados Unidos 3 djv 9.1(4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 6.1(2 
Dto.papel comercial 9á 12 p^ anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(4 " 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 93.3(4 93.7(8 
Acciones y Valores.—'El mercado 
ha abierto hoy sostenido y no obs-
tante no pasar de moderada la de-
manda cierra firme á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 106 á 112. 
Acciones de Unidos, 79.112 á 80. 
Bonos del Gas. 108.3|4 á 110 Ex. 
Acciones del Oas. 100 á 104. 
Banco Español, 64.7|8 á 65.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 79 á 
19.1f2. 
Havana Electric Comunes. 26.1'4 
á 2-6.112. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hlav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 86 á ' 8 7 Cy. 
SK ESPERAN 
2—Frankfurt, Galveston. 
2—Allemannla, Tampico y Vf.rscruz 
8—Sara toga, New York. 
8—Juan Forgas, New Orleana. 
4— Conde Wlfredo, New Orleans. 
5— Norderney. Bromen y Amberes. 
6— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8—Vlvlna, Liverpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
IR—Hansa, Hamhurgo. 
IC—K. Cecllle, Tampico y Veracruz. 
22— tíordeaux, Havre y escalas. 
23— Caailda, Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
2—Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2— La Champagne, Veracruz. 
3— Allemannla, Vlgo y escalas. 
8—Frankfurt, Coruña 
4— Juan Forgaa, Canarias y escalas. 
4— lixcelsior, New Orleans 
5— Conde Wifredo, Vigo y escalas 
7— -Saratoga, New York. 
México, Progreso y Veracruz. 
s—Mérlda, ÍÍCT? íPtafiS, i 
IB—La Champagne. Saint NnKairo. 
17—K. Cecilio Coruña y escalas. 
— Francisco CarbaHo — Dolores López — María Fernández — María Dolores Fuentes — Faustino Fernández — Emilio Doval — Ricardo LOpez — Manuel Lego — María PI-vet — Serafín Pivet y 79 de tránsito para Veracruz. 
Mayo 30: 
14-82 
Goleta americana Freddie Hencken. pro-
cedento ''e Pascagoula consignada á Planlal 
y Caglga. 'i 




Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Cicnfuegoa consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
1 4 8 4 
Barca noruega Manzu procedente d<» San-
ta Cruz dol Sur, consignada á la nrden. 
De aribada para tomar cuatro marineros. 




Cosme Herrera, de la abana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
CaibariCn. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
„ 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
„ 26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
P u o r t o á 3 h H a b a o U 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Vigo, Corufia, Bilbao y escalas vapor 
inglés Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. Para Mobila vapor noruego Trafalgar por L. V. Place. 
Se han efectuado hoy en la Rolsa. 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 80.1|8. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 26.112. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Juuio 19 de 1903 ^ 
A ntA fi (Sa ItL tarda. 
Plata española 93^ 9 3 V t 
Calderilla..(en oro) 9t) ' 98 
Billeres Banco íis-
pa^ol 3% á 4 V. 
Oro americana con-
tra oro españ 01'.,^... 109^/ á 109V P 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 16 p, 
C^^nes á 5.í)2 en nlata. 
Id. en cantidades... a 5.63 en olana. 
Lni«« á 4.49 en nlata. 
id. en cantidades... ;i 4.50 en plata. 
E. peso americano 
En plata Eepañola.. 1.15 á L16 V. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor americano "Excelsior*' 
trajo de New Orleans para los señorea 
Robaina y Harper. 24 muías, 10 vacas 
y 10 crías; para los señores I . Plá 7 
Compañía, 180 cerdos y para los seño-
res Sursdorff, Zaldo y Can^añía 150 
cerdos. 
^ De Mobila trajo el vapor noruego 
''Ole Bull.'-" para los señores Sussrto/ff, 
Zaldo y Compañía. 100 cerdos, y para 
el señor F. Wpífe, 19 varas. 14 iríás y 
10 cerdos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-ñol Buenos Aires. 
Sres. Andrés Saez Jauregui— Armanda Baslche — Adela Saez —Andrés Saez— Amparo SAnchez — Amparo López v 4 de fa-milia — H. S. Murray — A. F. FInlay — ./orge de Serallé — Albertina Porata — P. Daniel — Luis Vega — Isidro Cuesta— José Mauzi — Paul Sellet —José María Lines — Cecilio Martínez — Elvira Serra— F. Lanurent — J. Kiegert — Francisco Cha-ues — J. Beysides — C. Germán — A. Bonnet — B. Amador — Edo. Calderfln — Luisa Obrepón — Zríglda Oquedo — Filo-mena Cruz — Flora Risueño — Manuel Ma-resma — Miguel He vía — Mariano Lorenzo 
— Bol̂ n Aflan — Antonio Lorenz y familia — L. Dellumde — Concepción Cos y 1 do familia — Asunción Estapé — Aurora Bel-trán y 1 de familia — Tom&s Moisés --Ra-mona Ferré — Vicente López—Nicolás Agus-tín — Gil Ponce — Manuel Estuvill ^iDolo-res Reg&s — Rafaela Olive — Francisco Capó — Guilermo Careras — Leoncio os-Que — Luis Castelanos — José Monjo Juan Rabasa — Concepción Aballa v familia — Guillermo Pujol — Pedro Mandllego — María Pérez — Josefa González — Rafael Fortes — Mercedes Montalvo — F. Godoy Samuel Olmedo — Cesáreo Pérez — L Be-tancourt — Donato Fernández — Valen-tín Benito — Ignacio Suárcz — Miguel Sua-rez — José Montesinos — Inocente Gárato 
— Manuel S&nchez — Manuel Santos — Ce-ledonio Sosa — Andrea Martin — Manuel González — Juan de León — José Toledo Manuel Ortega — María Rocha — Cavetano Ortega — Miguel Abreu — Pedro Calero María Vera — Manuel García— Enrique Gar cía — Antonio Fernández — Manuel Rodrí-guez — Antonio García — María Ríos 
Gregorio Martín — Gregorio González, v 130 de tránsito. \ 
De Bilbao. Santander v Corufia en el va-por español Reina María Cristina. 
Sres. Juan Radiola — Constantino Suárez — A. Aravalo — Icolás Elcoro — Josefa Arsuaga — Hipólito Latorre — Ramón Suá-rcz — Ramón Suárez q familia — Francisco Flores — Amala Cervantes — Alejandro Es-cudero — Catalina Chao —Pedro Cabanilles 
— Carmen Colpel y 1 de familia — Félix Canales — Carmen Mira — Serafín Iturbe 
— Antonio Fernández y familia — Luisa del Vallín — María de los Remedios Venta 
Manuel Masa — Fernando Martínez Ma-nuel Fernández — Andrés Zubia — Vaion-tín Elorrieta — Iturrloda Alonso — Bonita Fernándet — Antonio Sifrm - Sabino Pérez — Pedro Daga — Irene Otero - A ZamAiíllo — MarttUno Gutiérrez— Mariano CamTfiez — José Caldevllla — Enrique Se-bero — Felipe Martínez — F. Nadal v l de familia — Manuel Gómez — Petra Esblnosa Joaquín Velasco Nemesio Alvarez — Raí mundo Garuía — Juan Arguelles — Lu's Menendez — Angel Morante — Adelairip Varona — Marco Antonio Palazon — Dloni slo Alonso — Magdaeno Pando — Manuel Casas — Ramona Fernández — Herminia Se gura — José y Jestls Montero — Caín lo T 5 pez — Joaefa Rodríguez y 1 de famiHa 
— María Gómez - Juan Góriez - j ^ ^ 
Marino — osé García — Ramón Garc í -
Aurelio García — Florian Pantldoíó 
V. Suárez — Esteban Granda — P i l o ^ 
Valdés - Angel José Otero - Enca?ñaS 
González - Manuela Sánchez -
Linares — Amadora Moure — Felsa firtmi?, 
y 1 de familia - Manuela LabolS 1 . % ^ 
ra Prieto - A^ouio BaJsa - Leandro B ¿ l l 
1 4 8 5 
Vapor Inglí-s Segura procedente de Tam-
pico y Veracruz consignado á Dussaq y 
Gohler. 
De tránsito. 
1 4 8 6 
Vapor español Buenos Aires procedente de 
Génova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
DE GENOVA 
R. López y cp.: 1 caja cimbas y 16 id 
sombreros. 
Pérez, Gonzáilez y cp.: 1 id. 
Viuda de P. Pairajó.i 6 hijo: 1 I'l pa-
pe!. 
C?.ppola, Pelüe y cp.. 1 lá cintas y 1 
id sombreros. 
M. Oairmana y cp.: 1 id tlramites y 
elásticos. 
Celosía y Peída: 1 Id botones y, 2 id 
tejidos. 
Orden: 1 id cimtas. 5 Id eócuMmfcaisr, 3 
id columnas, 1 fid mármol. 1 Id estátua 
íie brcunee, 2 dd labros y fotografías. 
DE BARCELONA 
Comstenataros: 1G bultos encargos. 
Tomas y Rodrígnez: 2 cajas aizafrán. 
Latvia y •Gómo/.: 25 id conservas, 4 id 
longanizas y 2 3 d sobraasadas. 
R, ' a.Uinr?.: 15 barriles ^ o. 
Vllapfliana, •G-uerrero y op.: '4¿ cajas al-
mendras y 3 id efeceos. 
Bonet y op.: 22 eajas vino. 
Ozores y cp.: 2 ibajiriles aceitunas. 
Barraqué y cp.: 250 id aoeLfce. 
.T. Ferré: 3 id azafrAn. 
González, Benitez y cp.: 2 Id id. 
R. Tonregroea: 8 id eobreasada, 5 Id 
carne, 6 bairrileB vlnoi 1 id tapones, 5 ba-
¡rricao botellas, 3 id salchicbón y 5 id 
coíáfior. 
J. RaJfeoas y op.: 2000 Id velas. 
GaJlbám y op.: 500 id jab&i y 50 id 
aiimendras. 
Recafit y Rentoy: 25 Id aceite. 
Eohevarni y Î ezama: 1 barrica, 1 ata-
do y 5 cajas vino. 
Incena y cp.: 9 fardos tejidos. 
PaHado y García: 20 id id. 
Fernández, López y cp.: 2 id pelotas, 
t Soler y Buínes. 1 caja pieles. 
M. Carmona y cp.: 10 bultos talabar-
tería. 
Briol y fono.: 3 id Id. 
R. López y cp.: 9 id efecto®. 
J. A. Ugalde: 1 caja abanicos. 
Masqué y Senrano: 1 id papel. 
P. Llorens: 1 id efectos. 
G. Pongiluppi: 4 dd pianos y acceso-
rios. 
J. Glralt é hijo: 1 id papel." 
Miranda, López Seña y cp.: 4 id id. 
A. Arríete: 1 caja cuadros. 
J. López: 1* id libros. 
M. Calvet: 1 dd abanicos. 
Viuda de P. M. Costa: 114 id papel. 
C. Artlaga: 1 id libros. 
R. Vizoso: 4 Id dd. 
Rambla y Bouza: 2 Id Id. 
Bla&co, Menéndez y cp.: 2 Id naipes, 
2 id domlnós ,2 id madera y 2 id te-
jidos. 
Ocardz y hno.: 3 dd ilibro?. 
Romero y Monteé; 3 id cápsulas. 
Viuda de J. Samrá é hijo: ICO id aguas 
miioonales. 
Benavent y BeHo: 2 dd Mbros. 
J. Iglesias y cp.: 1 id abanicos. 
J. Alonso: 1 id id. 
J. Vales y cp.: 2 id papel. 
J. López R.: 1 dd libro?.. 
P. Gómez Mena: 1 bulto tejidos. 
García y hno.: 1 id id. 
Rico. Pérez y cp.: 1 id id 
J. García y cp.: 3 id id. 
S. Galán: 1 dd Id. 
V. Catmpa: 2 id id. 
GafláTi y Soliño: 1 Id id. 
Alvarez, Vaildés y cp.; 6 dd id 
Izaguirre, Rey y cp.: 5 id dd 
F. Méndire: 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 Id M. 
M. F. Peila: 2 id id. 
Mr>rlbor.a, García y cp.: 1 id .o. 
Péres y tróm'ez: 1 id id.^ 
J. Fernández y cp.: 1 id id. 
Valdés é Inclán: 1 id id. 
Lizama y Díaa: 3 id id. 
Prieto, González, y cp.: 6 dd Ki. 
BagoBi Da'y y «P-: 1 ¥ ÍD- , 
Gutiérrez. Cano y cp.: 5 id M. 
D. F. Prieto: 1 H id. 
Menéndez y García Tunón: 1 id m. 
Loríente y hno.: 4 id id.^ 
Centro Asturiano: 2 id v 
9ateir-ee y Carbaldo: 1 id id. 
Rodrigues, Alvarez y cp.: 6 Id id, 
Gómez. Piélago y cp.: 4 ^ id. 
González Menéndez Tcp.: 6 la lO-
Cobo y Basoa: 1 id dd. 
tocSán. García y cp.: 4 id id. 
.- va-6, hno. y cp.: 9 id dd. 
j . R. Rodríguez y cp: 4 id Id. 
HuoPtás, Cif"entes y cp.: 6 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 0 dd lid, 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 1 .ca]« 
i calzad-o. 
Lliteras y cp.: 1 id id. 
Alvarez y CoMía: 1 id id. 
| .T. Franco Torres: 1 dd Id. 
¡ E. Hernández: 5 id id. 
i A. Pérez j hno.: 1 id id. 
C. Franco y cp.: 1 id id 
Alvarez, aGrcía y cp.: 12 dd id y 1 id 
embutdos. 
I J. Matalo'«x>5: 1 id calzado, 
j F. Busto y cp.: 1 dd id. 
I Pone y cp.: 1 dd id . 
J. G. Va1'!Ue y tp.: 6 dd id. 
Brea y Noguelra: G ki id. 
I Fernández, Valdés y cp.: 10 id id. 
| Martínez y Suárez- 14 M id. 
V. Suárez y cp.: 3 id id. 
J. Goya: 1 id id. 
! Vega y op.: 4 id id. 
F. Tamamas: 3 Id id. 
i Calchot Gai-cta M.: 4 id id y 2 Id te-' 
j jid.os. 
Orden: 1 caja azafrán, 1 id bolsas, 40 
' id papel, 6 id tejidos y 3 id mechas. 
DE VALENCIA. 
J. López R.: 3 cajas libros. 
DE MALAGA 
E. R. Margarít: 300 cajas pasas y l^S 
id cdruelas. 
Domiinguez y SaBom: T6 abado madera, 
González Covián: 100 cajas aceite, .. 
Genaro González: 150 id id. 
Muniátegrud >' cp.: 100 id id, 
E. Miró: 1 l^i m'ófstiiis. 
I tavn át . ^ ! id •1!b-.--' 
Orden: 90 sacos garbanaos y 50 oajad 
aceite. 
DE CADIZ 
Mantecón y cp.: 12 cajas embutidos. 
.T. M. Mantecón: 22 Id sajlohichón. , 
E. R. Margarít: 50 barriles y 200 se-
ras iexeitunas . 
G. La-\vton Ohllds y cp.: 16 id y 60. 
barriles id. 
J. de Lafuente: 1 caja cjntas. 
P. Laiman:' 1 id muestras. 
J. M. Paz y cp.: 2,60 bocoyes vino y; 
1 caja efectos. 
J. M. Parejo: 360 bocoyes y 212 pd-
pas vino y 2 cajas efectos. , 
Romagosa y op.: 93 sacos garbanzoŝ  
Ramañá y Duyos: 5 bocoyes vino. 
Lovy. hno. y cp.: 3 id id. 
J. Rodríguez y cp.: 3 id id. 
J. de Leós: 4 bultos efectos. 
D. Zambrrana: 2 id id. 
DE TANGER 
Orden: 20 sacos garbanzos y 22 cajas 
dátiles. 
DE LAS PAJAMAS 
Torres y Amanrlzcar: 1132 cajas pa-
pas . ^ 
Romagosa y cp.: 151 dd dd. 
Izquierdo y cp.: 296 id id. 
Gailbán y cp.: 225 Id id. 
E. R. Margarit: 32 dd dd. 
C. L .de Amador: 1 dd queso y 1 id UÉÍ 
.T. Crespo: 573 id papas. 
Mmü&tegtíd y cp.: 165 id id. 
Consignatarios: 1 caja bordados 
Orden: 3 99 cajas papas 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Zaildo y cp.: 90 castos papas y 350 
id ceuollas. 
J. Montesino: 2 garrafones vino y* 9) 
caja gofio.. 
Gailbán y cp.: 20 seras ajos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
P. P. Capote: 4 pipas vino . 
V. P. Vergara: 1 barrica dd, 6|4 pílpafl 
vinagre y 4 cajas quesos. 
J. García S.: 5 id id, 3 ganrafonc» 
aguas y 1 caja trf^o. , Ú 
J. Bernofl Cabrera: 1 caja tejidoib / 
D. Amador: 1 id dd. 
I . Vidal: 1 id Id^ 
S. Ramos: 1 id id 
F. Cabrera: i id dd 
Brito y hno. :1¡2 pipa vino. 
DE PUERTO RICO 
H. Astorqud y cp.: 112 sacos ajoa , 
p r e m l ^ s l f o n " ^ ^ d e 100 
^ S H i i f f ^ f T e n c u p o n e s 6 ^ ^ c ^ ^ 0 - T o d a f . 9 ' a e 
Agento fiscal del Gobierno de I» h*m\ ta Óabi ntn i i i 
^ ' i i S ; ! • ! ; 0 ? - ^ t i T O $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
C. i m Cuba' ^bana, Obrapía It, 
71-Uk-




Oomsienatarios: 1 caja efectos. 
T M Mesa: 1 id pap«i-
A LawdaburPe: 72 bultos pintura. 
O. G6mea:fl id efectos. 
Tabeas y VKa: 130 
Casteledro y Vdzoso: 2 60 W 
J. Gonzá.lez: 220 id W. 
Oríruía y cp.: 175 id id ^ 
M. Jobuson: U Id drogas-
Ondea: U Id i ^ ^ ^ o o ¿^as ar:-o7. 
Hd cerveza. 11 id licor > 
DE AMBERES 
O ^ ^ a r f o s : 5000 ga^afaac« va-
^ U r i u r y ^ O O O g a r l e s 
^ ¿ S t t p : 25 -jas cerveza, 
r SÜISTG : 4 bultos vidrio. 
? S ^ n T : 40 sâ os esteadaa. 
M Mofioz: 35 cajas conservas 
y op.: 5 buntoe ^ « r í a . 
rweüeiro v Vizcoo: 98 H Id. 
g ^ ^ a r i t : 255 ^jas quesea 
r t S ^ r l r / p : S ^ i d td. Benguría. OOTOMj 
Muflía y CP-: 50 Id id. 
VlUaverde y cp.: 30 Id ifl 
• r x-av- 2 calas efectos. 
^ r ^ i - > - c p - V Í , TEJIDO3-
Escandola y García: 1 id id 
Morras Heyina¡an y cp.: 3 id Id. 
Gelán v SoCiño- 4 Id Id 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 Id M. 
Ldaeo y cp.: 2 M W. 
Pumarlega, Pérez y cp.: i l M W. 
C A-lvai"ez G.: 1 Id Id. 
R paHacio: 100 sacos habas. 
M Johaaon: 25 cajas ácido. 
Sobrinos de García Ooruj^do: 1 caja 
'afectos. 
C. Jieanv '̂- 4 id id. 
FernáTudez y cp.: 1 Id *d. 
C. ArnoQdsom y cp.: 4 Id 4d. 
M F. Larrlnoa: 5 'id id . 
F Taquecheil: 12 bultos drogas. 
Beaitea é háj.: 10 bultos efectos. 
V. Suárezr 6 id SKMHL 
C. Romero: 5 Id M. 
G. Pedroa/rlas: 14 M Id. 
C. VaMeón- 3 id ferretería. 
E. Heirnámdiez: 700 cajas lecho. 
J. Ad̂ arez R.: 200 M id. 
AÜOTIQO. Manéudez y cp.: 60o Id Id. 
J. F. Bemdes y cp.: 25 d:d M. 
f Gruseüllas, hno. y cp.: 10 bultos efec-
Sbo?. 
K. Pesamt Co.: 6 id .maquliharaa 
Compañía Vidriería de Ouba: 500 sa-
ltos tierra. 
Aratluce, Aja y cp.: 526 buMos ferrete-
ITÍÍR • 
Li. Saoita Eugenia: 4 id Id. 
\ Aspuru y cp.: 6 id M. 
M. San Martín: 3 cajes tejidos. 
!Oi-deíi: 102 cajas vidrio, 22 bultos efec-
iitos, 150 cajais leche, 200 barnfles cemen-
[boT 150 caja» quesos, 200 id velas, 100 
garrafones vacíos y 50 cajas ginebra. 
1 4 8 » 
f Vapor noruegro Ole Bull procedente de 
JKobüa conslernad» & Louis V. Place. 
tPara la Habana) 
»86 M afrecho 
R Suárez y cp.: 550 id ha/rtna y 10 
fcercerolas jamones. 
Bamrafliué y cp.: 6-55 sacos harina. 
J. N. Aüeyn: 216 pacas heno. 
M 'Ñ&Kábal: 20 8 Id id. 
J. Clow éhijo: 46 61 piezas cañería 
Jr axícesarioe. 
Armour y cp.: 4 hulltos maquinaría. 
* M. Porta: 21 cajas datas. 
' Pons y cp.: 202 pd/eaas cañería y ac-
«ííorios. 
GaUbám y cp.: 25 cajas todueta y 900 
BB̂ os harina. 
\\'. B. Falr: 20 cajas toedmeta. 
H. AstíM-quil y cp.: 13 id itd. 
B. Fernández y cp: 10 M id. 
Gonziállez Covüán: 30 iteroefroaíls y 15 
loca ñetos mam teca. 
Datvín y Gdmiez: 8 iteroeiroilas jara ornee, 
(JO M y 5 cuñetes manteca. 
Isla ,GutléÉrirez ycp.: 5 0. tercerolas Id 
^ 250 sacos harina. 
J. M. Bérrlz é hijo: «19 caja» manteca. 
J. M. Miaintecón: 2 8 cajas puerco y 1 
fcerril salsas. 
Lamdeiras, O île y cp.: 20 cajas puer-
teo y 7 teroerofLae jiamones. 
i Dormíinguez y Sallon: 250 saoos harina. 
! García, hmo. y cp.: 250 id dd. 
' Anana j Lairraiinri: 250 id aíllmeníto y 
!<r79 *1 dmaíz. 
i C. Lorenzo: 250 id id. 
1 Lotoll y cp.: 658 sacas maíz y 286 id 
atrecho. 
. J. H. Leonard Co.: 452 pacas heno. 
' A. Î aimlg-uelno: 250 sájeos maíz y 2 86 
feBcos afrecho. 
Quesada y cp.: 200 id ha.rínn.. 
i A. Alonso: 286 sacos aifireoho. 
c B. Fernéoidez: 286 id Id. 
! MarQuette y ocaibertl: 160 cajas aguas 
ftrineralea. 
Costa. Fernández y cp.: 38 cajas roan-
ibeca. 
E. Luengas y cp.: 7 tercerolas jamo-
nes 
» Gonzíllez y Costa: 9 tercerolas id. 
I E. Hernández: 250 sacos harina y 6 
jtercerdas jamones. 
, Doolloy, Snnitli Ce: 60 barriles papas. 
J. H. Stelnhardt: 1310 piezas cañe-
ría. 
I Mmián, Alonso y cp.: 6 tercerolas ja-
tnones. 
Yen Sancluion: 5fd id. 
Salceda, hno. y cp.: 5 Id dd. 
• Suero y cp.: 6 id id. 
J. Alvarez R.; 9 Id dd y 200 cajas hue-
lge*1. 
Mantecón y cp.: 8 teroerolas jamones. 
¡ P. Egusquiza: 89 hyltos maquinarla. 
J. Castellano: 160 cajas huevos. 
Oamaítes, Diego y cp.: 200 M id. 
Havana, Fron Co: 3 bultos efectos. 
A. B. Hernández: 40 dd ollgodón. 
M. A. Monte jo: 4 dd efectos. 
Briol y hno.: 6 id id. 
Palacdo y Qaircía: 7 id Id 
Sánchez y Mosteiro: 2 cajas tejidos. 
Champion y Pascual: 2 bultos efectos. 
Graña y cp.: 5 <íd id. 
E. Rodríguez: 100 cajas huevos. 
T. E. Besoso Co.: 69 bultos muebles. 
A. Armend: 400 caja» nuevos. 
P. D. do Pool: 1 buko efectos. 
N. Qudroga: 36 7 barriles papas. 
L. Carriles y cp.: 88' piezas madera. 
F. Bowman: 1 buto afectos. 
L. E. Gwinn: 400 barrlies papas y 73 
Kuacales coles. 
Sussdarff, Zaldo Co.: 1000 cerods. 
F Wolfe: 19 vacas, 14 orías y 10 cer-
dos. 
Ordon: 15550 pacas heno. 
1489 
Vapor inglés Hindostán procedente de Buenos Aires y escalas consignado á, J. Balcell y- comp. 
DE BUENOS AIRES 
Snero y comp.: 100 sacos alpiste. A la orden: 12504 sacos avena. 3230 Id. mala y 4652 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Consifirnatarlos: 100 cajas ajos. M. González: 80 Id. Id. 
Barraqué y comp.: 356 fardos tasajo. 
E. R Margarlt: 456 id. id. 
Romagosa y comp.: 436 Id. Id. Galbán y comp.: 500 id. Id. 
A la orden.: 6718 id. Id. 




Londrse 8 d]*, 
" 60 d[v. , 
París 60 djv. . 
Alemania 3 djv, 
60 d|v, 
20% 19% p|0. P. 
, . 19% 19% Pl0. P. 
6% 5%p¡0.P. 
4% 4%p|0.P. 
. . 3 piO.P. 
E. Unidos 3 dlv* . . 
España si. plav:a y 




Greenbachs. . . •. , 
Piata española. . . 
9% 
B% 
9% P|0. P. 
6%.p|0. P. 
9 13 PlO.P. 
Comp. Vena. 
9% 9%PlO. P. 
93% 98% pjO. P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povan-
EeclOn 9 6' en almacén á precio de ombar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque á 4-5 ¡16 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
" Habana 1 de Junio de 1908—El Síndl-
«o Presidente. Federico Meier. 
COTIZiCION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ¡a isla 
de Ouba contra oro 4 á 5 % 
Plata española contra oro español 9S% 
á 93% 






Empréstito do la Repú-
blica 
Id. de la 11. de Onba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana». . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cloatuegos 
á Vil laclara. . . 
Id. Id . id. segunda. . 
la. primera r rrocarrU 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales 
Bonos hipotecarios de 1» 
Compañía de Gas y 
Electricidad da la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) conacíiúadas d« 
los F. O. da la Haba-
na 
Bonos Copafiía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicldoi ea 
1896 & 1897 
fiónos segunda Hipoteca 





tin) Covadongn. . . . 
Ca. Elec. de Aium.'rMüo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de lu isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-' 
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C; myania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada 
Ca. Elec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
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Atcaison T. . 





Bt. Paui. . . 
jüsüouri Pac. 
I ? 
«rt. <titK>. nás>>nf I Cotnbi* 
fi;rrc unto 
'67"%Tmá62'%r 
r5%'i másl % 
• 4 % j 65%I 67%| fr5%Í 
74 74%| 75%| 74%] 
129 }128%il30%il28%jl30 : &sl  
4i%i 42 |; 44 i 41%¡ 43 | másl % 
80% 81 1 82%| 81 I 82%¡má82% 
88 j 89 |¿(91% 89 1 91% más2% 
*7%| 48%| 49%1 48%| 49%lmáál% 
158% !159%| 160% 1.159% ¡160% i m&s2 % 
34 I 34 | 34%| 34 1 S4%¡m&8 % 
Peanajivania. . 
Reading Cuín. . 
Grtjat Northern 
Beutbern ¿'ac. . 
jüaioa Jfaciiic. . 
JJ. S. Steel Com, 
Korih Faclí. . 
C tí. Steel Freí. 
Siic 
8. O. Ry. . . 
Otee and Oblo. 
IM0I4 131%!135 
n ) 49 














50 {49 { 60 ¡ más2% 
[105% 103% 105% ¡ más3 
|122%|120:%!122%| máB2% 
ill4%¡112%j.ll4%| más3% 
il33 %|l30 % ¡133 % | másl% 
I 87%| 84%f 87%im4s2% 
;147%jl41%|147%¡ más6 % 
( 38% 37%| 3i'S%jmásl% 
[102%101%]102%| másl 
¡137% 136 137%jmás3 
23%| 22 1 23%i másl% 
r18%( 17 %| 18%Jmá8l% 
46 [ 44%] 4i 1 — % 
Compañía Cubana Cea 
tral Railway Llmltedj 
Preferidas. . . . 
Idem id (comunes). .™ 
Fer'-acorril da Gibara & 
Holguíu. . . . . 
Compañía. Cabana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad de la Habana fCO 106 
Dique ae la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 125 200 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. Id. Id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones j 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana fíieo-
tric Railway Oo. l pre-
feridas 79% 79% 
Oompañía Havana. Elwc 
trie Rallway Cu. (o: 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas M 
Compañía Alfilerera í 
boca N 
Compañía "Vidriera d« 
Cnht\ N 
Habana 1 de Junio de 1908 
O F I C I A L . 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, Junio 2 de 1908. — Hasta lae tres de la terde del día 11 da Junio de 1908, ee reci-birán en esta Oflclna, proposiciones en pile-pos cerrados para obras de REPARACION EN LA ESCUELA NUMERO 9 DEL PUEBLO DE LA SALUD Y EN LA NUMERO 4 EN BEJUCAL, y entonces serán abiertas y leí-das públlcamante. Se facilitarán informes é Impresos a quienes los soliciten — Geo W. Armitace, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1995 alt «-2 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río— LICITACION, para la compra al Estado del abono procedente de la limpleta de las caballerizas del Ramo en el edificio que ocupa esta Jefatura. — Pinar del Río 27 de Mayo de 1908 — Hasta las dos de la tarde del día 21 de Junio de 190S, se recibi-rán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de In-fantería), en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del abono procedente de la limpiexa de las caballerizas del Ramo en el edificio ocupado por esta Jefatura, durante los doce meses que terminaran en 30 de Junio de 1S09, y entonces serán abiertas y leídas públicamen-te. So facilitarán á los que lo soliciten, informes é impresos. —Joa« Artola, Ingenie-ro Jefe. 
C. 1994 alt. 6-2 
PRESUPUESTOS PARA IMPRESOS. — Marianao, Office of Chief Quartermaster, May 18, 1908. — En esta oftclna hasta las 11 a. m. el día 3 de Junio do 1908, bajo plie-gos cerrados y sujetos & las condiciones re-glamentarias, se recibirán presupuestos en triplicado para los impresos del Cuartel Ge-neral del Ejército de los Estados Unidos, desde el día 1 de Julio de 1908 hasta el día 30 de Junio de 1909, Para los modelos di-rigirse al susoritor. Los sobres han de ser inscriptos "Presupuestos para impresos" y dirigidos á Major CHAUNCET B, BAKER. Chief Quartermaster Marianao. 
C. 1733 alt. 6-18 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA — San Cris-tóbal 29.— Santa Clara 20 de Mayo de 3 908. — Hasta las dos de la tarde del día 9 de Junio de 1908, se recibirán en esta Oflclna proposiciones en pliegos cerrados para la construcción del pr1m«r tramo de la Carre-tera de San Fernando de Camarones al Pa-radero del Ferrocarril, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se le facili-tarán á los que lo soliciten informes ó im-presos.— Jacta 6. Peoli, Ingenisro Jefe. 
C. 1787 alt. 6-21 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara 24 de Mayo de 1908 — Hasta las dos re la tarde del día 28 d« Junio de 1908, se recibirán en esta Oflpi-na proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra «n rajónos, arena, tie-rra cascajosa y arena de río para obras de Saneamiento en la Isabela de Sagua, y entonces serán abiertas y leídas púbica-mente. Se facilitarán á los que lo solici-ten informes é impresos. —Juna G. Peoil, Ingeniero Jefe. 
C 1810 alt 6-26 
AVISO. — Proposición para suministro de Víveres al HOSPITAL DE DEMENTES de Cuba. Maaorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta lae ocho de la mañana del día 18 de Junio próximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados para e suminis-tro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio SO. 1909. Las oroposlclones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de víveres." Adriano SUv«. Contador Pagador del Hospital de Demen-tes. 
C. 1842 alt. 8-a9 
AVISO. — Proposición para suministro de HUEVOS al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA- Mazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta la una de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de los huevos que pueda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicho hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Loa sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "PROPOSI-CION para sumnistro de huevos.— AdrUmo SIIVR. Contador Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 1843 alt. 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra, Mayo ¿7 de 1908. — Hasta las dob de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumberland que p>\oda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1909. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán informes á quienes los soliciten. Los sobros conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de Carbón Cumberland". Adriano Sllvm.'Conta-dor Pagador del Hosplntal de Dementes. 
C. 1844 alt 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. — Mazorra, Mayo 27 de 1903 — Hasta las dos y media de la tarde del día 18 de Junio próximo se recibirán proposicio-nes en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la leche fres ca de vacas que pueda necesitar el Hospintal desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Be darén informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposclones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposiciones para suministro de leche." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. 
C 1845 alt. 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de CARNE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra. Mayo 27 de 1908. Hasta 
Us 10 A M. del día 18 de Junio próximo se recibirán proposiciones en esta Oflclna en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la carne de res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Ju-nio TO, 1909. Las proposiciones ^erán abier-tas á dicha hora. Se darán informes á quie--nes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de carne." Adriano «Mlv» Contador Pagador del Hospital de Dementes 
C: 1846 at. g.og 
i i r a T A i i E i i T a ra u i ^ m 
R E C A U D A C I O N 
P L U M A S DE A G U A D E L V E D A D O 
ler. Trimestre rte 1907-1908 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto arriba expresado, que el cobro de las cuotas correspondientes a dicho trimes-tre quedará ableru? al público desde el día primero de Junio al 80 del mismo de diez á tres de la tarde, en la Recaudación sita en los bajos de la Casa Consistorial, por Mer-caderes, cuyas cuota» en consonancia con el acuerdo del Ayuntamiento, de 27 de Febre-ro último, se cobrarán en la misma pro-porción que tenia establecida la Sociedad Bautista y Martínez; apercibidos que si den-tro del expresado plazo no satisfacen los adeudos incurrirán en los recargos que determina la Orden Militar número 501. sé-rle de 1900. Habana, Mayo 28 de 190S. CFirmadO Julio de Cárdenas. 2 Alcalde Municipal. 
C 1854 ^4.30 
PRESUPUESTOS PARA LEfJA Y CARBON VEGETAL. — Oficina del Cuartel Maestre en Jefe. — Mariano, Cuba 18 de Mavo de jgpg — En esta oflclna y en las de los Cuar-tel Maestres de Depósito de Habana. Arse-nal. CaJbarlén, Camaguey. Camp. Columbla, Cárdenas, Cienfuegos, Conatancia, Quanajay, Guiñes Holguín, Matanzas, Pinar del Río. Placetas, Sagua la Orande, Santiago, y So-ledad, hasta las 9 a. m. del día 3 de Junio de 1908, bajo pliegos cerrados, se recibirán pre-supuestos para suministro de lefia y carbón vejetal que pueda necesitar el Ejército de pacificación de Cuba durante el año fiscal comenzando el día 1 de Julio de 1908. Para más informes dirgirse á los Cuartel Maes-tres de los destacamentos mencionados ó al que suscribe MAJOR CHAUNCEY B. BA-KER Chief Quartermaster, Marianao. 
C. 1732 alt. 6-18 
GUARDIA RURAL. — Oficina del Cuartel 
Maestre General — Habana, Mayo 25 de 
1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestro 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta de esta ciudad, serán 
admitidos pliegos de proposiciones hasta las 
dos de la tarde del día 25 del mes de 
Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes efectos para el uso 
de la Guardia Rural Uniformes khaki com-
pletos. Zapatos. Sombreros. Gorras, Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados, Ponchos ó capas de agua, 
Polainas, y Trajes de faena. La primera en-
trega de estos efectos tendrá que hacerse 
dentro de los noventa días después de firma-
do el contrato de esta subasta y dicha 
primera entrega consistirá más ó menos de 
los artículos y cantidades siguientes: POCO 
MAS O PEÑOS: 5,000 uniformes de khaki, 
completos; 4,000 Pares de zapatos; 1,200 
Gorras; 5,000 Pares de polainas; 2,600 Som-
breros. Los materiales restantes serán entre-
gados en cantidadeé según sean pedidos. 
En la oficina del Cuertel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los modelos de dichos efectos, el 
pliego de condiciones modelo de proposio-
nes y se darán cuantos informes sean pe-
didos sobre la subasta de referencia. — 
José Francisco Lamas, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. 
Aprobado: Alejandro Rodrlgruex Mayor Ge-
neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1808 10-24 
E m p r e s a s M e r e a i t i l e s " ] • [ , ( r U A R D U l t " 
y S o c i e d a d e s . 
B A N G O D E L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido en el Título 
TV de los Estatutos do esta Institución, 
se convoca á los Señores Accionistas para 
la Junta General anual que ha de celebrar-
se en la Ciudad de la Habana y en las 
Oficinas del Banco, situadas en la calle do 
Cuba números 76 y 78. el día VEINTE T 
SIETE DE JUNIO DEL CORRIENTE A5fO. 
á la UNA del día. Los Sres. Accionistas que 
lo sean por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus acciones 
con tres días de anticipación, por lo menos, 
al de la celebración de la JUnta. en las Ofl-
elnas del Banco ó en las do sus Corres' 
ponsales en la Isla. Los que lo sean por 
Iguales títulos establecidos en el extrangero, 
deberán depositarlas con ocho días de an-
ticipación, por lo menos, al de la celebración 
de la Junta, en los lugares siguientes: En 
París en las Oficinas do "La Banque Fran-
calse pour lo Commorce ot llndustrle"; en 
Londres en las del. '"The London Bank of 
México and South America Limited"; y en 
New York, en las del "The National City 
Bank" of New York." 
Habana 30 de Mayo do 1908. 
Cárloa L Pftmsa. 
Secretarlo. 
C ISTO 8-2 
Corresponsal del 
Londres y México en ia ^ 
Baru 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DeparíaiMto fie ASmiiilstraciófl 
G R E M I O S 
Por el presente se cita á los Industriales por los conceptos que se expresarán para el nombramiento de Síndicos y Clasificadores en el ejercicio de 1908 á 1909; y cuyas jun-tas tendrán lugar en la Sala Capitular el día 2 de Junio próximo en este orden: de i á 8 y media de la mañana. Fábrica do en-vases para tabacos y dulces, de 8 y media á 9 Almacenes de Sedería v Quincalla. 
Habana, Mayo 29 de 1908. 
El Alcalde Municipal 
Jallo de Cárdenas. 
C 1M1 3-31 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
y Bahía Honda, 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altagraela y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Homero y Federico 
Descbflmp, Muelle de Paula, Habana. 
C 1658 30 lOMy 
lía í e G a s y W r M 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BOROS DE $4.000.000 
C U P O N K U H E R O 8 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón nilmero 8 correspondiente á los Bo-
nos Hipotecarios omitidos por esta Compañía 
con arreglo á la Bscrltura • de 16 de Sep-
tiembre de 1904, los seflores poseedores de 
Bonos so servirán presentar en la Oflclna 
Principal del Banco Nacional do Cuba, Ha-
bana, los cupones facturados por orden co-
rrelativo do numeración, en las planillas 
duplicadas que se facilitarán gratuitamente, 
para que después de examinados, cobren 
sus importes correspondientes en dicho Ban-
co todos los días hábiles de 12 m. á 8 p. tn. 
Habana, Mayo 22 de 1903 
El Admtnsltrador General, 
E; meter lo ZorvfDa 
C 1800 10-24My 
Faci l i tan cantidades S Q ^ * 
potecas y valoros cotizables.6 
OFICINA CENTRA i . 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 64fi C. 1584 
m i m dock mm 
(Compañca iel D i p ie laHaliaiia) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
¿bmpafila pueden, acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle do Agular 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir dol primero de Ju-
nio Próximo, para cobrar el S6 dividendo 
trimestral de 2 por 1<K> en oro americano. 
Habana, Mayo 28 de 1908. 
31 Secretarlo, 
dandi* O. Mendoza. 
C. 1M6 B-80 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección; 
JAVIER HE VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMAN'N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de 926, ^60 y $100, de 
cnota mensual de 25 c ts.« 60 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 18 Mz 
B A N C O D E N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua I n s t i t u c i ó n con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en la Habana: 
c 1151 
Cuba esq. a O ' B e l l l y . 
80-30 A 
BANCO DE LA H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS m m DBL M B I B I J O A m i C m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
Marcas Garyajat. 
Descnentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
ter ior y el extranjera Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
José I . do la Cámara. 
Sabas E. de Airaré. 
Miguel Mendoza. 
Iveandro Valdés 
José García Tuñón. 
C. 1235 78-lAb. 
D A N C O N A C I O N A L D E C O D A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La. bóveda en que 89 hallan estos apartados, esti construida oou 
iguales planchas de aoero á las qne se osan en la conscracoión da 
los baqaee de gaerra, y es tan resistente como ana tortalss*; so 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposible el abriría en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados 7 sólo el cliente puteis 
abrirlos en oompañía de un funcionario del Banoo; separadamen-
te no podría abrirlos nmaruuo de los dos. Cerca da esta oóreda sa 
encuentran compartimientos privadoj ó ouartitos da varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombma.-uóo coa sa 
apartado. Loa apartados son da varios tamaños y varían de pra-
dos, según el tamaño, siendo el precio de lo? más baratas da | í 
curreney por año. h.s imposible perder por ciusa da incaalio i 
robo nada de lo que ae guarda en estos apartados. 
" E l 
COMPAÑIA DE SEGUROS M n ^ 
£sí8llecifla en la Mm ukuw 
y lleva 52 aaos de esüteacu 
y da operaciones coatí.,, 
CAPITAL respoa-
- 546.915 M M i 
dos oaaci* la .o-
dera, ocupauas por íaiiuüaa 4 ^ 
tavoa oro español por lüü anoai ^ 
Asegura casas ae mampo^k, _ 
rionuenie, con tabiquerla interi ^ 
Baaiupostwía y los pisos todos de * ^ 
altos y bajos y ocupados por 
á 32 y medio ceatavos ovo ¿ J * ? ^ 
100 anual. espaÜQl ^ 
Casas de madera, cubiertas -o,, 
pizarra, metal ó asbestos y auuaue 
gan ios pisos de madera, habitad*, 
lamente por familia, á 47 y medio •« 
vos oro eapañol por 100 anual ' 
Casas de tabla, co* techos de tela» 
lo mismo, habitadas solamente por f 
lias, á 55 centavos oro espaüol nor T^ 
anual. w m 
* ¿ f f edificios de madera que tengan «*. 
tailcimieutos como bodegas, café «t 
pagarán lo mismo que éstos,' es decir «! 
la bodega está en escala 12a. aue n. 
ga 5140 por 100 oro español anual el Si 
ficio pagará lo mismo y así sucesivamenti 
estando en otras escalas, pagando sieo 
pre tanto por ei continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Hab». 
na número 55. eyquina á Empedrado. 
Habana, Abril 80 de 1908. 
C- 26-1My. 
Gremio de Fabricantes 
de Cigarros y M m 
Verificado el reparto de las cuotas ere-mlales para el ejercicio de 1908 á 1 909 cito por este medio ft los señores agremiados P%ra el sábado 6 del córlente á las 8 de la noche en los Salones del CENTRO ASTU-RIANO para dar lectura al reparto y cele-brar el Juicio de agravios de conformidad con lo que previene el Reglamento vigente. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Vicente A rizntr*. 
Sindico. 
C. 1997 5.2 
mmm mm 
Se cita A todos los agremiados nara la Junta que se ha de vereflear el día 8 del prflxlmo mes do Junio A la una do la tar-de en la CAmara de Comercio callo Agular número 81 altos del Banco Español pan dar cuenta del reparto de la contribución y celebrar el Juicio de agravios, según pre-viene el artículo 69 del reglamento del sub' sidio Industrial. Habana 29 de Mayo de 1908. 
El Síndico 
Ricurdu Paludo, 
C. 1860 6-SO 
<ZSt-x-0220.10 c i ó f o x i d a s 
Con arreglo A lo dispuesto en el artí-culo 69 y 70 del Reglamento de subsidio vi-gente, se cita por este medio á los que componen el Gremio para la celebra-ción de la Junta de agravio del reparto *í la contribución industrial, corresp al año económico de 1908 A 1909, cuya ttW nlón tendrA lugar A las 1 del día 3 de Junii' próximo en los Salones del Centro Gallego sito en Prado y Dragones. 
Habana, Mayo 27 de 1908 
Manuel Seonne. 
8818 lt-28-4ni-Í» 
J E F E D E P O L I C I A 
Se dice que los bañistas de esta íemporad» 
pedirAn en su día se nombre Jefe de ¡ 
Ciudad al único Rey de los Baños, casi rega-
lados. . 
Públicos para Señoras y Caballeros a ' 
centavos baño. Hay horas reservadas P 
MESES, pudiendo ir hasta 20 personas, » 
2, 3, 6, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toaiis» 
y trusas y carruajes en I04 baños y & ^V^^ 
cilio. Se admiten anuncios baratos y P»?m 
siclones A la hermosa cantina. Teléfono 13 • 
Habana y Baños 9286. ¡OJO! no confundí"" 
calle del Paseo, en el Vedado. „ _ 
UNICO BAZAR, CARNEADO, 8UABJ» » 
COMP. Galiano 24, casi esquina 4 ^-fíl,, 
C. 1799 26-24My_ 
C A J A S B E S E B T i l i S 
Lae tenemos en naeacra i t f ^ 
da construida oon todos loa 
lantos modernos y Jas alquiUm03 
para guardar valoreo de todtí 
clases, bajo la propia oafltoü* <*• 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos tod* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Acos tó 8 da 1^*-
Á G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M " 
a «as 
C 1536 2«-lMy. 
C p i e S i f ^ 
Las a lqui lamos en 
B ó v e d a , const ruida coa ^ 
|08 adelantos modernos, V* 
guardar acciones, docaiue11^ 
y prendas bajo la propi* c 
t od ia de los interesados. ^ 
Para m á s i n í o r m e s íiin1*üfj 
á nuestra otiema A i u * ^ 
n ú m . L ^ 
J t . V v m a n n á ^ 
(BAJSQüJSROá) ^ 
I t t724 
DIAEIO DS LA MARINA—Edición de la mañana.—Junio 2 de 1*58. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 10 de Mayo dé 1908. 
gr. Director del DIARIO DE LA MAEIÍTA. 
Habana. 
IXJS cronistas j el telégrafo han dado 
euenta día por día, del sucesivo desfi-
lar de las fiestas verificadas en Madrid 
en conmemoración del Centenario del 
primer grito de guerra contra Bonapar-
te. Los españoles de todas las provin-
cias y de todas las latitudes se han aso-
ciado con fervoroso ahinco á esas fies-
tas, «uva alta significación á todos nos 
recuerda el soberbio patrimonio moral 
que el valor y la indomable constancia 
de nuestros predecesores nos granjea-
ron. Y entre todas esas adhesiones han 
tenido un eco sonoro y gratísimo las ve-
nida? de lueñes tierras, las enviadas por 
los españoles residentes en América, 
hermanos de quienes hemos recibido 
por el cable un abrazo tanto más her-
moso cuanto mayor es la distancia, más 
dilatada la ausencia y más terca la por-
fía por abrirse camino y conquistar un 
pnesto entre los hombres útiles á sí pro-
pios y á la humanidad. Ha sido nn re-
cuerdo que España entera ha agradeci-
do y un mentís consolador de la Espa-
fia contemporánea que adicionar al al-
borozo y entusiasmo de estos efias por 
los hecíi'os ¡heroicos de 'la Eetp'aña de 
ayer. 
Las fiestas han pasado en "Madrid y 
]a conmemoración principia á encerrar-
le en Zaragoza donde so ha concentrado 
al programa como lugar con méritos su-
ficientes para reclamar la primacía. 
Cuando los últimos rumores del bulli-
ek) se extinguen y el 'ánimo se sustrae 
al natural enardecimiento producido 
por el contacto de una muchedumbre 
entusiasta, es cuando puede resumirse 
el conjunto de las fiestas y destacar de 
gn fondo los rasgos que han tenido más 
carácter ó más alta y memorable signi-
ficación. No haré, pues, en esta carta 
trabajo de cronista, sino de espectador 
qne anota las impresiones y noticias 
que lian dejado tal pamr míás viva 'hue-
lla en su espíritu. 
La animación ha superado á las espe-
ranzas. Esta frase hecha, que en el tra-
jín periodístico suele ahorrar prolijas 
explicaciones, viene ahora á la pluma 
con justo título. E l escaso ardor con 
que el ánimo popular esperaba en la 
obra de las j'untas oficiales constilnídas 
para organizar los festejos infundió re-
celosa desconfianza sobre el lucimiento 
del Centenario. No ha sido así. El pue-
blo ha demostrado que reconocía con 
orgullosa fruición los derechos de la 
Esp^üa de 1808 á nuestros homenajes, 
y se ha asociado á todos los números del 
programa, poniendo lo que de él depen-
día, lo incsitimab-le, p-orrque no hay to-e-
dio de reemplazarlo: el número, el gen-
tío, la bulliciosa algarabía de las char-
las alegres, los aplausos y vítores es-
pontáneos, en una palabra, la emoción 
difundida por mil signos en el ambien-
te como una electricidad que sacude to-
do enervamiento, enciende la lumbre en 
los ojos é imprime á los movimientos 
aquella prontitud elástica y elegante, 
expresiva y comunicativa que tantas 
veces hemos admirado y á cuya suges-
tión es imposible sustraerse. A eso sole-
mos llamarle animación y graduarla 
con los adjetivos: vaya la palabra en 
eu pílenritd y póngale el cuadro bajo 
un sol radiante y hechicero que disuel-
to en lo infinito ha venido á cuajarse 
sobre el bruñido de las armas, sobre 
los dorados de los uniformes y sobre 
los gayos matices de las ñores y de las 
vestiduras primaverales. 
E l número de más fuste era induda-
blemente el de la procesión cívica á la 
Plaza del Dos de Mayo. Se realizó con 
inusitada pompa. Lo más flojito de 
eJlia fueron; las (carrozas con que cada 
una de las regiones había de partici-
par en la cabalgata; mas la emoción 
sobrevino al pasar las banderas. La 
Armería Real dió para la procesión los 
estandartes de la guerra de la Inde-
pendencia que en aquella se custodian. 
Unos son cogidos á los franceses, otros 
pertenecían á las fuerzas españolas, y 
al pasar entre nosotros aquellos lien-
zos acribillados por balas, descolori-
dos por la intemperie, ennoblecidos 
por el tiempo, símbolos sagrados de la 
pasión frenética con que unos puñados 
de españoles peleaban y morían, sin 
tregua, sin desmayo, tenaces, obstina-
dos, alegres por matar en defensa de 
la patria, parecían, pues los laureles 
revivieran orlando los nombres glorio-
sos de Bailen, Albuera, Gerona, el 
Bruch. Zaragoza, estaciones de nuestro 
calvario y pedestal de nuestra fama; 
y un calofrío de entusiasmo y de ter-
nura, mezcla de soberbia y de venera-
ción, recorría nuestros nervios, hin-
chaba de sangre el corazón y se aso-
maba á los ojos arrasados de lágrimas: 
lágrimas de gratitud, de amor, de pa-
triotismo. 
La característica de la procesión 
este año, fué la presidencia dol Rey. 
Adelantado, solo, caminando al fren-
te de la cabalgata.'saludaba sonriendo 
á la multitud, que le aclamó compla-
cida de verle en aquel sitio. Detrás do 
Don Alfonso iban los otros individuos 
de la Familia Real y el gobierno. La 
presencia del Rey, su espigada silue-
ta, airosa y ágil, tenía marco adecua-
do en la presidencia de la procesión 
para concentrar todas las simpatías, y 
acrecentó fes que se ha granjeado. Ha 
sido un momento feliz y fructuoso pa-
ra el Soberano. 
Han rodeado de mayor aplauso este 
acto las habladurías que lo procedie-
ron. Dijóse que el Gobierno había 
acordado que el Rey no asistiera, y 
que Don Alfonso saltó por encima de 
ese acuerdo dejando á sus consejeros 
responsables en una desgarbada y las-
timosa situación. Tengo noticias fide-
dignas y completas de lo ocurrido; y 
puesto que nadie lo ha dicho hasta 
ahora, voy á contarlo. 
Verdaderamente, la asistencia del 
Rey á la procesión entrañaba peligros. 
Hoy, que todo ha sucedido con felici-
dad, se niega con notoria falta de fun-
damento. Por mucho que sea nuestro 
optimismo no podemos negar que los 
anarquistas existen y obran. Sus he-
chos están demasiado recientes para 
que ios olvidemos. Y aun cuando se 
negara, temerariamente á mi juicio, la 
posibilidad y aun la frecuencia de las 
conjuras anarquistas, tenemos que ad-
mitir como razonable el temor á un 
criminal solitario que ajeno á toda 
confabulación trate de aprovechar un 
momento propicio para el estallido de 
su locura, ó á un desequilibrado amigo 
de la celebridad tétrica de que los 
atentados suelen rodear á sus autores. 
Este peligro es más de temer por el 
pábulo que las vesanias regicidas ha-
llan en la opinión extraviada. Lo 
acontecido con ocasión del crimen de 
Lisboa está á la vista. Los regicidas, 
lejos de encontrar la execración que 
merecían, tuvieron excusas y atenua-
ciones para su acto miserable. Y sobre 
los criminales muertos en el lugar del 
suceso se foendieron, no condenacio-
nes cerradas y unánimes, como era de 
esperar, sino las indulgencias y mise-
ricordias que iniciaron una suscrip-
ción para darles, con escarnio del buen 
sentido, una vistosa sepultura. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
e 16T3 26-12 My 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E O S E " 
Garaotizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pal gradas 

















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo eu Español. 
Be envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
Estos peligros se insinuabau en la 
cou^áan'caa de todo -adquirirían segu-
ramente más cuerpo y eficacia en el 
ánimo del Rey, de sus allegados y de 
sus guardadores. Porque es de saber 
que no corre día sin que al Palacio 
Real y á los distintos Ministerios lle-
guen anónimos inquietantes, anuncios 
de riesgos, delación de tramas delicti-
vas, profecías siniestras, toda la lira 
de la confidencia lúgubre, bastante á 
infundir pavor en el espíritu más es-
forzado á poco que se preocupe de su 
conservación ó de su responsabilidad. 
Claro está que muchos ó casi todos esos 
anónimos encierran mentiras: algunos 
denuncian ó un indiscreto y alarmable 
fervor monárquico 6 el secreto desig-
nio de ponerse en circunstancia pro-
pincua de sacar unas pesetas. Pero 
j nn habrá uno siquiera que diga un 
poco.de verdad? Cuando la boda del 
Rey ¿fueron todos mentira? 
El Consejo de Ministros no había 
tratado aun del caso cuanldo el Alcail-
de do Madrid, .sin consultar con el Go-
bierno, pidió audiencia al Rey, invi-
tándole á presidir la procesión. Don 
Alfonso prometió ir á todos los feste-
jos, incluso al descubrimiento de las 
lápidas. 
Dos días después se verificó en Pa-
lacio el habitual Consejo de Ministros. 
Al final el Rey manifestó que había 
prometido al Alcalde presidir la pro-
cesión, aunque, como rey constitucio-
nal que era, sometiendo su deseo al 
Consejo de sus Ministros. Hicieron 
presente éstos que no habían tratado 
el punto; y el Rey les excitó á que 
dieran su opinión en aquel momento 
para resolver definitivnmente. 
El Ministro de la Gobernación dijo 
que la longitud de la carrera obligaba 
á adoptar precauciones extraordina-
rias, y que la hora del festejo, en el r i -
gor del sol podía fatigar excesivamen-
te al Rey; á lo cual repuso éste que 
era cazador y estaba acostumbrado .á 
largas caminatas y á sufrir los calo-
res, cuanto más que si él, joven, fuer-
te y avezado no podía arrostrar esas 
molestias, no podría pedirse al soldado 
que las soportora gustosamente. El 
Ministro de la Guerra añadió que él, 
como Capitán General, vería con gusto 
que el Rey, generalísimo del Ejército, 
asistiera á todo acto donde se honrara 
á nuestros héroes, pero que como Mi-
nistro sometía su voto al voto del Pre-
sidente del Consejo. El señor Maura 
opuso algunos reparos. A todos ellos 
replicó el Rey diciendo que todos los 
reyes, sus antecesores, habían presidi-
do alguna vez durante su reinado esta 
procesión, y que tenía noticia de que 
su padre así lo había hecho. Argüyé-
ronle, explicándole cómo Don Alfon-
so X I I había asistido á las honras fú-
nebres, y desde allí, sin anuncio pre-
vio, fué á presidir la comitiva. Pero 
visto el deseo insistente del Rey. acce-
dieron, tomando sobre sí la responsa-
bilidad que les corresponde, conforme 
á las leyes. 
No hubo, pues, negativa del Go-
bierno. Pero así lo creyó el pueblo y 
sus aclamaciones fueron robustecidas 
por el deseo de manifestar al Rey el 
público agrado por su decisión y arro-
jo. Los periódicos utilizaron esta su-
puesta discrepancia para insistir en 
una actitud ya varias veces adoptada, 
y de cuyo peligro, por lo visto, no se 
percatan. 
Cada vez que el Rey se muestra en 
público y obtiene los aplausos que na-
turalmente van á su juventud y á su 
representación, los periódicos se es-
fuerzan en puntualizar un triunfo del 
Soberano y una derrota de su gobier-
no. El teína es demostrar que el Rey es 
popularísimo, cosa cierta, y que el 
Grobierno es justamente impopular, co-
sa no exacta todas las veces. Como es-
to se repite con todos los gobiernos y 
con todos los partidos, el resultado es 
presentar el vencimiento y fracaso de 
todos las factores é instrumentos de la 
vida social, dejando en pie al Rey so-
lamente. La situación así pintada es: 
que el Rey tiene siempre todo el asen-
so de la nación, que todas sus iniciati-
vas son bienhechoras y populares, que 
siempre acierta, y que gobiernos, par-
tidos. Ejército, Marina, Administra-
ción, clases sociales, están desacredi-
tados, carcomidos, fracasados, sirvien-
do solo de rémora y estorbo para las 
saludables resoluciones del Monarca. 
De este modo" se empuja suave-
mente al "Rey y á quienes lo rodean, 
á la persuasión, lógica y justificable 
en este caso, de que, sí todo está po-
drido é inútil, la única esperanza es 
el ejercicio del poder personal del 
Rey, con lo cual se le engaña sobre 
el estado de los sentimientos públi-
cos, sobre la conveniencia del país y 
sobre los propios intereses de la Mo-
narquía. Esta conclusión ha sido ya 
abiertamente planteada en un artícu-
lo de La Correspondencia de Espa-
ña. Y no es necesario insistir para 
que se columbren los riesges que en-
vuelve. 
Otra de las fiestas que han impre-
sionado gratamente es la celebrada 
en la plaza de Daoiz y Velarde. El 
acto de besar los niños la. bandera fué 
conmovedor. El Rey llevó al Príncipe 
de Asturias aue estampó su candido 
beso. Des-pués fueron llegando los 
niños de las escuelas de Madrid, los 
pobres y los ricos, unos elegantemen-
te ataviados, otros modestamente ves-
tidos, los destinados á mandar y los 
nacidos para obedecer, las mimados y 
los desvalidos, en una fraternidad de 
sentimientos, en una solidaridad de 
patria que impresionó á la muche-
dumbre y que en los ánimas infan-
tiles dejará seguramente indelebles 
vestigios. Fué un acto de alteza mo-
ral de magna significación aquel en 
que con toda la fuerza expresiva del 
beso, se dió realidad tangilble al víncu-
lo espiritual que enlazó á los comu-
nes herederos de una historia admi-
rable. Fué, en fin. el homenaje que 
la España del mañana rindió á la 
España de ayer, las generaciones del 
porvenir á las generaciones que la-
braron eon su sacrificio un pasado 
gigante y enorgullecedor. 
• * 
Para fortificar el sentido de estas 
fiestas el Rey concedió el indulto á 
Nakens y á sus dos compañeros que 
sufrían condena como encubridores de 
Morral, el autor del atentado del 31 
de Mayo de 1906 que tan sangrien-
tas consecuencias tuvo. Ha sido un 
acto de misericordia que le ha gran-
jeado valiosos plácemes , al Rey. A l 
concederlo se han buscado coinciden-
cias de una admirable delicadeza. El 
decreto de indulto ha aparecido en la 
Gaceta de 10 de Mayo, primer cum-
pleaños del Príncipe de Asturias, pa-
ra que pareciese descender el perdón 
de la mano inocente de un niño que 
no podría existir si Morral hubiera al-
canzado su propósito. El crimen man-
chó de sangre las calles de Madrid, el 
día de la boda; de aque*! amlor, tan 
terriblemente amen?zado en su día de 
plenitud y de gloria, ha nacido eáta 
flor de clemencia asociada al júbilo 
popular con un acto de perdón. Real-
mente, en esta conjunción de la ino-
cencia y el crimen puestos en comuni-
cación con la misericordia, hay una 
visión de artista quo conmueve y 
emociona. 
Por contradicción de las circuns-
tancias, al propio tiempo que se con-
cede indulto por aquel atentado anar-
quista se aprueba en el Senado la 
ley contra el terrorismo. Equivale 
ésta á transferir la potestad de sus-
pender las garantías constitucionales 
desde las Cortes al Gobierno. Los l i -
berales la han combatido tenazmente 
en el Senado y la combatirán en el 
Congreso con el tasentimiento de la 
opinión. 
Pero el señor Maura se obstinó en 
aprobarla y lo ha conseguido. Para 
que la votación fuera válida necesita-
ba que concurrieran ciento setenta y 
dos senadores; pues él reunió en pro 
del proyecto ciento ochenta votos. To-
das las oposiciones reunidas suman 
eieonfco dioce senadores em una Cámara 
de trescientos ochenta y dos. Acusa 
esto la enorme fuerza de las clases 
conservadoras en el Senado, y recuer-
da nuevamente las dificultades que 
los liberales han de tener para 
1 gobernar á causa de la com-
| posición de la Alta Cámara, La 
i mitad de los senadoras es perma-
nente ; y de ellos dos terceras partes 
pertenecen á los conservadores. Con 
esa base, éstos por poco número que 
obtengan en las elecciones pueden dar 
la batalla á los liberales cuando quie-
ran 4con probabilidades de éxito. El 
señor Maura debe de reconocerlo así 
cuando no ha provisto las diez vacan-
tes de senadores vitalicios que hoy 
existen. Los liberales, para poder 
gobernar, compuesto el Senado como 
está, tienen que confiar en la ayu-
da que Maura les preste no movili-
zando sus fuerzas contra ellos, situa-
ción á la oual difícilmente pueden 
resignarse. Este es un problema de 
equilibrio constitucional, sobre el que 
las circunstancias llaman constante-
mente la atención y que está predesti-
nado á procurar grandes sinsabo-
res al partido liberal cuando se vea 
obligado inexorablemente á afrontar-
lo, aunque no sea más que por ins-
tinto de defensa y de conservación. 
H. 
EL. VAPOR ESPAÑOL. 
J U A N P O R G A S 
que lenfa anunciada su salida de este puer-
to el día 5 de Junio próximo la anticipa 
ahora para el 
DIA 4 DE JUNTO á. las 10 a. m. 
Los Consignatarios 
A. Blnncli y Cora». 
OFICIOS 20 y 22. 
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ESTABLECIDA EN 1379 
~3 una mediexna vaporizada, de extra ordinarias 
• potencias curativas para la 
T e s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o . C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
J RESGUARDA SU CASA DE LAS EINFERMEDADES CONTAGIOSAS 
*^ Z7f venta en íedas ¡as Boticas y por 
% VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW YORK 
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L A N A Ü T I L Ü S 
E] Presidente -del Gasino Español 
de la Habana .recibió ayer el cable-
grama si'gniente: 
Presidente Casino Español. 
Habana 
Salgo hoy esa. 
Comandante ' ' Nautilus''. 
El banquete 
Xnovas inscjipONmes ¡para el ban-
quete : N 
iSr. Presidente de la Junta dé Xa-
vegación. 
D. •Manuel Santeiro. 
„ Ignacio Vega. 
„ Secundino Baños. 
Dionisio Fernández Castro. 
Beneficenci a Andaluza: 
Sr. Presidente D. Manuel Ruiz Ba-
¡rreto. 
Vicepresidente D. E-raesto de la 
Vega. 
ESTABLECIDA IS27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL1 
_ PARA LA EXTIRPACION DE LAS, 
"f̂ T LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y* 
'¿ADULTOS. 
«JL» D|0 ̂ cne ningún Ingrerflctite dañino. ̂  
JE> ISo acéptela substitutos, sino sola- | 
mente el genuino. 
Preparado únicamente por * 
X B. A. FAHNESTOCK CO. 
»f» Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
La l l e g a d a de! nuevo C ó n s u l 
A las dos de la tarde entró ayeír 
el magnífico Vaipor trasatlántico 
"Ecma María Oristina" en el cnai 
venía el nuevo Cónsul de Es¡paña en" 
Cuba, don Pedro OavaniUes y Peón, 
Como estaba anunciado, desde la1 
terraza del DTARIO se anunció .por 
medio de chupinazos á los ihijos de 
VillayicioBa y su Concejo la 'llegada 
del ibuque, y media hora después se 
reunían en el muelle de Caballería,, 
donde les aguardaba el ¡remolcador 
"Vicente SaLgado''. 
Allí estaiban dos señores de la Co-
misión, Solís y Fernández Riano, 
nuestro Director á quien acompaña-
ban sus bellas ihijas Nena y Teté, x 
cuantos asturianos ihay en la Habana'" 
de Villavieiosa y su Concejo. 
Otro remolcador fletado por oí-Cea*, 
tro Asturiano, al frente de cuya Co-
misión i'ban ed señor Bances Conde, 
Presidente, y el señor Machín, Secre-
tario, desatracó del muelle al propio 
tiempo que el "Vicente Sal-gado". A 
bordo de este se dispararon infinidad^ 
de cohetes, mientras -una» banda dd. 
música toca/ba giraldillas asturianas y^ 
canciones ¡populares. El saludo en-' 
tre ei señor Cavanilles y sus conTe-
cinos fué muy cariñoso. 
Las ihijas de nuestro Director ofira-; 
cieron á la distinguida señora de Ca»* 
vani'lles, á su hermana política, muy-; 
atrae tira y elegante señorita que led 
acompaña y á la joven espos.a del; 
nuevo vicecónsul D. Alejandro d<j: 
Escudero y Galafre, que también lle-í 
gó en el "Reina María Oistma"J 
hermosos ramilletes de flores. 
Tamibi-én el Centro Asturiano obso-; 
quió á dichas señoras con hermoso^' 
boquets de los jardines de "La Co-' 
vadonga''. 
En la Machina, ya de vuelta, dod! 
•lindas señoritas, hijas del señor So-
üs (don G-umersindo) á quienes acon*-
pañaba su señor padre, saludaron á: 
los recien llegados con afectuosas' 
frases. 
Fué el de ayer tarde un recibí» 
miento justamiente cariñoso que con-
movió al señor Cavanilles llenándo-»' 
nos á todos de alegría y sincera sa-' 
tisf acción. 
Muy bien venidos sean los distlib» 
guidos compatriotas. 
-<3» 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAÓIONAL \ 
1 de Junio de 1908 ^ 
Ha noticiado la Sección de Telé-
grafos del Centro de Comúnicacionea 
que hoy han caido fuertes aguaceros' 
con descargas eléctricas en Alquizarv 
y Güira de Melena; y que ayer hubo! i 
lluvias torrenciales de 3 á 6 p. m., 
eon frecuentes, descargas eléctricas,j 
en Cruces, causando una "de ellas laí-
muerte á un hombre y á una mujec-
en. urna colonia del central " A n - ' 
dreita''. • 
F í e n s e usted, joven , que to-
mando cerveza de L A TÜOíM-
C A L l legrará á v ie io . 
Curación rápida y segura de las 
. CorfCizas, Ssparaivaneo, Sobra- | 
huesos, Forma.'?, Eafue-zos. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dejando cicatrices - 40 Anos de éxito 
í El mejor tópico para la Curación de 
todas las L lagas y de los Caballos | 
heridos en las Rodillas, es ei 
I P. MERE de CHANT1LLY, u ORLÉ ANS (Fmeii) Proveedor de las Reales Caballerizas do S. M el Rey de España-
[ En todas Farmacias. — DEPÓSITO oíHinAL • ] 
I M.SORIANO,Guba.n033(Altos)Habana, I 
Apartado 638 
PAUD FEVALi 
E L C A S T I L L O M A L D I T O 
(LE FILS DU DIABLE) 
VZKSIOX CASTELLANA 
ÍCONTIIÍITAI 
Por más qne sn antiguo señor el 
^onde G-nai'tiher no 'hubiera jamás eon-
fc^ntido en reconocer eomo sobrinos 
•̂ lyos á las hijos de ülrico. Hasins los 
^ra'ba -como de la familia, y departía 
cordialniente con ellos. Tan riguroso 
ei,a con l-os demás presos, como com-
placiente con Qtto, Albcrt y Goete. 
¡Había comido tanto iem/po el pan 
de BUiÜiau.pt! 
notfhc de qne 'hablamos era Otto 
* favorito, ipnes hacía ya rato que 
•̂aese Blasins le acomipañaba. Ai'bert 
* íf^tz habían apagado sus lámparas; 
^aal cierta de que dormían. La celda 
e 'Hto estaba, por el contrario, ¿«a-
^n-a-ia. y él y maese B'lasius estaban 
Jetados ÓTiuto á una mesa que soste-
a "ttna enorme jarra, dos vasos y una 
oaraia. 
min^68^ ^ ^ n s fumaba como un •ale-
nía í ^ ^ec'ir- Q'̂ f turco. T*1-
en o, f 0 1 ^ ^ coslunibrc de despedir 
cuau-o veces cada bocanada de hu-
mo, y de revolver la ceniza "en el vas-
to hornillo de su pipa con dignidad 
verdaderamente imperial. 
Era ya anciano; y aunque conser-
vaba su robusta apariencia, había en-
canecido sus cabellos, convirtiéndose 
un tanto en apatía su gravedad de 
otro tiempo. Por lo demás, bebía co-
njo antes. Halllábase envuelto en una 
bata acolchada, y parecía saborear 
aquella noche mejor aun qnc de cos-
tumbre las preeminencias de La posi-
ción que ocupaba. 
El aspecto de la selda nada tenía de 
repulsivo. Las cárceles de Alemania 
son admirables en lo qne á este pun-
to se refiere, pues allí se contentan 
con poner á -un hombre bajo llave, 
sin sofocarle, como nosotros, en cala-
bozos malsanos. 
El bastardo tenía un-a huena cama 
con colgadT&ras, y algunos cómodos 
sillones. Vestía con caprichosa ele-
gancia, sobresaliendo en su traje el 
color encantado de otix> tiempo. Hn-
ibiérase dicho que, después de íhaher 
sacrificado sus derechos á llevar el 
noroibre de su padre, experimentaba 
cierto júbilo secreto en vestir con ios 
colores distintivos de Bluthaíiupt. 
Llevaba una hata de lana escarlata 
ofenkla con nn cinturón negro, su ca-
taoa estaíba descubierta, y sus cabe-
llos caían, como otra¿ v.^es, cu abun-
dantes rizos á lo largo de sus meji-
llas. 
Los años parecían haber resbalado 
sin hacer mella sobre su frente, pura 
y tersa como el mármol, y sus ojos 
negros conservaban to&o el ardor ju-
venil: estaba más hermoso aun que 
en los días de su adolescencia, en que 
le hemos visto erguirse intrépido cou 
la espada desnuda ante 'la turba de 
los asesinos de su padre. 
En aquel momento, en que gozaba 
de reposo su fisonomía, había en sus 
facciones un reflejo de altiva indo-
lencia; pero hajo aquella momentánea 
¡pereza adivinábase el indomable vi-
gor de un corazón decidido. 
Era el león desidioso recostado en 
la yerba, olvidado por nn momento 
de la poderosa fuerza de sus múscu-
los, pero pronto á sacudir la pereza á 
j la menor pro-vocación, y á larzarse ru-
giendo sobre su enemigo. 
Maese Blaskis barajaba con cuidado 
y lentitud los naipes que habían ser-
vido para una partida de "imperial", 
diestramente disputadla. 
—Cortad, Otto—decía; —soy ma-
no. No me gustan mucho las cosas 
que vienen de Francia; pero este pi-
caro juego constituye ,para mí .una ex-
cepción. Deliro por él, Vnelvo, pues, 
y marco nn tanto. 
Otto recogió sus doce carias, al i - . 
ncándolas entre 1-ss dedos. Su fisono-
mía no mostraba emoción alguna, y 
otros ojos más (perspicaces que los de 
maese B'lasius le hnibleiraD creído com-
pletamente ocupado en el juego. 
Algnna imperceptible señal hacíale 
de vez en cuando traición, denotando 
que se hallaba seriamente preocupan 
do. Distraíase algunos momentos, du-
rante los cuales sus ojos inquietos se 
fijaban repentinamente en el esipacio; 
extendía algunas veces el cuello, y su 
inclinada cabeza revelaba entonces 
un esfuerzo -de atención. 
Cuando maese Blasius guarda si-
lencio, cosa qne rara vez sucedía, y 
cuando los «pasos del vigilante se des-
vanecían á lo lejos, oíase nn ruido ca-
si imperceipti'ble en la celda inmedia-
ta. Era imposi'ble definir la natura-
3eza Üe semejante rumor, que cesaba 
por intervalos, para comenzar de nue-
.vp jpoco después, pero muy débilmen-
te . , . Aquel ruido era lo que preocu-
paba al bastardo. 
X U I 
Ls asombros de Maese Blasius 
Entregado en cuerpo y alma á su 
partida de "imperial,' ' no percibía 
maese Blasius el ruido que tanto 
preocupaba al joven: 
—¡Cinco cartas!—dijo después de 
¡haber examinado su juego.—Cuaren-
ca y si«i»t al punto. ¿Va bien? 
—¡Bien va!—repuso Otto, 
El alcaide hizo pasar de derecha 
á izquierda una ficha de marfil, y 
bebió un abundante trago de vino 
del Rhim 
—!Si tuviera otro as, contaba dos 
imperiales—murmuró combinando su 
ataque-—íNo es por adularos, mein-
herr Otto; pero me gusta más jugar 
con vos que con Albert ó con Goctz. 
Este no atiende ©1 juego si antes no 
bebe uno ó dos vasos más de lo que 
es de razón. Albert no sabe beber, 
lo cual es otro defecto considera-
J>le. Es verdad que, en cambio, sa-
be cincft ó seis docenas d'̂  cuentos 
que tratan de aventuras, de muje-
res, y de otros asuntos triviales... 
A vos, si algún defecto os conozco, 
es el de ser demasiado discreto, 
i Cuan do pienso que jamás me ha-
béis dicho una palabra acerca de 
las lindas cartitas que recibís de 
Francia! 
En los labios de Otto ©e dibujó 
una sonrisa melancólica. 
—'¡Qué letra tan bonita—prosicruio 
el alcaid'e,—¡y cuánta hermosura se 
adivina en la mano que la ha tra-
bado! ¿Sabéis que hace ya más de 
un mies_que no habéis contestado? 
Otto inclinó la cabeza, y una nue-
va sonrisa entreabrió sus labios. 
—Lo que es el nombre—añadió 
maese Blasius—no corresponde, por' 
cierto con la letra, ¡Llamarse l'a so-
nora Batailleur una mujer hermo*' 
Otto siguió guardando silencio. 
—Yamos—continuó diciendo ei al-
caide;—veo que el asunto no os i 
agrada. Tengo bastos, meinherr Ot-
to, y los juego. 
El bastardo permaneció un segun-
do buscando entre sus cartas la queí! 
le convenía jugar. El ruido miste-
rioso había cesado, y la imagina-
ción de Otto estaba, por cierto, bien) 
distante de la partida. 
--Lo -que míás me agrada en me*-
tro juego—siguió diciendo Blasius—*] 
•es que calculáis vuestros golpes.. 
Otro cualquiera hubiera rendido in-
mediatamente la sota de bastos que 
tenéis. Vos, por el contrario, no 
consideráis convieniente desprende-' 
ros de ella todavía. Yo continúo' 
con mis bastos. ^ 
(Continuará), 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza bnenas como l a de 
t&OPTCAL. 
DIAEIC DE X.A MARINA—Edición de la mañana.—Jimio 2 de 1908. 
Y nuestro interlocutor sacó nn perf<S-
eo,—El Heraldo, de Madrid,—y para 
hacerme ver lo que decía, leyó: 
"Manuel Machado, el joven j bri-
llantísimo poeta da á la estampa una 
nueva edición de su notable libro Ca-
prichos. De él es la siguiente página 
Que reproducimcs: 
en Italia, en el Franco Con En Flandes, (dado 
y el Portugal la. armas ejercita Campanas, 
doce: t.em^. cuarenta afios. En las Espartas 
no hay soldado m.s viejo. Eete v̂ <> 
tiene derecho á descansar y estar ahora 
paseando por bajo'los arcos ^ f *z* 
entre tanto que el patilo 
(desdora solemne—y 
ol 
BUS galones . magnífico ejemplar de una 
(raza; 
negar que la batalla de Nancy se perdiera 
«1 el gran duque de Alba ordenado la hu-
íbiera; 
negar su hija al rico Indiano pretendiente. 
n«raue no es noble asaz Don Bela. Y. final-
(mente, 
íavocar sus Innúmeras proezas militares 
para pedirle unos ducados & Olivares." 
Cuando acabó de leer, un manso gol-
pe de mar llamó nuestra atención; nos 
encontramos en La Chorrera famosa, 
respirando á boca llena el aire puro, 
ensanchando los pulmones y los ojos, y 
con La dulce esperanza de ver humear 
muy pronto esos pollos con arroz que 
Kuño condimenta como nadie. Nuestro 
interlocutor continuó: 
—Pues dígame usted ahora si esto no 
es tomar el pelo á todas las musas jun-
tas y al.señor Machado con ellas: ahora 
dígame usted si no estamos en pleno ra-
quitismo literario... Este Manuel es 
un vate de esos de empuje verboso, de 
esos á quienes Guyau llama simplistas-
"que se creen haber dado la vuelta á 
tedas las ideas, y no se la han dado á 
una... " Frecuentemente, le da por re-
sucitar antiguallas, queriendo compe-
tir,—tal rae parece—con el autor de 
"Leyenda;" pero, amigo de Dios, ría-
se usted. Para una vez que lo hace con 
fortuna, hácelo diez con desgracia: fi-
guróse usted como se portará cuando 
Ünamuno le alaba... Yo recuerdo una 
imagen de este hombre: 
Muere al fin la última risa, 
sin que el viento se la lleve... 
Cae la nieve, 
y está la tierra en camisa... 
— i J3sucristo! 
—Y en la nueva generación. Macha-
do es un apóstol. Suponga usted lo que 
serán las demás. . . Bien es verdad que 
los maestros no eran mucho mejores... 
Verá usted.. . 
Y dirigiéndose á Ñuño, que entraba 
en el salón, preguntó raí compañero: 
—¿ Está ya el pollo ? 
•—Ahora viene. 
—Decía yo que verá usted: de Ver-
laine ha escrito Lepelletier un libro ha 
poct), y ya no nos lo presenta como un 
espíritu triste y enfermizo; nos lo pre-
senta como un desequilibrado, amigo 
del alcohol, poseído de la idea del suici-
dio: toda-su poesía es efecto de su mis-
ma enfermedad. De sus "Romanzas sin 
palabras."...—Ñuño ¿viene esof 
—Ahora... 
. —De sus "Romanzas sin palabras" 
dijo Guyau que eran solo "palabras 
sin pensamientos, sin ideas." Tolstoy 
nos dice lo mismo. Y lo que asegura de 
él, lo asegura también de Boudelaire, el 
otro gran pontífice del vicio, de quien 
escribe Guyau que "con sus esplendo-
res, con sus cadáveres, no tiene más que 
una literatura de una pobreza radical 
de ideas, de sentimientos, de vida, en la 
que comienza un regreso por un camino 
apartado, á la poesía de sensaciones, de 
imágenes sin continuidad, de palabras 
sonoras y vacías, característica de las 
tribus salvajes. . . " Y después ¡que fi-
losofía la do la escuela! Porque ya sabe 
usted quo la escuela esta tiene su filo-
sofía .. . Trátase de una legión de in-
fatuadei; de exquisitos; ; cual es la de-
sigualdctd que sobresak i j tre todas, pa-
ra ellos, en los ámbitcs del mundo? 
Pues naturalmente, el yo; es el yo el 
subjetivismo pensante más vigoroso; 
fuera de ese yo pensante, los objetos se 
compensan en una equivalencia gene-
ral, cualesquiera que sean sus atribu-
tos; para conocer á fondo esos objetos, 
es preciso considerarlos conforme á las 
modalidades del solo objeto que pode-
mos conocer absolutamente, nosotros 
mismos: una de las más seguras moda-
lidades de nuestro ser, es la conciencia 
de ser: el pensamiento... 
Ñuño entró, dando órdenes á un mo-
zo; tendió este sobre la mesa unos man-
teles blanquísimos; puso los entremeses 
en seguida, y mi interlocutor se le-
vantó. 
—E hilando, hilando del modo que 
usted ve ¿sabe á que conclusión de nue-
va estética venimos á parar? A la si-
guiente: "Todo objeto no es más que 
una idea significada." Lo que no es 
una idea, es una sombra... Para pes-
car las ideas como son, no hay que lle-
var al cerebro telarañas de lecturas, de 
educación, de moral: ¡hay que sentirse 
salvaje!... Y vea usted porque escri-
ben de ese modo, y vea porqué nos tra-
tan de ese modo: es que se sienten sal-
vajes. . . • 
—¿Salvajes ó aristócratas? 
Humeaba el pollo, un gran pollo en 
una fuente de barro; parecía ser cosa 
de chuparse los dedos—lo mismo que lo 
hacían otros muchos que comían en el 
salón, porque el hotel La Mar es el de 
moda.—Sentámonos á la mesa. 
—¿Aristócratas ha dicho usted? Así 
se llaman ellos, los pobretes. Guyau les 
respondió antes que yo: "Sí , aristócra-
tas; pero aristócratas al revés; aristó-
cratas al modo de los histéricos, los neu-
rópatas, los viejos antes de tiempo...." 
Ñuño . , . ¡el pollo está exquisito!... 
También lo que antecede es de la 
prensa y habla de la prensa; con tanto 
ó mayor derecho que lo que va á seguir, 
que es todo esto: 
" A los trabajadores que tengan hi-
jos y á todos los amantes de la instruc-
ción. 
El grupo Educación del porvenir, 
organizado recientemente... se propo-
ne fundar escuelas racionalistas, á cuyo 
fin publica este Manifiesto: 
La instrucción que se recibe en los 
colegios particulares, monopolizados 
por profesores y hombres que aspiran á 
ser capitalistas, resulta tan defi(**nte 
como la oficial y extremadamente cara. 
Los colegios católicos ó religiosos en 
diferentes sentidos, son tan caros como 
los unos, tan malos como los otros y 
peores que todos. 
En los primeros se mata la inteligen-
cia de los niños con falsos errores y con-
ceptos de la patria y en vez de hábiles 
trabíijadores y hombres conscientes só-
lo se procura hacer muchos y bueniís 
soldados, que defiendan el territorio 
para que disfruten de él aquellos que 
lo poseen, puesto que todos sabemos 
que el pobre trabajador no tiene un 
palmo de terreno sobre que caerse 
muerto. 
En los segundos despiertan la ambi-
ción desmedida del niño hácia el capi-
tal y pueden llamarse viveros de vam-
piros que al ser hombres esprimen á los 
obreros. 
Y en los católicos ó religiosos cas-
tran las inteligencias infantiles, embru-
teciéndolas con cánticos y rezos y ense-
ñándolos á humillarse ante maderos y 
símbolos que sólo tienen la misteriosa 
virtud de asegurar el pan y llenar los 
bolsillos del clero... " 
Detengámonos, vive Dios, porque to-
davía nos hallamos de cabeza en la filo-
sofía modernista; en esa que nos quiere 
hacer salvajes. 
Detengámonos, porque la aberración 
aquí es tan vergonzosa, que* basta vis-
lumbrarla desde lejos para que infunda 
horror, para que asombre. 
Lo primero que se advierte en esta 
"Educación del porvenir," es que es-
cribe como un negro catedrático: 
". . .son tan malos como los unos... 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En uña palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la t i l-
tima palabra de la dencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica, 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es:una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nerrios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
AN6LO-ABIEEICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd. 
LOWDRES: CROYDON NUEVA YORK 
(¿como los i rofesores? ¿como los hom-
bres? ¿como los capitalistas? ¿como 
quienes?) — .. . tan malos como los 
otros. . ." 
* ' . . .Falsos errores y conceptos de la 
patria. . . " 
11.. .Despiertan la ambición desme-
dida. . . y pueden llamarse (en los se-
gundas) viveros de vampiros qtie al ser 
hombres ¡ ¡ esprimen... I ! " . 
" . . . Castran las inteligencias. , . en-
señándolos á humillarse... " 
Y luego, más abajo: 
"Este grupo, compuesto de hombres 
libres que aspiran á la. ..—es preciso 
que el lector se prepare antes de leer lo 
que llega—..á la ¡¡postuma! 1 y defi-
nitiva conquista de sus derechos. . . " 
" . . . Desean estos organismos.. . po-
nerse en relaciones con todos los gru-
pos. . . que quieran prestarle su apoyo. 
" . . .Si quiere dar. . . el postrer em-
puje primero... — . . . l a emancipación 
que se obtendrá por sí propio, pues 50-
bido es la frase... " 
¿Así es como va á escribir la Educa-
ción d-el porvenir? ¿Así escribe hoy? 
En ese caso no debe borronear Mani-
fiestos que la desacrediten, que la pon-
gan en ridículo; bástala colocar en un 
buen rótulo, á la puerta de su casa es-
ta inscripción: "Escuela libre, del 
maestro Ciruela.** 
Y otra cosa que se advierte en la 
"Educación" citada, es la aberración 
total de que hablamos al principio: es 
el darnos como ideas dignas de odin las 
más santas que tenemos; las de Dios y 
las de patria: pesan mucho. 
He aquí las consecuencias descara-
das de ciertas predicaciones y de cier-
tas teorías; he aquí las víboras que ali-
mentará la sociedad en su seno y que 
por propia confesión no tienen otro fin 
que el de empozoñar su juventud para 
que mañana se hunda. 
De aquellos polvos, vienen estos lo-
dos. Unos planean: otros deducen. 
Y dicho está que aquel que siembra 
vientos recoge solamente tempestades. 
Pido la palabra para una alusión: 
El Torvi á que nos referíamos en 
La Prensa del lunes ó del martes, es el 
mismísimo Euer.. .go; y juramos al 
lector que no teníamos otra noticia de 
él más que su estilo: pero el estilo es el 
hombre. 
Y Huergo dice: que el dueño de la 
fábrica de Mieres—seguramente el que 
le dió de comer por espacio de tres ó 
cuatro años—es un tal y es un cual; y 
que nosotros escribimos en El Zurriago 
Social—un semanario de Pravia que 
decía de Huergo muchas cosas—y en 
El Carbayón, de Oviedo; y que noso-
tros salimos para Cuba con "pasaje de 
tercera;" y que entramos en el DIARIO 
"¡después de muchas, pero de muchas 
cartas de recomendaciones 1'' 
Al primer punto, no nos toca respon-
der, porque el señor á quien ataca 
Huergo nos importa lo que Huergo; á 
los demás, sí nos toca: y salvo que el 
último es absolutamente falso, los otros 
son verdaderos. 
" Y con mucha honra"—como dicen 
en Mieres. 
Todo lo cual no tiene nada que ver 
con lo del otro día: y todo lo cual nos 
prueba que al decir el señor ese que 
Mieres antes de establecerse en él el so-
cialismo era un infierno, y después un 
paraíso, quiso solo engatusar á los 
obreros con una falsedad como una 
casa. 
Que era lo que decíamos por acá. 
El Torvi acaba su artículo: "¡Si to-
dos nos conocemos!" 
IY ya lo creo que sí, que todos nos 
conocemos! | Como que conservamos to-
davía la colección de El Zurriago So-
cial I 
• 
"La Lucha" publica en su primera 
plana un artículo de Gochre en que nos 
hace saber que el socialismo no es la re-
ligión, aunque se parece mucho... 
Y en la última plana nos endilga un 
retrato de la Madre Magdalena Ba-
rat . . . 
Esto, en una buena tierra de garban-
zos se llamaría com^r á dos carrillos; 
en esta, en que no hay garbanzos, no sa-
bemos aún como se llama. 
Quizás "encender una vela á San 
Miguel y otra al demonio... " 
A San Miguel. . . al otro San Mi-
guel. 
Y ya que hemos hablado del demo-
nio. . . y de La Lucha. 
" E l Trabajo" publica un buen ar-
tículo arreándole á La Lucha una serie 
de estacazos, porque en total no supo 
lo qu-e dijo sobre los dependientes y so-
bre el cierre á las seis... 
Y aquí la frase anunciada: así paga 
eí diablo á quien bien le sirve. 
Por el nltífflo vapor de Europa 
En la casa de comisión é Importación de 
Joyas, Brillantea y Kelojea de MARCELI-
NO MARTINEZ, Muralla, 27, altos, se ha 
recibido el nuevo surtido de Joya* de nove-
dad. Brazaletes de oro de todas formas, 
sortijas de brillantes fantasía, para seño-
ras. Cadenas de Abanico, broches de oro y 
brillantes. Medallas modernistas, garganti-
llas de todas formas y Relojes de Señora, 
oro mate con diamantes. 
Para Caballeros: Sortijas, solitarios da 
brillantes; leontinas mate marteléea de va-
rias formas; alfileres de corbata fantasía; 
brillantes; gemelos yugos novedad, y Relo-
jes de todas marcas. 
Grandes lotea de BrUlantea de todos ta-
maños, para montar. 
Venta» «1 por mayor 7 menor. 
RESOLUCION I M P O R T A N T E 
Como resultado de la investiga-
ción ordenada por el Gobernador 
Provincial, con motiv-o de hechos de-
nunciados con fecha 13 de Mayo úl-
timo por varios Concejales del 
Ayuntamiento de Bejucal, la misma 
Autoridad ha resuelto lo siguiente: 
Io.—Que por el texto del escrito 
dirigido por el señor AV. M. Black, 
Supervisor de Obras Públicas y Pre-
sidente de la Junta de Auxilios á 
los Ayuntamientos, con fecha 23 de 
Marzo del año actual, al Alcalde Mu-
nicipal del Término de Bejucal, fo-
ja 2a. y 4'., comunicando el crédito 
concedido por el Estado para el Ce-
menterio, é instrucciones para su in-
versión, y por él dirigido, asimis-
mo, en 7 de Abril del propio año. 
por el señor Seeretario interino de 
Hacienda, ai Tesorero del Ayunta-
miento de dicho Término, foja 50, 
se adquiere el convencimiento de 
que no se concedieron atribuciones 
al citado Ayuntamiento para inter-
venir en la inversión del referido 
crédito, ni para la administración 
de la obra á que se destinaba, 
2o.—Que el Alcalde Municipal, co-
nociendo los particulares que ha-
bían de tratarse en la sesión ex-
J -lordinaria del día 13, por expre-
sarse en la moción que al efecto 
se le presentó con anterioridad so-
licitando la convocatoria, pudo de-
negar ésta, fundándose en no ser 
el asunto de la competencia del 
Ayuntamiento, según se evidencia 
por el texto de los escritos de los 
señores Presidente de la Junta de 
Auxilio, y Secretario mterino de Ha-
cienda, de que se ha hecho méri-
to; pero convocada la sesión debió, 
procediendo con la serenidad de jui-
cio de que ha de estar investido el 
Jefe de la Administración Munici-
pal, ilustrar al Consistorio respec-
to del asunto, y si aquel adoptaba 
acuerdos contrarios á lo ordenado 
por la Superioridad, con relación al 
caso, haeer uso de las facultades que 
la ley le concede para suspender los 
acuerdos que se adopten en asuntos 
que no sean de la competencia de 
los Ayuntamientos, y no proceder en 
la forma en que lo hizo, estabde-
ciendo comparaciones acerca de su 
honradez y la de algunos de los fir-
mantes de la moción que motivó 
Ex t rac to Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(6 AVELLANO M/toico) 
D e l Doc tor C. C. B R I S T O L 
El Satract* alivia y cura 
como por eucanto lan Infla-
maciones y Dolores, el Reuma-
tismo, Torceduran, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
£1 Ungüento es un específi-
co de notable eficacia par» los 
HeinorToides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, cí. . 
Kotables por la seacáll',z de su aplicación y la maravIHcsa rapidez 
con que producen su eferto, se pueden recomendar con toda eonfíanea, 
y deben<enerse constantemente á mano como providencia contra los 
golpes, caídas y dcia-¿6 accidentes y dolencias que diariaiuenta ocouren 
en la familia. _ vl - ' 
pru-fARADos soT.AMr.vrr. FOR 
L A N M A N <9» K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías, 
PARIS 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ÜLTIÍIA EXPOSICION Dií PARIS. 
Cura ia debilidad en jfcneral, escrófula y Ktvvüti^mo de los uiQos. 
la convocatoria, porque esos actos | 
tienden á menoscabar la harmonía 
que debe existir entre el Alcalde y 
ia Corporación de su Presidencia y 
á quebrantar la gestión municipal; 
y en tal virtud debe prevenirse al 
citado Alcalde, que evite en lo suce-
sivo la repetición de hechos de la 
índole del relatado, por las razo-
nes expuestas; sin que esta preven-
ción afecte á lo que resuelva el se-
ñor Juez de Instrucción de Bejucal 
acerca de ese hecho, del que conoce, 
según han declarado los Concejales 
de referencia. 
3o.—Que también debe prevenirse 
á los señores Concejales firmantes 
de las mociones, fechadas en 7 y 11 
del mes actual, referentes, la prime-
ra, á la destitución del Jefe de Po-
licía señor Cartaya, y la segunda, al 
Cementerio en construcción, que no 
deben tratar de someter al conoci-
miento de la Corporación á tusun-
tos que no sean de la competencia 
de la misma, sin perjuicio del de-
recho que les asiste de gestionar, 
en otra forma, con él Alcalde, lo que 
estimen conveniente á los intereses 
del Término, cuando se trate de 
asunto que por la ley ó por dispo-
siciones superiores estén sometidos 
á la exclusiva resolución del Alcal-
de. 
4°.—-Que de los hechos expuestos 
el señor Sigler le dé conocimiento 
al señor Interventor General del Es-
tado, en mérito á lo dispuesto res-
pecto á la inversión de los fondos 
concedidos para la construcción del 
Cementerio para que resuelva lo 
que estime procedente. 
5o.—Que se ordene al. Ayuntamien-
to de Bejucal que considere y acuer-
de, por ser él el llamado á hacer-
lo en primer término, acerca del 
hecho de haberse empleado el Con-
cejal señor Eduvigis Quirós como 
Maestro de Obras, en la construc-
ción del Cementerio, devengando 
jornales de fondos concedidos por 
el Estado con destino á obras, te-
niendo en cuenta los preceptos con-
tenidos en el artículo 43 de la Ley 
Municipal. 
6o.—'Que se dé conocimiento al se-
ñor Fiscal de la Audiencia del Te-
rritorio, de las amenazas y frases 
ofensivas que se imputan al Alcal-
de, de los cargos que se dirigen al 
Jefe de Policía señor Cartaya, y de 
los que éste á su vez hace al señor 
Juan Travieso; para su acción, si 
estimare que sus hechos fueron pu-
nibles. 
7*.—<Jue se esté á lo que resuelva 
en su oportunidad este Gobierno 
respecto de los vetos puestos por el 
Alcalde del Término de Bejucal á 
los acuerdos del Ayuntamiento de 
aquel Término no aceptando la re-
nuncia del Concejal señor Sinforia-
no González y nombrando al señor 
Abelardo Pérez para recaudador 
Municipal del Distrito de la Salud. 
8o.—Que debe recomendarse, tan-
to al Alcalde como á los Concejales 
del Ayuntamiento de Bejucal, que 
realicen los mayores esfuerzos al lo-
gro de que la policía, en lo absolu-
to ,en la acción administrativa que 
la ley les tiene encomendada, en 
beneficio de los intereses del Muni-
cipio á ellos confiado, y especialmen-
te al Alcalde, que cuide y evite por 
todos los medios á su alcance, que la 
policía municipal intervenga en la 
política, con el fin de que se man-
tenga revestida del prestigio necesa-
rio para el buen desempeño de las 
funciones á su cargo. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Fe-
rrocarriles tomados en la sesión ce-
lebradla el día 27 de (Mayo de 1908. 
En la reclamación de la Cámara 
de Comercio de iSantiago de Cuba 
contra The Cuba Kailroad Co. por 
ei excesivo flete que cobra sobre el 
café y caciao, acuerda la Comisión 
manifestar á dicha Corporación que 
está en un error por cuanto dicha 
Compañía puede imponer i aque-
lílos artículos el 40 por ciento de au-
mento que se le concedió á la Com-
pañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Santiago de Cuba, la que fué ad-
quirida por The Cuba Railroad Co. 
CARTA DE UN GENERAL 
t La Fié-
che, 28 de 
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á cuantos be 
emp leado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
« Ruégole agregue á en próximo envío 
una ó dos mueatras de Pasta y de F.lixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Doutol. Firmado : General VER-
DAL, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es. en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, estA dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca ; Impkiiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
do los dientes, las iaíl&maciones de las 
encias y los males de ia garganta. En muy 
oocos dias comunica a los dientes una 
blancura sorprendente,desimye el sarro 
y deja en ia boca una sensación de frea-
cora deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
tineamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
Se hace constar en el acue^o i 
cálculos reflativos al particular obi? 
to de dicha resolución. lim 
Se desestima la petición «del Avii. 
tamiento de Güines para que la o 
misión revise su acuerdo de 3i ^ 
Enero último que declaró q 
dicho Ayuntamiento corresn 
i 1 J-efectuar las obras de saneamiento 
un pantano que existe .al final d i 
calle de Valdés en aquella VMi 
próximo al terraplén de la línea 
los F. C. Unidos de la Habana ^ 
niega la revisión porque á ^ • 
de la Comisión las razones del Árn' i 
tamiento respecto á la snpresi'15" I 
de una alcantarilla, que dice 
en aquel lugar y el excesivo CoJ0 
de las obras no están justificad 
ni se estiman suficientes para ^ 
revisión interesada. 
Bn el accidente que tuvo lugar . 
dí»a 31 de Diciembre último en Th 
Havana Central Railroad Co. á 
gecueneia de haber chocado el T * ' 
del personal de dicha Compañí» ^ 
un carretón en Tallapiedra. 1̂  Co • 
sión estima responsable de dicho 1 
cidente al conductor del carrefó' 
por su impericia é imprudencia 
í t i 
del tren antes de poner en 
no haber esperado el cruce 
miento dicho vehículo. 
total 
moví. 
Se desestima por improcedente ]. 
reclanuaxíión del Señor Pedro Mor 
Ledón para que The Cuban Central 
le reintegre la cantidad de pesos 
18,718-96 que á su juicio «o le ha 
cobrado ¡de más por los fletes 
Central ''Santa Teresa." Se funda 
el acuerdo en que el solicitante no 
puede disfnntar á la vez los bene. 
ficios del contrato que tiene celebra-
do con la Compañía anterior á la Or. 
den 34, serie de 1902 y los benefj. 
cios de dicha Ley y por haber*» 
intentado la reclamación después de 
los seis meses que dispone la LPV 
Se deettana responsable del aoVi-
dente que tuvo lugar en The Insular 
Railway Co. el día 23 de Marzo 
próximo pasado, al motorista del ca-
rro número 205 por el exceso de ve. 
locidad que llevaba y que no mo. 
deró á tiempo al ver salir del puen-
te sobre el río Almendaires al ca-
rro número 187 con el cual chocó. 
En la controversia suscitada entre 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y The Cuba Railway Co. som 
cobro de cantidades á Unidos por 
derecho de demora en la entrega de 
carros, y en cuyo asunto alega Uni-
dos la huedga que interrurapió su 
servicio; la Comisión acuerda df-
clarar que la referida huelga cesó 
en dicha Compañía el día 15 de No-
viembre de 1907. 
En el accidente por choque de 
trenes que tuvo lugar en la Esta-
ción de Quivicán de Unidos de h 
Habana el día Io. de Enero se de-
ciara responsable al Jefe de Esta-
ción de Unidos de la Plabana y en 
segundo lugar á la Compañía por 
no haber colocado en aquella Esta-
ción los postes indicadores que pre-
viene el Reglamento de Seíi 
que kiebe coíloHíar la Compañía en (i 
término de un mes. 
En el expediente sobre choque de 
los trenes 106 de mercancías y el $1 
zafra "Oómez Mena" de Uuiá* 
de la Habana entre Vegas y Palos 
el día 24 de MIBÍTZO, la Comisión de-
clara responsable al maquinista U 
tren "O^mez Mena." el cual apare-
ce sin la experiencia necesaria w 
el manejo de trenes por no haber 
tomado las precauciones ("jbidas | 
observado Oas recomendaciones qu* 
se le habían hecho. 
. Se informa á la Secretaría de Ha-
cienda su comunicación fecha 27Jj 
Marzo próximo pasado en el 
de que á juicio de la Comisión « 
conveniente y necesaria al Ferroca-
rril de Dubrocq, propiedad del Es-
tado, la Estación termiml que pre-
tende construir el arrendatario (« 
dicho Ferrocarril] 
Se acuerda elevar aJ Tribunal Su-
premo de Justicia la alzada inter-
puesta por Unidos de h Habana. 
Oeste, Cuban Centrad y Havana^c1»-
tral, contra el acuerdo de l9-
Octubre de 1907 confirmando Cfj 
ligeras variantes por el de 8 p 
Abril próximo pasado relativos «J 
chos acuerdos á enganches auto»5*! 
E m b e l l e c e e n 
U n a N o c h e 
Y S 'no quité las arrugas « J J noches con un remedio casero dcscubier̂  
por mi, después de hab?niie f » 1 1 8 * , ^ 
consultar médicos especiaiietas. uS 
oold creams y somctprme á sobas faenes 
sin el menor resultado. -L.. 
La señora A. Sánchez, me ¿ 
"Es el único remedio en e! r 
realmente extirpa las arrugas, 
digno de recomendarse." 
La señorita E. L. Vazquo::. 
, e] úni-'O 
-¡oven hace parecer veinte años más , 
Con gusto enviaré detalles á q"}fVrZ 
los pida, absoiutamente era.ti9. ^ ' f" 
son: Helen Sanbora, Dept. 2217, Clf^ 
Und, Ohio, E. U. de A. 
Antes de facilitar informes can T:e 
pecio á pii procedimiento, se me h» 0 
prometer absoluto becreto para P1"0̂  
mis intereses. No se hará e'l menor c**| 
á (juienes busquen satisfacer una & 
curiosidad. 
D i e m GOÍLLEU 
I m o o t e n c í a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . 
filis v H e r n i a s o o " 6 ' 
b r a d u r a s . 
I t'w Uso :«-1JU 
D I A R I O D E L A M A E T N A — B d i c i á a ^ la m a ñ a n a . — J u m o z de 1905. 
£ú*«8 v frenos de aire comprimi-
do, e tc . cte. 
¡La C o m i s i ó n se aa por ^nt^rada 
3* las comunicaciones en que se le 
eomunica por el Capitán señor TVü-
fredo Russel l Howell. haber sido 
nombrado Administrador G e n - r s i 
-Ferrocarril del Oeste y t-oma de 
poses ión d^ dicho carero en H d^i 
corriente mes de .Mayo. 
'I\ambién se da por enterada de 
las p r ó r r o g a s concedidas por el F e -
rrocarr i l de Puerto P r í n c i p e y Nuer 
•vitas de las rebajas del "ió por cien-
to ios fletes del alambre de púas , 
alcohol, café , tabaco, etc.. etc. y del 
35 por ciento en el flete de la cal 
2ne desde Nuevitas se transporte r a m a p ü c y . 
Se autoriza al Ferrocarr i l de J n -
ragrui para reducir durante el tiem-
po muerto el movimiento de sus tre-
nes á tres días a !a semana, martes, 
jueves y sábados . 
Se d á por enterada la Comisión 
»íe la tari fa especial raimero 33 que 
para c a ñ a de azúcar para i m i l l a lia 
/-rtablecido The í l a v a n a Central 
Bai lroad Co. 
PAILA m c A « T V n t i srniAno T;y ít»I 
D I A t^me T.AX.VT1VO BROftíO-QlTINTNA 
JEi bdtlcaxlo (lev.,lvorÉ, el dinero ?;i no le cu-
rm. LA firma de E . W. Grove se halla en cada 
D i R C U R S O 
pronunciado por el s e ñ o r doctor 
L i n c o l n de Zayas en la r e p a r t i -
c i ó n de premios rtel Coleg-io " S a n 
Agrustin'* etectuada el dominico 
31 del pagado. 
Rdmo. é limo. séñi?r Ohispo. Mqy i 
R^dmo. Rector y Padres de la Orden : 
de San Agnsn'n. señoras y señores; y ¡ 
—aunque a> hnya volocado en el úl- j 
timo término cu quafato al'ord^n d-
si icfs ión. no dnidéis le ffue ocupas 
pl primea* pu-sLo en el corazón de to-
dos los que aqiií nos encontramos— 
CfTieridos aliumnos del Colegid de San 
A^nst í j i ; no á • méritos propios qne 
dies^raciadanT'Tiif. no poseo, sino á la I 
cariñosa benevolencia del muy ilustre • 
r cx-ceLente Señor Pafdre Ré( k de es- i 
t? plantel, debo la alta honra de en-
eontcame aqní en este momento, la i 
cortés ¿nvitaeion fné para mí mandf)-
to imperioso, y aunque ahora me dé j 
cî eoDita .justa y cabal de la pobre/a | 
die mis títulos para dirigir mi incul-
ta, y desa-uíoi'iza.da pailabrá á tan 
ilustrado auditorio, y. contrito, reco-
nozeo que mi entusiasmo y buena vo-
luntad me llevaron á acopiar una 
tarea superior á mis escasas fuerzas, 
no hube de declinar ni de presentar 
obstáculos al insigne honor que se 
me confiriera, pue.s deseaba dar esta 
prueba de mi smcéridaid, está lección 
objetiva, de que cada vez que de la 
nduoación moral! é intelectual de nues-
tro país se Irate. cada vez que se 
reúnan almas puras para tratar de 
ila cultura é inslrucción del pueblo 
eubamo. como oí más Ininuldc é in-
si^iificamt'c. pero también,- poíno el 
m á s entusiasta y disciplinado dé sus 
bljos, coñ-testaré cqonp el soldado al 
'bélico clarín que á pelear y H morir 
1c c i ta: "es lla.maniientn de honor; 
la patria llama; nobleza obliga;— 
¡ p r é s e n t e ! ' ' 
No temáis, señoras, qne os moleste 
con un discurso: no tengo para ello, 
ni condiciones, ni alientos, ni inspira-
ción. Débése mi presencia en e-ta 
tribuna á un rasgo de modestia, muy 
característ ico, por rierto. del docto 
y bonís imo señor Rector "de este co-
legio. Creyéndose obligado á darfofi 
un -pue.sto en este programa, en vir-
tud del carpo oficial que inmerecida-
mente deoempeño. me han nedido los 
Padres que os salude en mmiíhre. de SU 
comunidad, grata misión que con jú-
biílo. paso á cumplir. 
Revestido, pues, de la dignís ima 
representación de la Comunidad 
Agusítina, que inmerecidamente os-
tento, oe doy la más cordial bienve-
nida y diftíeo manifestaros la viva 
gratitud de los padres hacia P dos 
los que han cooperado al extraonh-
nario éxito de este admirable plan-
tel. 
Admirable, he dioho, y los que es-
te, colegio conocen, de segurq me ta-
charán de parco, y. en puridaíl . no 
protestaré en contra de esa op in ión ; 
ya estoy dispuesto á concederles que 
tienen razón, y confesar que me he 
quedado corto, y para los que esta 
fiesta han honrado con su asistencia, 
y no conozran ciertos detalles de este 
oolegio. me lomaré la libertad—con 
la generosa aqoiies-oencia del Kdmo. 
Kr. Obispo y del M. Kev. Sr . Rec-
tor—de dedicar unos instantes á lo 
<[ue estimo, son los puntos más im-
portantes y fundamentaJes de este 
excelente colegio. s 
Desde luego este plantel tiecne de-
talles a.diniral»l'3s. que otros también 
prseen; en determimados puntos, se 
íi -mbrean con éste, varios colegios, 
de aquí, que gozan de sól ida y bien 
ganada reputac ión ; pero tiene ade-
más el Colegio de San A g u s t í n , es-
ee i enc ías .propias, peculiares, distin-
t ivás , c a r a c t e r í s t i c a s , — p u d i e r a de-
c i r s i — y precisamente á és tas , á las 
(peculiares, á las caravtersticas, es lo 
que debe su gran incremento y efi-
<'ai ia como factor educador este plan-
tel, es. que he cre ído no sería inopor-
tuno, dedicar á este aspecto de la 
cues t ión los breves instantes que ya 
he si;pJica;lo y <pie vuestra infinita 
benévolerícia ya se ha dignado conce-
derme. 
Sea dicho desde e.l principio, esta 
inst i tución es. ante todo un colegio 
ra tó l i co ; está sometido en un todo, 
á la disciiplina moral é intelectual, é 
inspirado y guiado por la Verdad 
Eterna del dogma cristiano; y no ti-
tubeo en afirmar, señores, que pre-
oiv.amente en esto, estriña su é x i t o ; 
es esta la mejor parle, la parte más 
duradera y fecunda de la instrucción 
que aquí se imparte. Pretender edu-
car la juvejitud sin darse como ba-
se y fundame<nto la roca de San 
Pedro, es escribir en la arena, es sem-
brar en ol viento, es arar sobre el 
mar. 
Desterrar á Dios de la educación, 
equivale á desencadenar todo lo ma-
lo que hay en la humana naturaleza; 
es cerrar el corazón á todo influjo 
>:;ni<'. es privar al espír i tu de toda 
luz divina. 
Y a lo dijo Jorge Washington, á 
quien nadie podrá taje'har de parcial 
en este asunto: "no os dejéis sedu-
cir por la especiosa doctrina de. que 
puede haber moralidad divorciada de 
una reí igióu establee ida ." y se agolpa 
á mi memoria un recuerdo de épo-
ca ya lejana; un reeu | lo de aquellos 
tiempos, .para mí muy felices, de 
arfueililos años de luz, de amor, de en-
sueños y entusiasmo, cuando yo. á 
mi vez, me sentaba en los bancos 
del colegio: y es un pasaje de Plutar-
co. Cuenta ésíe, al regresar de un 
viaje, que había visitado ciudades 
sin muros, sin rey. sin gobernantes, 
sin mercado, sin teatro, sin oro y sin 
monedas: pero, no he visto jamás 
una ciudad sin su tem.p'lo y sacerdo-
te; dando á entender, de esta mane-
ra, que el hom'bre puede vivir hasta 
feliz, sin miiohas de esas cosas que ge-
neral.nifnte se estiman como indis-
pensa.Mes, pero que es imposible que 
d hombre pueda vivir sin Dios. 
A este, provee la educación de los 
padres Agustinos: ellos cuidan de 
que el niño no viva sin Dios; ellos 
traen el n iño á Dios, y le dan á 
Dios al niño. 
Pero para que esto sea una ver-
dad, y produzca en el orden moral é 
in'lelcct.ual, todo su excelso fruto, no 
lia de ser Dios meramente un voca-
blo ó un concepto metafórico signo 
dé ama X indescifrable, sino una ver-
djid real y palpitante: la suprema 
convicción de la razón humana, como 
es el consuelo del corazón del hom-
bre. 
Otro punto muy imiportante de es-
te Colegio es el plan y duración de 
su curso. 
AQUÍ pueden ingresar los niños 
desde su más tierna edad ¡ del K i n -
dergarten pueden pasar directamen-
te á este plantel; donde sin solución 
dé continuidad en los estudios, y de 
confommdad á un programa cientí-
Bíoo, homogéneo y cristiano, es lle-
vado el niño, como de la mano, del 
alfabeto y simples sí labas á los es-
tudios que preparan é integran las 
carreras universitarias. 
E s éste un aspecto de la cuestión 
que me atrevo á recomendar muy es-
pecialmente á los padres de familia, 
que aquí nos honran con su. presen-
cia. Pero para obtener las mejores 
nltados,' es proedso que las fami-
lias se decidan á enviar sus niños 
desde sus tiernos años y los dfejen 
aquí hasta que hayan eonoluído el 
curso; de lo contrario, no podrá edu-
carse el niño en el sentido más alto 
y copleto de este vocablo. 
Aquí sé dedica especial atención á 
los estudios matemátijCos que prapa-
pan para las carreras de ingeniero, 
y como precisamente, es ésta una 
profes ión, en sus diversas ramas, de 
que Cuba carece y necesita, he aquí 
que debemos tributar nuestiros aplau-
sos más entusiastas á estos doctos y 
previsores sa)3erdotes que han sabido 
dedicar especial atención á estas ma-
terias; nadie podrá negar, en vista 
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de estos antecedentes, que ha venido 
este colegio ha de llenar un vacío y una 
apremiante necesidad. 
-Para dar una idea de la seriedad 
eon que se empreaiden estas asigna-
turas, jmede decirse, que tan bien 
preparados están sus alumnos en to-
do lo que se relacione con las ma-
temát icas , que ai dejar este plantel, 
pueden ingresar en cualquiera de las 
universidades más renombradas de 
E u r o p a ó de los Estados Unidos, que 
en cuanto á estudias matemáticos, y 
muy especialmente, en los ramos que 
integran las carreras de ingeniero, no 
ceden á ninguna otra. 
Xo es para repetirse, pues es ya 
una verdad aceptada, que la discipli-
na mental que trae consigo, estos es-
tudios serios y no interrumpidos de 
las a.ltas matemáticas , es una forma 
admirable de ir templando y some-
tiendo el cuerpo á la voluntad racio-
nal del individuo. 
A estudios mercantiles, también, y 
con sobrada razón, dedica preferente 
atención este plantel; pues tiempo es 
ya de» que eon criterio científ ico y 
pleno conocimiento de la materia, se 
acometa la obra grandiosa y trans-
cendental de modificar los actuales 
aranceles y arcaicos procedimientos que 
aún imperan en nuestras relaciones con 
otros pueblos; y hasta se establezcan 
nuevas relacionen, que vengan á ser 
más justas, ver ídicas y provechosas que 
las que hoy imperan entre el pueblo 
de Oirba y su suelo. Socamente hom-
bres c ient í f icamente prerparados, po-
drán llevar á cabo esta obra, que es 
de urgente necesidad, y que recla-
man, de continuo, «1 patriotismo y 
los intereses materiales. 
Pecar ía de injusto, y no cumpliría 
uno de los encargos más importantes 
de los queridos Padres Agustinos, si 
no diera oxipresión á la vñva grati-
tud de esta congregación, á todas los 
que han cooperado en cualquier for-
ma, a/1 sostenimiento y prosperidad 
de este pla/ntei; Honrosa, honrosísi-
ma, aunque no larga, es la lista de 
los que han contribuido con su pe-
culio á este triunfo; los nombres es-
tán en el catáilogo que se ha impreso 
y que hoy se reparte; á todos, ho-
nor y gratitud; pero, entre todos, 
hay uno del cual voy á hacer una 
excepción, aunque con esto, hiera su 
susceptibilidad! y modifique su mo-
destia; pero tributo especial mero' 
ce el que en todas las ocasiones ha de-
mostrado su generosidad sin lími-
te, su amor sincero á la Santa Iglesia 
y á sus instituciones; para él. los plá-
cemes, nuestro tributo de respeto, y 
las preces de los que aquí, y en gran 
parte, debido á su generosidad, se 
preparan para la batalla de la v ida; 
ya habréis adivinado que me refie-
ro á nuestro distinguido ami^o el 
pundonoroso eabaíllero. Exce lent í s imo 
Sr . Conde WiJliam Redding. 1 
A todos los que han coadyuvado al 
éxi to de este admirable plantel, en 
el eua.1 reciben educación científ ica 
y cristiana los n iños cubanos, loor y" 
feilicklad en este mun'do, y paz y glo-
ria en el otro. 
E n nombre de estos dignísimos Pa-
dres, cuya representación más bien 
me abruma que honra, tan alta es 
la dist inción y tan pequeño aquel so-
bre el cual recae, permitidme que 
os dé las más skw-eras y expresi-
vas gracias por vuestra presencia, 
que tanto nos honra, regocija y le-
gitima-roente enorgullece. 
Sean, en primer término, nuestras 
ps/labras de gratitud, respetuoso ho-
menaje é inoonidicionail adhesión, al 
Rdmo. é Jlustrísimo señor Obispo; á 
ios sacerdotes y ministros que a:|iií 
se encuentren y un sallndo muy cor-
dial para los distinguidos represen-
tantes de la prensa, y á las muy dis-
tinguidas familias que. se han digna-
do concurrir á esta fiesta, enaltecién-
dola la mujer cubana, con el aroma 
de su dist inción, los hechizos de su 
belleza y la excelsitud de sus virtu-
des. 
Grac ias á todos; y sean mis pala-
bras ahora, todo cariño y amor para 
los queridos a'lu/innos, á quienes de-
seo en la vida, toda dase cte felici-
dades y éxitos , acoptamdo con grati-
tud, los triunfos y soportatndo. con 
paciencia, las revewes de la fortuna, 
y qne al fin de la jomada sea de 
k los la paz. qu no da este mundo, 
sea para ellos la imnortailidajd de glo-
r ia con que Dios premia en el cielo 
á los que á E l hayan servido en la 
tierra. 
Y seasi mis ú l t imas palabras pa-
r a los pacientes, doctos, previsores, 
infatigables Padres de esta benemé-
rita y Santa Orden; continuad, muy 
Rev. Rector y queridos Padres, en l a 
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senda emprendida, no desmayéis en 
vuestra noble y santa labor de edu-
car la juventud cubana á fin de que 
la futura Repúbl ica dé Cubé, pronto 
á surgir, pueda contar con ciudada-
n/^, moraáes. cultos y altruistas siem-
pre dispuestos antes á cumplir con 
sus deberes, que á reclamar sus de-
rechos, que bajo la protección de 
la Div ina Inteligencia que rige los 
destinos de las naciones, renazca la 
Repúbl ica de Cuba, sin odios ni per-
sonalismos, sino una patria digna de 
las lágr imas y sangre que por ella 
han derramado sus viudas, sus huí'vfa-
nos. sus héroes y sus márt i res ; que 
sea la futura república de Cuba tie-
rra de luz y de amor, donde puedan 
encontrar paz, justicia, trabajo y l i -
bertad para adorar á Dios según su 
conciencia y convicciones, todos los 
hombres de buena voluntad. 
H e dicho. 
C o m p l a c i d o s 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M>iy señor nuestro: 
Rogamos á usted encarecidamente 
tenga la bondad de dar cabida en lu-
gar preferente del DIARIO de su digna 
dirección, á las adjuntas cuartillas, te-
niendo la seguridad de que sabrán 
agradecérselo muy sinceramente, sus 
atentos y s. s., 
Enrique Pagadizábal , F e r m í n Gon-
zález, J . Valdss Marque. 
Habana 2 de Junio de 1908. 
Á \ Honorable Gobernador Provisio-
nal .Mr. Charles E . Magoon. 
Créditos Frovinciales 
Los acreedores de la extinguida D i -
putación Provincial de la Habana, cu-
yos créditos fueron reconocidos prefe-
rentemente, entre otros, por el Tratado 
de Par í s , han sido notificados reciente-
mente por la Secretaría de Goberna-
ción, á cuyo departamento acudieron 
en demanda de su derecho, que estando 
vigente aún. el Decreto del Gobierno 
Militar, de 21 de Marzo de 1899. por 
el cual: se. declaró en susprnso toda re-
clflmpciciti contra las extinguidas Dipu-
taciones Provinciales: no había lugar á 
resolver síes solicitudes, en tanto no 
fuera derogada dicha disposición y que 
en su virl\ id, esa Secretaría , Jiahía pro-
puesto al Honorable Gobernador Pro-
visionai, la fównula de dejar expedito, 
él d-erecho de los acreedores de esos or-
gpnisfáos p i ra el cobro de sus adeudos; 
y l-a forma de satisfacer dichas atencio-
nes, estando el asunto pendiente solo 
d-e. la resolución del Honorable Gober-
nador Provisional. 
Con lo expuesto, y dado el tiempo 
transcurrido sin haberse resuelto un 
asunto de tanto interés, se trasluce una 
marcada apatía, ó un interés especial, 
por parte, sabe Dios de q u i é n ; en que 
permanezcan en perdurable olvido, di-
chas reclamaciones tan legít imas y ra-
zonables, que es, hasta inconstitucional, 
no se hubieran resuelto ya definitiva-
mente, amparadas como están, por el 
Tratado de Par í s que reconoció como 
preferentes dichas atenciones, y á ma-
yor abundamiento, habiéndose incauta-
do de los muebles é inmuebles de la ex-
tinguida D i p u t a c i ó n Provincial, talas 
como la Escuela de Artes y Oficios, el 
J a r d í n Botánico , etc.. y cuantos enseres 
pertenecían á la misma Corporación, 
los que en su oportunidad fueron em-
bargados para responder á las obliga-
ciones que quedaron pendientes, al ex-
tinguirse dicho organismo y cuyo em-
bargo fué levantado por la autoridad 
civil. 
Réstanos pnes. rogar encarecidamen-
te al honorable Gobernador Provisio-
nal, que tantas muestras está dando de 
su equidad y justicia, proceda con Ta 
urgencia qeu el caso y las circunstan-
cias requieren, en vista de los ante*4:-
dentes del asunto á resolver en defini-
tiva, un asunto, tan justo, legí t imo y 
d iáfano y tan estudiado ya, que poco 
tiempo ha de sustraerle á las múlt i -
ples y arduas tareas que hoy embargan 
sn atención. 
Habana 1.° de Junio de 1908. 
" N E C R O L O G I A 
Don José Garca Castro 
De un sensible fallecimiento nos d á 
cuemta el cable. A edad m u y avanza-
da, d e s p u é s de lajrgos años de trabajo 
en este comercio y retirado desde 
(hace, tiempo de los negocios, don Jo-
s é G a r c í a de 'Castro, hermano de 
miestro estimado .amago don Antonio 
DE 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
toa íl Ejpeaíi» it lu AíecdoMS de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Dft «na acción superior á la de la C0CAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46. rué Pierre-Charron. Paria-
y fundador de la importante casa 
que gira hoy -bajo l a razón social de 
F e r n á n d e z Castro y Compañía , ha 
dejado de existir en Av i l é s , su pueblo 
natal , rodeado del c a r i ñ o de numero-
sos famiJiares y confortado por la .paz 
de e s p í r i t u de qne gozan quienes co-
mo el finado pueden sentir á su odad 
maduira la sa t i s facc ión de toda una 
vida laboriosa y honrada. 
A c o m p a ñ a m o s sinceramente á sus 
familiares y amigos, en el justo do-
lor que experimentan por tan sensi-
ble p é r d i d a . 
8 K S 1 0 J S , M I M O I P A L 
de ayer Io. 
Sobre las fábr icas de h ie lo .—El alum-
brado de la calzada de Ayeste-
r á n . — L a s cuentas de los festejos 
invernales. — Compra de casas.— 
L o s limpiabotas ambulantes. 
P r e s i d i ó el Alcalde, s eñor Cárde-
nas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l Letrado Consultor informa por 
escrito al Ayuntamiento que debe 
desestimar la denuncia formulada 
por el Guartelmaestre. Mr. Baker, 
relativa á que las fábr icas de hielo 
de esta ciudad han constituido un 
" t r u s t , " con objeto de confabular-
se para alterar el precio del hielo, 
porque no existe tal confabu lac ión 
en los t é r m i n o s qne el C ó d i g o es-
tablece. 
De conformidad con lo recomen-
dado por el Concejal delegado del 
servicio de alumbrado piiblico se 
acordó acceder á la pet ic ión de la 
Empresa d^l Gas y Electr ic idad de 
que se le conceda un nuevo piazo 
de 16 días para dotar de alumbra-
do e léc tr i co á la calzada de Ayeste-
rán. 
Se l e y ó una re lac ión de los gastos 
de los Festejos Invernales, en la que 
aparece un déf ic i t de 3.000 pesos, 
incluyendo la gra t i f i cac ión que se 
ha acordado hacer al Secretario de 
la (Comisión de dichos festejos, don 
Carlos Salas. 
E l Cabildo acordó aprobar dichas 
cuentas y solicitar autor izac ión del 
Gobernador Provisional para cubrir, 
con cargo al sobrante que existe en 
las cajas municipales, el referido dé-
ficit de 3.000 pesos. 
Se l e y ó un decreto del Alcalde, ve-
tando el acuerdo por el cual se de-
sechó la propos ic ión de compra de 
las casas San Lázaro 219 y 21 HA. 
para destinarlas á e s tac ión de poli-
cfa. 
Se funda dicho veto en que se abs-
tuvieron de votar varios concejales 
que se encontraban presentes en la 
ses ión. 
Dada cuenta nuevamente del expe-
diente incoado para la adqui s i c ión 
de esas casas, se acordó comprar-
las, siempre que su actual propiola-
rio, el señor Arazoza, se ajaste á 
las condiciones que ha propuesto el 
Abogado Consultor, en vista de que 
esas propiedades reconocen un gra-
vamen. 
Se acordó que k la p r ó x i m a se-
s ión se lleven todos los anteceden-
tes que existan en las dependencias 
municipales, relacionadas eon el PS-
tablecimiento d^ una industria de 
l impia botas ambulantes en esta ca-
pital. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se l e v a n t ó 
la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
E l P u r g a t o r i o 
\ D e C a d a M e s . 
LA ATROZ MIGRAÑA. 
Las P i ldoras Rosadas del Dr . 
W i l l i a m s C u r a r á n aun cuando 
Todos los D e m á s R e m e -
dios no C u r a r o n . 
E l simple hecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
grafia ó dolor de cabeza, mientras 
qne la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las cansas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Modifícan en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen r puríllám la 
sangre, fortifican lo» órganos y 
regularizan sus funciones. E l 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williaras, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amarían, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza desan-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída de 
ese horrible dolor de cabeza casi 
constantemente. Todo rnauío 
para mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo de tomar p=tn 
medicina de acuerdo á las indica-
ciones que acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumamente 
agradecida, motivo por el mal no 
vacilo en recomendar por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
semejantes." » 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i U i a n i s 
EX LAS BOTTCAS. 
\ L Á UNICA A G R A D Á ' B Ü 
E U R A L G I A S 
(JAQUECAS, MEURASTENiA - tntai ENFERMEDADES NERVIOSAS, Clir?C!?J 
Icicrta por las PILDORAS fV O D fl I I I T D 
AKTINEUR&LGICAS ¿"i U U n U n i C l l 
PARÍS. 3 fr. la caja con VOTICIA franco. 
D«- CBONIEft & C". 75. caoo 'le T.a Boótie Pan* 
La Habana : Viuda da JOSÉ T-ARRA é HU*-
i l l B l i i M i i 
D I G E S T I O N E S © S F i O I L E S 
Curación jRapídf. 
E L I X I R G R E Z 
C i r c u l o A n d a l u z 
C O M I T E E J E C U T I V O D E O R G á N I Z A C I O N . 
G O I N V O G A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de este Comité , cito por este medio á. todos Jos 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse ei doio(c^3 
7 de Junio próx imo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tardf. 
E n dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; sf* leerrl el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociac ión, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer periodo social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
E l Secretario, LUIS G. COSTI. 
c Igíl S-28 
BOMBAS OE VAPOR PATEWT " 
M á s sencil las y e e o n ó m i o a s que « na lqu ier í i otra. 
Espec ia lmente adaptadas p a r a Ingenios . 
Tipos rspeciales p a r a miel , a g u a cal iente y p r e s i ó n h i d r á u l i c a 
P i d a c a t á l o g o s y precios. 
B O M B A S C O N M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S . D E S D E 5185-0 
C, B. S T E Y E N S & Oo. O F I C I O S 19, HABANA. 
C. 1592 2«-lMr. 
A s m a ó a h o g o 
Lo único qne enrará á nsted el A s m a 6 Ahog-o es el J a r a l > e y l o * C i -
j a r r o s A n t l a s m á t l c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira 
rabies que usted podrá decir algún día fué nna suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se' arrepentirá usted, ourará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De venta en todas las toenas Micas. Dejósíto Diminal: CUBA Si 
C. 1688 26-lMy. 
V I v a & c o n t e n t o * 
F 
m 
T U í ^ N l C - « c * -t C O W W w W t A , ¿ Hel iana 
DIARIO DE LA MARINA—Edidón ae la mañana.—Jtmio 2 de 190a. 
Remediese el mal 
Varias estimadjas ipersonas que se 
hallan de temporada en el Calabazar, 
¡nos «scri'ben re-com-endándones llá-
mennos la atp-n^ión al señor Alcalde 
de Santiago de las Ve.gas, respecto ai 
•bamdouo en que se halla el servicio 
de alumbrado público en el primero 
de los dos mencionados pueblos. 
Dhceainos l-cs amigos á quiemes nos 
referimos., que hace ya unos tres me-
ses que las -alies de aquel pintoresco 
ipoiblado se haüan completamente a 
obscuras, porque, durante ese tiem-
ipn no se han eaicendido ni una sola 
noche los faroles de gaso-lma que por 
lo vkto *<Ao se tienen de adorno en 
•ez de hacerlos servir para el objeto 
one fueron instalados. 
i No podría la celosa autoridad mu-
B ¿ p a l de Santiago ^ ^ ¡ ^ 
qneja de los vecinos d d Oalaba/ar. 
Esperamos que sí 
pación Nacional independiente, á 
fin de darle cuenta de su constitu-
ción y ios fines á que aspira den-
tro del terreno político. 
Mr. Magoon después de haberles 
manifestado que celebraba muchísi-
rao la constitución de ese nuevo or-
ganismo político, lamentó que no hu-
biera sido antes para haberles dado 
participación en las juntas electora-
les como lo hizo en su oportunidad 
con los partidos que existían al ini-
ciarse el período electoral. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A ^ A G I O 
Título honorífico 
Una comisión de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
de Casa Blanca, estuvo ayer. tarde 
«n Palacio haciendo entrega al se-
ñor Gobernador Provisional del Tí-
ítirlo de Presidente de Honor que 
«cordó conferirle aquel organismo 
en atención á las mejoras concedidas 
para dicho barrio. 
Mr. Magoon quedó muy agradeci-
Bo. . . . . . . 
La Comifiión se dirigió después al 
Departamento de Obras ÍPublicas, 
A fin de hacer entrega al Coronel 
BJack, del título de miembro de ho-
nor de la Sociedad citada. 
Orédito 
•Se ha concedido un crédito de 
$2.729-"^ cts. para obras de repara-
ción en el hospital civil de Guana-
áay. 
Hijo adoptivo 
' Bl Alcalde de Pinar del Río. señor 
Porta y el Concejal del propio mu-
nicipio señor don Juan M. Cavada, 
'estuvieron ayer .tarde en Palacio en-
tregando á Mr. Jlagoon el Título 
de Hijo Adoptivo, de dicha provin-
naa, distinción que le ha sido dis-
cernida por el Ayuntamiento de 
aquel término en atención á los 
grandes beneficios que ha dispensa-
"do á la ciudad y provincia de Pinar 
Por Santo Domingo 
T51 doctor Albarrán visitó ayer 
tarde al señor Gobernador Provisio-
nal í quien habló de varios asun-
tos relacionados con el Ayuntamien-
to y término municipal de Santo Do-
r.ñngo, (8an.ta Clara.) 
Por Batabanó y Surgidero 
> Los Alcaldes Municipales de Bata-
bafnó y Bejucal. acompaTíados de los 
vecinos don Rodolfo Cancio y don 
I (Francisco Overeo, visitaron ayer 
al señor Gobernador Provisional so-
üiciiando el crédito necesario para 
terminar los trabajos de la carrete-
ra de Qüivieán á San Felipe. 
Dichos señores solicitaron también 
que se haga uso del crédito concedi-
do para las obras del camino del 
Crucero de Batabanó al Cementerio 
de San Antonio de las Vegas; y que 
se construya la plaza del mercado 
y se arreglen las cloacas en el Sur-
gidero de Batabanó. 
Los independientes 
A l medio día de ayer fué visitado 
el señor Gobernador Provisional por 
una nutrida comisión de la agm-
S B G R B T A R I A 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
La Legación de Méjico 
El señor Luís G. Pardo. Encargado 
de Negocios ed interim de Méjico, ha 
participado á este Departamento, que 
ausentándose de la República, queda 
encargando de la Legación el Tercer 
Secretario de la misma Ldo. José Ma-
riano Crespo. 
Notaría meante 
Vaoante la Notaría que con resi-
dencia en Santa 'da rá sirvió el Ldo. 
Manuel González Peraza, la que ha 
de ser provista por el tumo segundo 
de coaifcurso, se convocan aspirantes 
•á la misma por el término de 30 
di as naturales. 
Autorizacidn 
TU Presibitero don Pedro Ochoa 
y Glano, de la Religión Católica, 
Apostólica y Romanía, ha sido debi-
damente autorizado para solemnizar 
nuatrimonios. 
Exequátur cancelado 
Se ha participado al Departamento 
de Estado, haber quedado cancelado 
el Exequátur de estilo expedido á fa-
vor del señor Temístocles A. Ravelo, 
vice Cónsul de la República Domi-
nicana. " 
por los señores Vicente Lobato, Joa-
quín López, Antonio Palmero, Luís 
Ñápeles, Francisco MaTía Delgado, 
José Pontón, Timoteo Martínez, José 
Blanco. Nicasio García, José Barriu-
su, Antonino Félix. Bienvenido Cés-
pedes y Patricio García 
G O B I E R N O P R O V I N G I A U 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado por el Goberna-
dor Provisional el presupuesto ' pro-
vincial para el año económico de 
1908 á 1909. ascendente á trescientos 
setenta y ocho mil novecientos ca-
torce pesos con ventiún centavos. En 
dicho presupuesto no se asciende, ni 
se rebaja, ni se suprime á ningún 
empleado de las oficinas del Gobier-
no Provincial. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de un puen-
te de acero sobre el río "Pederna-
les" y un pontón sobre el arroyo 
"Pablo Pablos," en el camino de Pi-
jirigua á las Mangas. (Pinar del 
Río.) 
Acta aprobada 
También ha sido aprobada el acta 
de recepción única de las obras eje-
cutadas por Administración en el 
camino de Holguín á Uñas, (Orien-
te.) 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado d contrato ce-
lebrado por la Jefatura de Santia-
go de Cuba con don Ernesto Taque-
chcl, para la construcción de 2.672 
metros lineales de carretera en el 
camino de Santiago de Cuba al Cas-
tillo del Morro, y reparaciones de 
580 metros del mismo camino. 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta de la re-
cepción definitiva del tramo de ca-
rretera de Cárdenas á Camarioca. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por diciha Secretaría se ha revoca-
do la caducidad de la marca de ga-
nado del señor Manuel Fernández; 
se ha accedido á las solicitadas por 
por los Sres. Amado Aco«srta, Luís Ma-
chado, Plácido MutiibeTria, Pedro 
Guillen, Mercedes Alvarez, Rafael 
Lumpuy, Simón Cordero, Manuel Mo-
jena, Emiliano Mesa. Rodolfo Rojas. 
Aurora Agüero de Magariño y Pedro 
Mora; y se han denegado las pedidas 
C u r a c i ó n d e l a s e n c í a s 
Por una maravillosa combinación del radium, aplicado á las encías, toman su 
cnior natural, no sangran ni supuran, los dientes que se mueven vuelven á afir-
marse y el mal olor desaparece, no es alivio lo que se consigue como con los de-
más medicamentos. Ja curación es radical y segura. 
No deben hacerse dentaduras postizas* ni ningún otro trabajo en la boca, sin 
r«rarse antes esta enfermedad tan generalizada y desconocida muchas veces del 
.que la padece. 
D r . B B 1 N I T O V I E T A , d e n t i s t a 
Calzada del Moute ó Principe Alfonso 394, altos, esquina á San Joaquin 
Teléfono numero 6075. 
I jjjjjjj • alt lJ-6Mv 
En el Gobierno Provincial se re-
cibieron ayer tarde los siguientes te-
legramas : 
Muerte repentina 
Santiago de-las Vegas, 31 Mayo 
6 p. m. 
Se dice que ha muerto repenti-
namente en San Antonio de los Ba-
ños, el señor Juan Quesada. emplea-
do del Ayuntamiento 'de Santiago 
de las Vegas, según informes dicho 
señor se encontraba en un -miting 
en dicho punto y que tuvo que ba-
jar de la tribuna antes de termi-
nar por encontrarse indispuesto y 
al bajar cayó al suelo sin vida. 
Molina, Agente. 
Captura 
Palos, Junio Io. 7 a. m. 
Jefe Policía, Habana. 
Anoche fué capturado en ésta por 
el Alcalde Municipal, el moreno An-
drés Puig Sanduy, acusado de vio-
lación en el poblado de Alacranes, 
Emiliano H. Gato, 
Agente Especial. 
C í r c u l o A n d a l u z 
Han queídaido definitivamenite ins-
taladas lia Secretaría y oficinias de es-
te Círculo en «u ilocal de la calle Pra-
do número 118. altos, al lado del Ho-
tel Inglaterra. 
A S U M I O S V A R I O S 
Feliz viaje 
Ha partido para Santa, 'Cruz de Te-
nerife el señor Rafael Diaz Le6n, 
•á quien deseamos im buen viaje y fe-
liz regreso á Cuiba. 
Va á ¡pasar el verano al lado de 
sus familiares. 
De tránsito 
Ayer llegó á este puerto proceden-
te de Veracniz, de tránsito paira Nue-
va York, el señor don Manuel Azue-
ta, oficial de la Marina de guerra 
mejicana. 
Un diploma 
El vaipor español "Peina María 
Cristina",, importó de la Coruñu. 
•una caja, consignada al señor Presi-
dente del Centro Gallego, contenien-
do un diploma. 
Solicitud 
Eugenio Fernández de la Fuente, 
que residía en Rio Grande, (Repúbli-
ca de Panamá), empleado en las obras 
del Canal, manifestó en carta fecha 
/17 de Febrero de '1908, que se em-
barcatba ipara la Habana, sin que des-
de entonces se haya vuelto á tener no-
ticia alguna. Sus desconsoladas es-
posa é hija que residen en Madrid, 
ruegan al que tuviera noticias del pa-
radero de su esiposo y padre, se sir-
van comunicarlas á Espada 29. Ha-
bana, y se suplica á la Prensa la re-
producción de este ruego, , 
Este elegante reto) $4.95 
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Liceo Artístico y Literario 
de Guanabacoa 
En junta generai de socios celebra-
da el día 25 del corriente, con el ob-
jeto de elegir la nueva Directiva que 
ha de representar en el presente año 
á esta Sociedad, ha sido proclamada 
la que á continuación se expresa: 
Presidente de honor: Ldo. Luís 
Azcárate. 
Pj-esidente efectivo: D. César A. 
Sánchez. 
Vices: Ldo. Arturo Viondo; Ldo. 
Francisco Pigarola. 
Director: D. Francisco Suárez. 
Vice: D. Miguel V. Chacón. 
Tesorero: D. Francisco Ruiz. 
Vice: D. José R. Portocarrero. 
Secretario: D. Manuel E. Renté. 
Vice: D. Nicolás Villageliú. 
Ootntador: D. Pedro Avales. 
Vive: D. José F. de Castro. 
Vocales: Sres. Oscar Artola, Oárlos 
Delmás, Aureliano G. de Osuna, José 
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Recursos de car&ción 
Agniar Xos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Caíble y Telégrafo: Gior. 
NoticiasJuiljciales 
Suspensión 
Por no haber comparecido el letra-
do defensor, la Sala provisional de lo 
Criminal acordó sns.ponde.r la vista de 
la causa, señalada para ayer, seguida 
contra Rafael Manso, 'por el delito de 
falsificación de marca. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Otra sus:pensión 
También fué suspendida por no ha-
(ber comparecido algunos testigos la 
vista señalada para ayer por la Sala 
primera de lo Criminal de la causa se-
guida contra Halser Bro^vn, por el 
delito de injurias^ 
Acusación retirada 
El fiscal de la Sala primera de lo 
f •i'iininal, fundándose en la falta de 
pruebas, procedió á retirar la acusa-
einn en el acto de la vista de la causa 
seguida contra Cándido Domingo 
Santana, por el delito de atentado á 
un agente de la autoridad. 
La Sala dictó la sentencia absolu-
toria, 
Absuolto 
La misma Sala dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Feli;pe Añel, 
procesado que fu(? en una causa segui-
da por el delito de robo. 
Recurso admitido 
Por el mismo tribunal ha sido ad-
mitido ayer el recurso de casación 
raterrouesto por el Ldo. Mario García 
Kholy. á nombro de Octavio Mena, 
procesado y condenado en causa vista 
seguida por el homicidio de Tomás 
Sfint amarina. 
Hurto 
José Avila Ramos, procesado en una 
causa instruida ipor el delito de hur-
to, compareció ayer tApde ante la Sa-
la segunda de lo Criminal. La pena 
solicitada ipor el Fiscal ¡para este pro-
cesado, fué la de seis meses y un día 
de prjsión correccional. 
LA OFERTA SB1U ESPLENDIDA FIJAOS EX EL ANTlfClO 
C 1645 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los liom-
bros. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre si la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Haya ¡a prueba. 
Sé solicitan pedidos por correo. 
Tja h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
e l uso de la cerveza, sobre todo | 
l a de 1.A T l i O P I C A L . 
L e H a r a ' F u e r t e y S a n o 
No es solamente la cantidad de alimento que 
uno coma, la que produce peso y fuerza — es 
preciso que el alimento sea digerido y asimi-
lado propiamente. Para tal fin la Emulsión 
de Angier es una gran ayuda. Conserva en condi-
ción sana y normal loa órganos digestivos y pro-
mueve la asimilación y la absorción del alimento. 
Como un reconstituyente en todos los casos de de-
bilidad de los pulmones, del estómago ó de los in-
testinos, ó después de cual quiera enfermedad grave, 
la Emulsión de Angier no tiene igual. • 
•i» 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o d e u n a M a e s t r a d e E s c u e l a 
Muy Sres. m í o s : — He tomado la Emulsión de Angier por algunos afios y la con-
sidero como una ayuda de muchísimo valor para personas de salud quebrantada. Rn mi 
carácter de maestra de una grande escuela, frecuentemente tengo la oportunidad do 
recomendar esta preparación y siempre resultados muy buenos han seguido en los que la 
han adoptado, » . 
Agradable de tomar. De venta en toda» las farmacia». f. 
, Preparada por la Angier Chemical Company, Bortón, Maas., E. U. de A. j 
La defensa en sn anforme trató de 
llevar al ánimo del triibnnal la ino-
cencia de su patroednado, para el que 
terminó pidiendo la absolución. 
Estafa 
En la misma Sala se celebró ayer 
tarde la vista de la cansa segnida por 
el delito de estafa contra Genaro Lo-
renzo González. 
El Fiscal, en vista de la prueba y 
del sumario, sostuvo la cuLpaibilidad 
del procesado y solicitó que se le im-
pusiera la pena de cuatro meses y 
un di a de .prisión correccional, con la 
mdeminizacion coirresipondiente á la 
parte perjudicada por la estafa co-
metida. 
Después de informar la defensa so-
licitando un fallo absolutorio para su 
defendido, el juicio quedó conclus-o 
para la sentencia. 
Condenados 
La Sala Segunda en sentencia que 
dictó ayer, condena á Juan Fernán-
dez Trujillo á la ipena de ocho años 
de 'presidio, y á Pablo Naredo Torres, 
á seis meses y un día de prisión • am-
bos fueron procesados en una causa 
por robo. ,• 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á Infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oaraaitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano, tól Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cara para la 
caspa. No contiene ni un átomo d» substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agrentea especiales. 
DESCONFIARSE 
DB LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sfai Copafbt — ni Inyecciones) 
de los Finjas Recientes 0 Persistentes 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: BIDY 
En todas las Farmacias 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobraré su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
LK Pepsina y Knibnrbo de Bosqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estomago, dispepsia, grastr&lgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pon» mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas da la Isla. C. 1530 26-lMy. 
1 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolinson 
v en todas las "boticas acreditadas de la Isla. 
O. 158B 26-lMy. 
MARCA CON CEDIDA. 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos recetores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p , O f i c i o s 6 4 , 
c 185 E 312-8 
c 1623 
Pasta americana de sopa marca ' CUBA FELIZ". 
mejor que se conoce. Se vende en. todas partes.^ 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m Croft, Mercaderes No. 2. Teléfono 9005. 
My 7 # al t 
( j s t a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s u (Bomb 
C a i i a n o , 9 8 . 
£• 1635 
D I A R I O D E L A M A B I T A — E d i c i ó n la mafiana.—Junio 2 de 1908. 
En el "Instituto Musical" 
Concierto instrumental por los 
alumnos. 
Cuando el que esto escribe s a l í a 
anteanoche del Instituto Musical de 
]a Habana, d e s p u é s de oír á los 
alumnos en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
obras bellas de concierto, pensaba 
nue tal vez sería contraproducente 
para la cultura ar t í s t i ca del p a í s la 
creación de un -Conservatorio de M ú -
sica pagado y sostenido por el E s -
tado, pues con un centro de seme-
jante nafturaleza sobrar ían las ins-
tituciones musicales que ahora exis-
¡ten. y faltando é s t a s , el e s t í m u l o , el 
noble e s p í r i t u de lucha, los genero-
sos anhelos de reforma, todo lo que 
es caracter í s t i co de l a competencia 
v de la r ival idad, d e s a p a r e c e r í a tam-
bién al momento con sus incalcula-
bles beneficios y positivas ventajas. 
-$1 concierto del sábado en el Ins-
tituto Musical es u n a d e m o s t r a c i ó n 
concluyente de lo mucho que vale 
Pn la e n s e ñ a n z a la iniciativa particu-
]ar y de l a alta s i g n i f i c a c i ó n que 
tiene en su desarrollo y en sus pro-
gresos el factor r ival idad, el fac-
tor competencia, S i g n i f i c a c i ó n y va-
lía* que suben de punto cuando esos 
factores tan poderosos mueven la 
voluntad de dos maestros tan ani-
mosos y de tan indiscutibles mér i -
tos como B e n j a m í n Orbón y J u a n 
Torroeita. 
U n a cosa he observado .en el re-
ferido concierto y es la s a b i d u r í a 
que preside en l a e l e c c i ó n de obras 
para los alumnos, empeño és te de 
los m/ís esenciales s i la e d u c a c i ó n 
art ís t ica ha de ser lo que se apetece: 
una e d u c a c i ó n sana, juiciosa, racio-
nal • una e d u c a c i ó n que estimule las 
aptitudes especiales del alumno, que 
Eaa gu íe en vez de atascarlas y de 
entorpecerlas. No hay nada m á s in-
tolerable, nada m á s escandaloso y 
dañino, nada que revele una igno-
rancia muy supina ó una despreo-
• c ión inmensa como el « s p e c -
táculo que se nos ofrece en algunos 
conciertos escolares donde se ponen 
obras d i f ic i l í s imas , obras que han 
aido escritas por los grandes del A r -
te para que por otros grandes fue-
sen interpretadas, al alcance de 
alumnos noveles, que por muy ade-
laurtados que se hallen, por muy fe-
lices que sean sus aptitudes y por 
recomendable que sea su habilidad, 
de ninguna manera pueden sal ir ai-
rosos de una empresa tan superior 
á sus propias fuerzas. 
L o s s eñores O r b ó n y Torroella, 
qne desean hacer arte verdad, que 
no tienen otro e m p e ñ o que crear 
una g e n e r a c i ó n que cultive honrada-
mente el noble arte de l a mús ica , 
huyen en lo posible de procedimien-
tos tan nocivos, y al organizar con-
ciertos por los alumnos, escogen 
aquellas obras de los grand s maes-
tros cuyas dificultades y cuyos es-
collos puedan ser vencidos por los 
j ó v e n e s escolares s i^ terrible lucha. 
Merced á este plan tan sabio y de 
probidad art í s t i ca tan plausible, los 
conciertos de alumnos que se nos 
ofrecen en aquella casa no aburren 
nunca y se escuchan hasta el f inal 
oon él mismo agrado y con el propio 
intenso placer que experimentamos 
en una audic ión de maestros. 
C o n c r e t á n d o n o s al del sábado , di-
remos que la selecta concurrencia 
ap laud ió con calor todos los n ú m e -
ros, d e s b o r d á n d o s e "^u entusiasmo 
cuando las alumnas de piano A n a 
de Soto y B lanch y Catal ina Forteza 
acabaron de interpretar la " F a n t a -
s í a - I m p r o m p t u " de C h o p í n , y la 
M e l o d í a op. 5 " de O r b ó n y ' ' L a 
C a c h o u c h a " de Raff . respectivamen-
te. L a s señor i tas Forteza y Soto 
prometen ser en un futuro muy pró-
ximo dos verdaderas conoertisrtas. 
T a m b i é n fueron muy aplaudidas 
en sus respectivos n ú m e r o s las alum-
nas de piano L u c í a Ba l iarda . Ame-
l ia Pulido y Teresa Millas, que de-
mostraron poseer aptitudes envidia-
bles para el cultivo del divino arte. 
E n t r e los alumnos de v io l ín , so-
bresalieron Francisco E o d r í g u e z . que 
se g a n ó 'dna o v a c i ó n en " L a Melan-
col ie" de (Prume y Osear Montero, 
que dijo irreprochablemente el " S o -
lo de 'Concierto" de Leonard . E s -
cucharon asimismo calurosos aplau-
sos los alumnos de l a misma asigna-
tura Concepc ión Forteza y J e s ú s B r -
vit i . 
L a concurrencia sal ió plenamente 
satisfecha de l a audic ión y no esca-
timaba sus aplausos á los i l u s t r a 
Directores del Instituto, así como 
al notable prifesor del mismo. Cons-
tante O i a n é . quien presentó un 
alumno de mandolina muy sobresa-
liente, el joven R a m ó n Garcerán . 
E l Instituto Musioai de la Haba-
na, que es un alto prestigio de nues-
t r a cultura art í s t ica , c e r r a r á en bre-
ve l a serie de sus grandes concier-
tos en este curso con una m a g n í f i c a 
velada consagrada á Beethoven, ve-
lada que B e n j a m í n Orbón dedica 
especialmente á la revista " B e l l a s 
A r t e s " y que h a de tener inmensa 
resonancia por el artista que l a dá 
y por el gran maestro á quien se 
consagra. 
X. X. 
l a rapidez m á x i m a que permite el 
movimiento mecánico . L o s diez de-
dos del operador dominan á oscu-
ras- s i m u l t á n e a m e n t e todo el tecla-
do y las palabras quedan escritas 
con la misma celeridad con que la 
boca las pronuncia. E s e invento fué 
patentizado y muy elogiado en Cuba 
y los Estados Unidos. 
Mas, esta invene ión ofrec ía la di-
ficultad de tener que hacer máqui -
nas especiales; y en vista de ello 
el inventor señor V i d a l estos úl t i -
mos años ha discurrido una nueva 
y muy feliz invenc ión , que permite 
.hacer el trabajo ráp ido sin auxilio 
de la vista, mediante unos cuadri-
tos de metal que se acomodan fáci l -
mente sobre el teclado de una m á -
quina cualquiera. Con eso resulta el 
invento de apl icac ión universal, con 
diez ó doce lecciones se aprende con 
ese aparato á escribir en m á q u i n a 
r á p i d a m e n t e , sin mirar el teclado 
y con mucha comodidad para el me-
c a n ó g r a f o . 
E l señor V i d a l ha solicitado del 
s e ñ o r Alcalde le permita hacer ejer-
cicios de su procedimento en las 
oficinas del Ayuntamiento. Nos pa-
rece muy út i l su propos ic ión . 
La mecanografia sistema Yidal 
Nuestro amigo don J u a n B . V i -
dal i n v e n t ó hace años u n sistema 
de m á q u i n a s de escribir, por el cual 
graicias á la d ispos ic ión del teclado 
puede el m e c a n ó g r a f o escribir con 
P A R T B 0 S _ P 0 L 1 T I C 0 S 
(Por telégrafo) 
Cruces, Junio 1, á las 11 y 55 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a Asamblea municipal del Part ido 
Libera l , en ses ión celebrada en la 
tarde de ayer acordó por unanimidad 
y oon extraordinario entusiasmo, pos-
tu lar para el cargo de Gobernador 
provincial a l general E d u a r d o Quz-
m&n. 
L a concurrencia f u é numerosa, ha-
b i é n d o s e pronunciado discursos elo-
cuentes y muy sensatos. L a Direc t iva 
del Círculo obsequió con dulces y l i -
cores á los concuirentes al acto, en el 
c u a l re inó la mayor cordialidad. 
E l Corresponsal. 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
B a r r i o de S a n N i c o l á s 
Se ruega á ios vecinos afiliados y 
feimpatizadores concuinran l a noche 
de l 3 del corriente á 3 a casa n ú m e r o 
28 de A n t ó n Recio, para, l a constitu-
c i ó n del C o m i t é de didho barrio. 
Por l a D e l e g a c i ó n : 
Fnmdsco Martínez Verdugo 
Barr io de Chaves 
Se ruega á todos los vecinos afi-
liados á la A g r u p a c i ó n Nacional I n -
dependiente, ó que simpaticen con 
las ideas contenidas en nuestro ma-
nifiesto al P a í s , se s irvan concurrir 
á la casa n ú m e r o 18 de la calle de 
Rastro, el día 4 del corriente á las 
ocho de la noche, para constituir 
nuestro C o m i t é en este barrio. 
Solo t e n d r á n voto para ese efec-
to, los vecinos afiliados á la Agrupa-
ción Nacional Independiente hasta 
el día anterior á la cons t i tuc ión del 
Comité . 
F. Carrera fústie. 
Secretario Provisional. 
Bar iro de C o l ó n 
Se convoca á los vecinos de pste 
Barrio afiliados á la A g r u p a c i ó n Na-
cional Independiente á fin de que 
concurran el día cinco del corriente 
á las ocho y media de la noche al 
Círcu lo de la A g r u p a c i ó n , Prado n ú -
mero 37, al objeto de dejar defini-
tivamente constituido el C o m i t é de 
este Barr io y designar los que ha-
yan de ser delegados para la asam-
blea Municipal . 
Habana, 1 de Junio de 1908. 
La Comisión. 
Barr io de Guadalupe 
Se ruega á todos los vecinos afi-
liados á la A g r u p a c i ó n Nacional I n -
dependiente, ó que simpaticen con 
las ideas contenidas en nuestro ma-
nifiesto al Pa í s , se s irvan concurrir 
á la casa número 11 de la calle de 
Payo, el día 3 del corriente á las 
ocho de l a noche, para constituir 
nuestro C o m i t é en este barrio. 
Solo t e n d r á n voto para ese efec-
to, los vecinos afiliados á la Agru-
p a c i ó n Nacional Independiente has-
ta el d ía anterior á la c o n s t i t u c i ó n 
del Comité . 
F. Carrera Jústie. 
Secretario Provisional. 
Barr io de l a Punta. 
P a r a la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é de 
este barrio, se cita á los s eñores ve-
cinos del mismo, ailiados á la A g r u -
p a c i ó n Nacional Independiente, ro-
g á n d o l e s se s irvan acudir, á las ocho-
de la noche del m á r t e s 2 del corrien-
te, á la casa de dicha A g r u p a c i ó n 
Prado 37. 
F. Gorrera y Jústie. 
Secretario Provisional. 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento o r g á n i c o 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operac ión q u i r ú r g i c a ; pero 
en la gran mayor ía de los casos ae de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tón ico ute-
rino llamado " G r a n t i l l a s " . 
Se recomienda á las s eñoras solicitar 
las " G r a n t i l l a s " en farmacia y pedir 
el libro n ú m e r o 12 á la casa doctor 
Grant 's Laboratores, 55, Worth Street 
New Y o r k . 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de " Grant i l las" . P í -
dase. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Qne a» dcbei «dmiolstrar n u mcdlciM á sus niños sin estar seguras de lo quo !a 
medicina contiene; !* . ,. t - „ ; 
2. -Qne Castorln es paraaCBÍe vcjetaU y qne una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella; . . i . 
3. — Que estos Injredlcirtes son remedios caseros 6 Inofensivos, y los mejores para los niños, 
4. —Qne Cnstoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. —Qne Castoria pnede ser admlalstrada por cualquiera persona y sin que sea "cce^"° 
cambiar la dieta ¡ que es superior en sus efectos al Elixir Paregonco, a los jaraoe^ y 
Cordiales calmantes, quo es inofensivo y no provoca nauseas ; 
é.—Qne feniendo Castoria en la casa se evitan muebas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIQUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ • Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B. Halstkad Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wim.iam Bblmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WAI.LACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . SEELEV. Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . Tai-t, Brooklyn (N. Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CZ-tTAUB CdKFACT, 77 KURRAT STREET, NUEVA TOSI, E. ü. JU 
S E 
S I N O P E R A C I O N 
O T J 3 E = L ^ 3 l 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I I i 3 l s ^ i n . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 
C. 1579 26-lMy. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
L I N E A D E V A P O R E S 
de l a 
Sociedad A n ó n i m a de N a v e g a c i ó n 
Trasatlántica J e ^ Barcelona. 
E L VAPOR BJSFAROIi 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
De 6.000 toneladas, iluminado con Inz el6o-
^Sald^ de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
JUNIO á las 10 de la mañana para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tenert ie , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a n a . 
Vigo, C o r u ü a , C á d i z y B a r c e l o n a 
Este vapor no hari cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se 1«9 d*rfi f 
esmerado trató quo tan meditada «ene ea-
ta Compañía. Para mayo^como1^dAd1^e a,! 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
jnacenea de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B lanch y O a. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
jfc. c 1330 S—27 
m i r a • [ i t 
D I R E C T O P A R A ^ 
C O R U J A 
Saldrá de este puerto fijamente 
EL 3 DE JUNIO 
el megnlflco vapor Correo Alemán de 2 h€l\-
c«9 y 7.B00 toneladas 
F R A N K F U R T 
A los pasaleros se ofrece un trato esme 
fado. Cocina y camareros espadólos. Embar-
r e de pasajeros y equipajes gratis desde 
la Machina. 
Precios de pasaje 
EN ? CLASE $28,90 OEO ¿ M E M O 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Fípafia fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento fle 
saca.r pu billete en la Casa Consignatarla. 
Para más informes dlri&irse & los Consxis-
nataiios 
S C H W A B Y T Í L L M i N N 
s«» Iraaclo 70, frente fi !• Plo«« Vieja. 
También informarán los corresponsales: 
Matanzas: Lombardo. Arechavaleta y 
cpmp.; Eu cárdenas: Federico Galbán; En 
^albarién J. h. Kngelken; En Clenfuegos: 
rMeríco Hunlcke. 
C 1763 12-21 
Eerricio mensual entre Southampton, 
haberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vigro, 
falmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los xnis-
toos paertos. 
r0fin^¡fclonw de primer orden para paaaje-
ó la E s p a ñ o l a . 
p Cocineros E s p a ñ o l e s . 
neríu-info.rines' dirigirse álos Agentes Gto-
ies 60 la Habana 
^ Ü S S A Q y C O ^ I P . 
Cacesores 
^ . t>CSSAQ y C J O H I E K , 
1 8 - Apartado T e l . 4 8 4 . 
7S-lAb. 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe la CupÉa Trasa lÉ? 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
KL VAJPOB 
B U E N O S A I E E S 
c a p i t á n B O N E T 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
Rabuni l la , C u r a c a o , C a r ú p a n o . T r i -
n i d a d , Ponce , ftan J u a n de P u e r t o 
R i c o , Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
sobre el 2 de Jonio á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto laímttm, Co-
l*a, Sabutllo. Curasao. 
y S t a . C r u z de Tener i fe . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Muracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrnaaran por el 
Consignatario antos de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día se y la carga á bordo hasta el 
dia Io. 
EL. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para V E R A CHUZ y TAMPICO sobre 
el 2 do Junio llevando la correspondencia 
pública. 
.vuumr cartea y pu«>ero» para dicho pnerto 
.'.ros billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pdllzaa de carsa se armaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin curo 
rcquisKo serán auiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1! 
SOTA—3e a-flvierto & los «©flores pasaje-
ros que en el taue.'le de xa Macnina encoo* 
traran ios vaperes lemoloadores del î efior 
tíamamarlna, dUuusstos á conducir el pa-
saje k bordo, meüianie el p¿go de VEINTES 
CUNTAVOtí en piotn cada uno. los dina de 
salí a i desde las üiea basta Vaa doa do ta 
carde. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día ue .>a salida, nasta 
las Ule- de la m^fianu. 
Ifotau- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza notante, aai para esta linea como po-
ra codas las domas, bajo la uual pnecea ase-
rurarse codos los eteccos QUO se embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atención d» los uenorss pa-
sajeros, nacía el axuculo 11 del Kegiomeoco 
do pasajeros y del orden y régimen inversor 
do los vapores ae esta Compañía. «1 cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so ere to-
dos los bultos d¿ sil equipaje, su nombre y 
el puerto de Jescino. con toúós sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta uisnosJciOn la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de e^ulp^je 
que un hev* ciaramence estampado el nom-
bre y apellido oo au duouo. asi cerno 6i del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llerarftn an-
queta adherk'a en la cual constará el niime-
ro oe bínete ce pasaje y el punto en donde 
esce fué expedido y no aeran recibidos ¿ 
oordo loa bultos en los c laies raltaro esa 
Fara cumplir el B. D. del Gobierno de Es-
paüa, íceha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consipnctana. — Infomwrá 
su Consignatario. 
Para informes diriiree á au consignatario 
MANUEL OTAÜÜY 
OFICIOSA, HAB.VN'A. 
C- 1219 78-lAb. 
Coipapie Genérale T r a s a t M p s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
O O N E L G O B I E & N O F R A í f C E S 
Para V e r a c m z directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Canitfcn DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas'con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
c 3709 1&-16 My 
L A C H A M P A G N E 
( nnltán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1710 
T e l é f o n o 115. 
26-16 My 
V a p o r e s i c o s t e r o s i ! ! 
¡EMPRESA DE m E S 
D E 
S O B R I N O S D E E B R R E R i 
6. en C 
SALIDAS DE LA iABANA 
dnrantc el mea da J a n i o de 1903. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a Santiago do C u b a , Santo D o -
mingo, San Pedro do Macoris , P o n -
er . Mayaf füez (solo a l retorno) y S a n 
J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 6 á las 5 de la taris. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 13 á las 5 de la tar l i . 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayar í , Baracoa , G u a n t a u a r a o 
solo (a la idaj y Sanlia^odo Cuo4 , 
V a p o r N Ü B V 1 T A S . 
Miércoles 17 á las 5 do la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
g u a do T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y Sautiagro do C u b a re tor -
nando por Baracoa . S a g u a do T á n a -
mo, G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
nuevamente y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O DE C Ü B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Par-a Nuevitas P u e r t o Padro , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a ñ a m o 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Sant iago do C u b a , Santo 
Domingo. S a n Podro do Macoris , 
Ponco, M a y a g ü e z (solo al retorno) 
y S a n J u a n do P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 do la tards. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m o , 
solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos ios martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sngua j Caibarión, 
recibiendo carga on combUm^on con el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguacuas. Cruces. Lajas, J&peransa, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o © d o f l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagoa y Ticevrera .̂ 
Pasaje en primera „ J 7-00 
Pasaje en tercera 8-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderíaa.; 0-60 
lüBO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y rioeversa. 
Pisaje en primera. , f 10-00 
en tercera f 6-38 
Víveres, ferretería y loza f i-30 
Mercaderías. „ |i 0-50 
lORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Saga» á Habana, 25 oentaroa 
tercio (oro americano; 
(El carburo paza como moroaaait) 
^ a r g a general á flote corrido 
Para Palm ira | 0-52 
„ Caguagas _ 0-57 
.. Lrucesy Lajas. 0-61 
„ bia. Clara, y Rodas 0-73 
(URO AMERICANO) 
H O T A S . 
C A R G A D E CAMOTAJU, 
ge recibe naaia las ur^s de ia tarda del día 
de salida. 
CARGA UB TRAVKSLA. 
Bolamente se recibirá basta las 5 de la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Atraques en UUANTANAMOl 
Los vapores do hw dlw 6, 17 y 27, atraca-
rán al muelle de Caimanera, y los a a IUÍ días 
13, y 20 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pen-
can especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d l̂ receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puestp que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
se hace la deecarsa distintas entidades y 
colectividades con la rn^sma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de les bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
' Hacemos pdblico, paja eenerai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carjía. 
Habana 1 de Junio de 1 908. 
8ebrint»a do Herrera, S. en C 
C. 1221 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
C a p i t á n Ortuoa 
saldrá de esto puerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemanos Z i i M a y Sáiiiíz, Cai)3 i r á . 21 
C. 1781 26-22My 
V i d í a A b a j o S. S . í k 
E l Va^-or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
XsXJ iKr iHSS 
Para Coloma, Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
T T - I I E S I F L i l N r i H J S 
" Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 60 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZüLUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78.1Ab. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facllua cartas de 
crédito y gira letras á corta y iarga vibta 
sobre las principales plazas ue esta Isla i 
las de l« ran«ia, Inglaterra, Alemania Rusia 
UsLados Unidos. Méjico, Argeiuiua, Puerto 
Kico, China. Japón, y sobro todas las ciuda-
des y pueblos ¿e España, Islas Ualearea, 
Canarias é Italia 
0 1223 78-lAb. 
i mu m 
BAXitEROS.—Jll iUCADEllES ¿ 
Casa orlainalmentc establecida en 
Giran letras á la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales do loa Estados Unldoi 
y dan especial atención. 
T t l á N S F í i R j i N ü i i S P O S E L C A B L E 
C 1̂ 18 78-lAh. 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New YorT 
Londres, París y sobro lodas las caDltuiaí 
y pueblos ue Kspaña 6 Islas Baleare» s 
Cananas. ' 
Agentes de la Compañía de Seguros cu«. ira incendios. 
C. 1Í2 166.116 
Z A L D 0 í m i t 
Hacen pagos por él cable giran letrai a 
ir ^r|ta VtíUi,1y üan carias de crédlts sobre New iork. r-i.adeina, New Orloan. toI.Lj;,'rauclscu'. ^"ares. París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciudadm , jorcantes de los Estados Ui J, . i én to t t.uropa. así como sobre todos-k»:; puooioa dí Lspaua y capital y puertos Ue idéjico. 
î n combinación con ios sedores F n Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór." uenes para la compra y venta de vatros o acciones cotizables en la Boisa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben uor cahin alariamente. ¡-ouiu 
Si 1237 78-lAb. 
G I R O S B E L E T E A S 
N . G E L A T S Y C o m p 
1 0 » , A C r U l A K 108. esqum.i 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ©1 cabio, facilitar, 
cartas de c r é d i t o y srlran letras 
a corta y lar «ra vista 
sobre Nueva Yorl:. Nueva Orieana Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon 
dres. París. Burdeos. Lyon, BayMS^fiSfc 
burgo, Roma Nánoles, Milán. Génovk. Mar-
sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Qulntin. 
L.cppe, Tolouse. Venecla. Florencio. Turín 
Masimb. etc. así como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
n cr̂ SFANA E ISLAS CANARIAS 
^ G5L{ lúC-UD" 
E S Q U I N A A M i ' j R C A D E K E S 
de^cfedlt??'^8 POr 61 Cable- ******* ^ r t a . 
Giran letras sobre Londres. New York 
New urleans, Milán, Turín R¿ma, Veneclf* 
Florencia. Ñapóles, Lisboa, Uport¿. Gibraf-^ m10 H,fen- -^"burgo, París" Havre Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon. Méjick 
veracruz san Juan de Puerto Kico. ei«, 
S'0l>n?a ^ ^ r ' n 8 caI,1tales y Puertos aobr« 
Cr¿rde T e n ^ r * " ^ ^ y 
y o x l o as ea. I s i l a , 
antlaaro 
do Cuna. Ciego do Avila, Manzanillo #! 




s de E . AaeúELLSj 
B A N Q U E K O S 
MEfiCAims 3d. HABAííi 
Teléfono nüm, 70. Cabie,: "liumonarsue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— De,^. 
sltOB ue valores haciéndose cargo del có 
bro y Remisión de dividendos é liileresea^ 
Préstamos y Plgnoracidi. de valores v ^ 
tos.— compra y «enta do valores publlcni 
é industriales - Compra y venta do ie ía 
de cambios. — Cobro de letras, cupones S 
por cuenta agena. — Giros sobre las oWn o" 
pales plaza.s y también sobre los puef ió í l l i 
España IsAas Baleares y Canarias -1 •'a.- * 
por Cabks y Cartas de Crédito ^ 
C- 1216 166-lAb. 
DIARIO DS L A MARINA.—Edic ión de la manan a.—Jimio 2 de 1908. 
D E P R O V I N C I A 3 
P I N r t R D E L , R I O 
<Por t e l é g r a f o ) 
Pinaa- del Rio, 1 de Junio, 
á las 10 y 30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer con motivo de una descarga 
eléctrica, incendiáronse tres casas de 
curar tabaco cerca de esta población, 
El SL'üor Harvey. os capitán Inspec-
tor de la Compañía Souteru Patifie 8. 
S. Line. y manifestó al sargento Corra-
les de la policía del puerto que se eons-
tiluyó en el lugar del suceso, que al 
mismo tiempo que fué agmlido por los 
del grupo lo despojaron de dos revól-
vers que tenía, en el cinto. 
El lesionado fué reconneido en el 
piimer centro de socorro y presenta!'.0, 
contusiones de segundo grndo y herida 
contusa que interesó la piel y tejido 
celular, en la región nr.sal. y otra con-
Abobado de la Kínpre.sa Diario de 
¡a rt.urtna, y Abo^railo y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
A. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
26-1 
/ las cuales eran de la propiedad de, tnsión de segundo grado en el tercio Mediciiiá geueiaf. Cobsulias tie 12 á 5 
veguero don Antonio López, perdién-1 medio de la región oceípito frontal, 
dose catorce mi l cujes de la preciada. El vigilante CebaUos detuvo á Ore 
rama. gorio García, do ia raza negra, que 1 ^ « p ARTIÍRO Flf íHFSAS 
A la voz de alarma concurrieron a l , fue reconocido por -1-agredido e^mo el I us*'t ^^- ^ a ü - A U A J I J W * I I I » Í I O 
lugar del suceso la policía municipal, individuo que le dió los golpes en la ¿ ^ S ^ ^ J ^ f ^ ^ c a * vtimá 
y el pueblo, trabajando activamente nariz. _ . ' ^ ^ ^ f - ^ ^ l }'fl6t£TZ 
esa. la extinción del veras elemento. | begun nos han informado parece que Vi Á r, v — én^renienlfe rtey sCh&ioí 
Resultaran dos paisanos erntuses, uno : la cansa qúe produjo el tumulto en .6.1My 
herido y otro espasmado. No esta- muelle de Caballería, obedeció á que el I - - . , — 
Capitán inspector, no permitió que fue- i S u C f O a n ^ 2 Í C O h O r ¿ C O 
ra á bordo del vapor "Excelsior."' el „ , wi.t, , 
• , i j , • •* (Cura el vic io a lcohó l ico) 
(lelesaito de los estivadores. — • ; m -. 
S U R K O A N T I T R T A N I C O . Suero nn t imor -
. . . f i n i o (cura la- m o r f i n o m a n í a ) . So r a p a r a n 
Trabajando en la casilla de pasaje- y vc.:i(len en ej Laboratorio l i a c t e r o i ú g i c o de 
rOS. en la Machina, se cansó una herida la Crón ica Médico Q u i r ú r g i c a . Prado 105. 
CATARROS, ASMA, BRONQUITi 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L g ; 
M M M I L L O N D E E N F E R M O S CüRiDOS 
ban asegruradas dichas casas de ta-
ba<50. 
Dobal. 
T R E I N T A Y CINOO AÑOS DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A . E S Q U I N A . A L A M P A R I L L A . 
C. 3525 
L O S S 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE \ 
Ayer tarde después de las seis faé j 
co-ndueido al Centro de Sucorros del I 
tercer distrito, r n in^livídno <ie l u 
ra7.a Waneu qne bahía sido reeoíri 1 > j 
frraveniente herido en la calzada de 
la Infanta .próximo al puente de V i -
llarín. y a! •eual le ha')i'an pasado «por 1 
enoima lae ruedas de un earretón. 
Di-e îo inrlivídr,;» qne resultó nom-¡ 
br-arse José Hernández Ro-mero, na- i médico de guardia del primer centro de 
tural de España, ríe 50 años de edad ! socorro, donde fué reconocido, además 
v vecina do Buenos Aires 21, fadleei'>1 de encontrarse en estado de embrlá-
menos grave en él dedo medio de Ls n^a-
no derecha, el jornalero Eladio Mbta-
les Baluja. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
El vigilante municipal número GO?. 
detuvo aye? en la caile del Obispo es-
quina á San Pedro, al blanco Mateo 
Aspron. qn«' se encontraba promovien-
do escándalo. 
E l detenido sesrún el oertifi^ado del 
C 1472 
D r . % C i i o n m í . 
j T ra t amien io pspGcial de Sífilis y onfer-
I medadea v e n é r e a s . — ' " u r a c i ó n rápídí i .—Con-
sultas de 1^ ft •¿. — Te lé fono SGl. 
KGIUO aílJM. 2 t a l tos ) . 
C 1496 _ 36-l.My 
CURACION de Í Í Í Í Í W f Í M E I a D Í 
f-in m e á i c n a s ai operacionai 
S i s t e m a K u h n e 
Para co i i ' j c in i i c iu i ' de lan curacioaea ren.;:r,R-
das l í a s e ".La N ü 4 v a Ciehcla", revis ta ve-
Sota r í an a. &J_ÍV.\JÍXV¿1.£; 140. 
C 1526 HG-lMy. , 
DR. F. J Ü 3 T I N I A N I CHACON 
.M*'"!!. o-Ciruja no-Den tis la 
SALUD 42 KtíQUI.NA A L E A L T A D 
_ C . j r . r 4 ü6- lMy, 
DR ADOLFO 8. DE B Ü S T A M A N T S 
E!.i í n i é r n o del Hop l t a l In te rna t iona l de 
Farls. 
j infonnedades de la I»IEL y de la SAT«(iRB 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
6633 26-1My 
" S O L O Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
DR. J U A N JE8Ü3 VAI.DES 
v j irujano Dentista 
é 10 y de De 8 
12 ¿4. 
G s L I A N O 111 
26-lMy. 
ABOU^DOL 
«nliano 7» Animas 121. B. altos 
C. 1519 26-lMy 
-. PARTÍ.-"I . .. I V ^ V ^ - J * 
congada; toda persona que q u i e ^ ^ 
bien puramente á la espartóla con 
/As ! 
convencionales S41.-Í ualldad. 
O J O , P 
1 '«cío. 
í los ¡pocos momentos de ser colbscaílo 
en la mesa de opera*'Hiñes, 
guez. presentaba una lesión en la nariz. 
Aspron dice que la lesión que pre-
El yerno deJ interfecto que dijo I .senta se la causaron en el muelle de 
iKMn'brarse Vice-nte Gutiérrez Gar-j Caballería, al armarse el molote donde 
eía, informó á la policía que en unión ! fué agredido el señor Harvey .^Capitán 
de su suegro babía ido en el carretón 
de éste á un solar di1 la calzada do la 
Infanta á recojer unas yaguas, y que 
aJ regresar á sn domicilio, el míalo 
que tiraba de dicho vehículo bu-bo de 
eí;pauta,rse. enijprendiendo la carrera, 
y a) llegar al puente .de Vi' l larin vió 
caer al interfecto, pa.sándoíe el carre-
tón por encima. 
De cáte be>eho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia, quien dispu-^) 
que el cadáver friera i-emitkia al Ne-
croenmk». 
ROBO 
De la 'habitaeión número 17 de la 
ealle del Prado 94. residecnia de don 
•To&é Nóñez Feijoo, 'le robaron á éste, 
o.inco centenes y veinte pesos mone-
da americana, que guardaba en un 
baúl, sin que pueda precisar quien 
fuera el autor del robo. 
La policía secreta dió cuenta de lo 
Kucedido al señor Juez de guardia. 
ESTAFA 
Mariano Dlorens. vecino de Figuras 
núme.ro 3, se presentó anoche en el 
Juzgado de guardia querellándose 
co-utra un tal José Carreras, residen-
te en Fernandina número 82, de ba-
berle estafado un canretón de cuatro 
ruedas, y los arreos .correspondientes 
á dos mulos. 
De esta denuncia se djó cuenta al 
duzgado comipetonte. 
U N TIMO 
Inspector de la Compañía Southern 
Pacific S. S. Line. de que damos cuen-
ta en esta sección. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
i l éd icu c i r u j o ü o ae xa ¿"avtiitád de j-tma. 
Ss^eciaiic^ ..-Ü e n í e n n t ü a a e s del e s tó -
MÍI^Ü e imest inue, fc»;gim o! p r o c n a i m i e ñ i a 
do los prot«More>i c o t u i c s l l a y e m y VVintc-r 
de P&rJ« por si análisis» del , u ¿ o 8rá,stric<k. 
CONSULTAS D K 1 á i . PKJ\Í>U 54, 
C. 1517 26- lMy. 
. D r . ¡ M a n i i o l Ü e i ü u . 
Medico de Mfloi» 
Consultas de 12 á. o. — Chacón 31, esquina 
A Aguacate. Teléfono 910. 
A . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 DE JUNIO 
K<te mes está consagrado al Sa-
cralísiimo Corazón de Jesús. 
El Oirculair está en Santa Clara. 
iSantos Eugenio, papa y confesor; 
Atalo, Alcibiades. Erasmo, y Marce-
lino, mártires., y beata María Ana de 
Jesús Paredes, virgen. 
•La bienávéútíUradia y esclarecida 
virgen María Ana de Jesús ParCvi-'s y 
Flores, conocida con el nombre de la 
Azucena de Quito, nació en dicha 
ciudad el 31 de Octubre del año 1618. 
Sus padres fueron de la primera no-
bleza. Pero esto no sirvió para lo 
que ordinariamente y por desgracia 
sirve en el mundo: antes al contrario 
sirvió para aumentar la humildad, la 
modestia, el pudor, el recato y la 
caridad de la n iña María Ana. 
Creciendo en edad, deseaba viva-
mente dedicarse á la conversión d? 
los pecadores satisfaciendo así el ce-
lo que 3a devoralba por la salvación de 
las almas. Desaba también vivi r 
retirada del trato de las gentes, ocu-
pada en el desierto en la oración y 
divinas ala<banzas, pero el Señor la 




Uabaiíb, De 11 & 1. 
2«- lMy, 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRVJABÍQ 
Kspocialista en las cnfermedades^del e«-
t ' i hÍs:a.do bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domici l io , Santa 
Ciara 25, aitos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1509 2« -1 My 
i í r , J . R a f a e l . B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: consultas de 1 & 3. L u -
nes;, Mié rco les y Viernes. 
Galiano 2 4 , a U o s . — T e l é f o n o 0193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes, Jueves v S&bado. 
C797 26-5M> 
C R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y ester i l idad. — Habana número 42 
C. 1581 26-lMy 
FERNANDO M . V I D A L 
ABOGADO - N O T A R I O 
Ha trasladado su b u í e t e á la casa A g u i a r 
26-12My 
n ú m e r o 38. Te l é fono 
7218 
419. 
D r . P a n t a i e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o s . Salud 20 
Te lé fono 1613. 
C- 1521 , 2e- lMy. 
F í j e n s e las personas une ,!,-> -
carne de term-ra fresca .¡..j i . , , . rI! f<">H|j 
tiempo que no . se c o m í a y pa«¿nClU-
casillas número : - 1 y 2 de la Pia^o Jp'jr Ui 
v o r l n donde h a r á n los pedidos D«ra Pel-
los ú domic i l io . Esas carnes son do i 
d e r í a del Sr F e r n á n d e z de Castro Sa!1»' 
— 8 Í ^ ' 16-30M» ' 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . T K s f s v 1 ^ ' 
71, de M . A r n e ; por contar con vanul-
pia. garant iza la leche y cualquier m, ? p ^ 
tenga usted avise al t e lé fono 3006 v ^ lu» 
s e r á satisfecho. Habana. u oestj 
8251 ,fi ^ 
a l a c i o . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospi ta l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 
G A L I A N O 50, T E L E F O N O 1130. 
C. 1507 26- lMy, 
Médivo de líi Casa de 
Beneficeueia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de. los 
n iños , medicas y q u i r ú r g i c a s , 
Consultas de 12 á 3. 
A G U I A R 108 Vé. T E L E F O N O 824. 
C. 1502 26-1 My. 
Enfermedades cíe S e ñ o r a s . —. Vía s Ur ina 
rias. — Ci ru j í a en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lftaárd 246. — T e l é f o n o 1342. 
GratlH á lu* pobreei. 
C. 1508 26- lMy. 
Dos in-.livíduos desconocidos le es- traordinairio pro-di-o-io: y acartando las 
tafaron por medio -de un timo al 
blanco Antonio Castro y Castro, ve-
cino de Ancha del Norte esquina á 
Jovollar. la suma de triesciento.s pe-
sos plata española, valiéndose del t i -
mo fonocido por el 'burro. 
Dos autores de este lie jl io no fueron 
habidos. 
POR DEFRAUDACION 
disiposiciones <lel cielo, vivió en su 
casa cual 'hubiera vivido en el de-
sierto. Estableció al efecto la más 
rígida distribución del día y de la 
nocihe e i i la oración, en la penitencia 
y en tod'as las virtudes que practica-
ron los más grandes anacoretas. 
En f in , espiró tran-quilamento la 
beata Mariana de Jesús, el viernes 26 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y l ia lear 
Consultas de 12 á 2 (C l ín ica ) $1 la ins-
cr ipc ión a l mes.—Particulares do 2 A 4, 
Maiu-Igue 78. Te l é íouo 1334. 
C. 1504 2 6 - n i y . 
DR. HERNANDO W M 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
I£nfermedadrN del peebo 
BRONCtUIOS Y G A l l G A >'T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 «. 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes los lunes, m ié rco l e s y 
viernes á las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 1499 2« - lMy 
aplicado cientlí ieamente cora o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , lap de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO o, 
d e l á 3. 
26- lMy. C. 1522 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGAUO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 
7042 26 8-My 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agninr 81, Banco Egpaflol, pr laelpal . 
Te lé fono 3314. 
C. 1224 B2- lAb. 
i m * E R A S T U S W I L S Ó N 
MéUioo-CSrujauo-Dtntiwta 
Ha trasladado su ¿,-abinete y laborator io 
de Monte 51 á A g u i a r 76 altos, entre O'R^lUy 
y tían Juan de Dios. 
6941 28-GMy 
de Mayo del año 1645. No es posi-
Kl pasajero del vaper "Buenos ; We referir la veneraoión de que fué 
Aires", (blanco Pedro Yuanedá Lo- Iphjetoj .pues apenas murió , todas á 
zano. que llogó ayer de la Península, i íma v0'z decían, " y a murió la Santa", 
a] desembarcar p e í eJ -nmedde la Ma- Yiaé beatificaba por el papa Pío no-
c h i n ; ! , le hreion .> -..p'idos entre sus 
i-t-nas oúiec cartones con tros paros re 
aretes de conchas Je mar y doce ¡piii-
(•t-ras, cada uno de e l los ; q t í e trataba 
d e pasar de ^ontralbando, 
D e t e n i d o Dozano tn-gr sé en el V i -
va.' á (li>¡>()siciún t ld íñagado d e l 
P o l i c í a c t e i r ú z x l o 
\ mediodía de ayer CE el muelle de 
ai¡ ¡ría. fué agredid i eí señor A l -
M, Harvey, por n;: grupo dé esti-
ues qne prestan sus gejn'icios en el 
ir " Kr.eékior. " 
no en el año 1850. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes en la Catedral y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
C o r t e de Alaría.—ü:a 2,— Corres-
p ó n d e visitar á M u e s t r a Señora de la 
Candelaria en 'San Felipe^ 
Mu? n i i s l i ? 4 i c M í r a | ^ ¿si Sptisiia 
SacraiHonto en le Catedral 
En 1P i '.inta genera l de elecciones celebra-
• . V. 24 del mes de Mayo ú l t i m o , han sido 
nombradps, para el bienio actual los her-
manos cMie so expresan fi c o n t i n u a c i ó n : 
Rector ' : Sr. Francisco Garrido. 
Vi re Ldo, Francisco Penichet. 
Mavordoino. Sr, J inm Fcrn&ndez Arnedo. 
Vice. Sr. VaU r.lín Al?gret . ^ 
Secretario. Ldo. Lutprardc ,T. de la Torre , 
c Al V "\iartf. 
eral conoci-
da ban en 
LtS d " ! P r u n o le d i ó d i (K)Tpeg i Vice, Ld.o. J e s ú s M. V. >iartr . 
, • , i • i L o que f-e publica para f?en 
tza, baeiendoxe caer al sue lo , ¡ mienio. 




D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estóinaqfo 
é Intestinos oxcluslvamente 
D i a g n ó s t i c o por el anAlisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hosp i ta l de San Anton io 
de Par í ' . , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á, 3 de la tarde.— Lampa-
r i l l a . 74. altos. — T e l é f o n o 874. 
C. 1505 26-lMy 
M .mips"pMoff lo 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina. Ve-
né reo . Sífilis, hidrosele. Te l é fono 287, De 
12 4 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C. 1494 26- lMy. 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRÓ 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlsuol 158, aitón 
Horaj? de consul ta: de 3 ñ. 5 .—Teléfono 1868. 
C. 1518 26- lMy, 
D r . Ó . E . F i n l a y 
Rspecinlista en enfermedades de los ojón 
y d« los oídos. 
Amis tad n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26- lMy 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 108, es-
ciui?ia á San José, 
C. 1675 2«- lMy. 
DR. G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIKIJJ IA U E N E i i A L 
C'onsuiii.j alarlas de 1 & 3. 
San Nico lás uúin. &. Teléfono 1132. 
C. 1498 26- lMy. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 




DR. F R A N C I S C O i . DS YELASOQ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-BifllItlcaB.-Coosul-
tas de 12 ñ, 2.—Días festivos, do 12 & 1,— 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 4B9, 
C. 1493 26-1M, 
S. B A R K O E T A S C H E I D X A G E L 
ABOGADO. Ex-Jnex de Primera Instancia 
S-" dedica, con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorc ios . Especialidad en Sus-
p e n s i ó n de pagos y quiebras. Mercaderes n ú -
mero 2. T e l é f o n o 143. 
7800 2«-22My 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO \ AOTAJUIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norta 23L 
Telé fono 1,374 
C. 1527 26-lMy. 
C U N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la a l t u r a do sus similares que 
existen en los paisea m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S, W h i t e Den-
t a l é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
ApJIcación de cauterios. . . . 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . . 
Una empastadura. 
Una id, porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pieaa«. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . 
Una id. de 11. á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de 54.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que «o terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 fe 10, 
d e l 2 á 3 y d e f t y media á 8 y media. 
C. 1528 26-lMy. 
E l í x i r d e n í i f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvo* D 
6 E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . José A- t ,'. Past< 
parado c i e n t í f i c a m e n t e , son los meinr«.Pr*' 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a / *• 












i m m m 
F r i l l l ^ J c l i s i lefons et conversation par un 
P K 0 F E S 8 E U R P A R I S I E N , á l ' a d r e s s e ci-des 
sous ou & domici le , 
- - Prlx tres modérés - -
G. Lenoir. 1 y 3, esq. Cárcel, Prado, 
7756 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AÜGÜSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , dá cases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
8397 13-2Jn 
A M i l f t f C O f l l M s t i 
O f r é z r p m o | .;ira hacer toda clase de mo. 
Piedra, 
de planos en tela. etc. P r á ñ V l s c V R o m e n ^ a 
Hicii. escultor. Val le n ú m e r o 1, esnuina * 
Hospi ta l . 8398 
délos y moldes de yeso, as í como 
i m i t a c i ó n á. c a n t e r í a y marmol. Hatrn ™ 
S T E 
Parssiene recentminmenl debarqueé déceir» 
de Pouvrage pour maison de ler clase nn 
pour f aml l l o p r l v é e . Porle franeais anVlaii 
al lemand et un peu espagnol. Kcri'rp- Un,, 
de Eourcet . 38 Trocadero. m6• 
4-31 
Una Señor i ta Francesa 
Desea dar clases de francés á n iños y 
señor i tas en sus domicilios, tiene mucha 
práct ica para enseñar niños, sabe algo da 
ing lés y de la primera enseñanza en espa-
ñol. Dir í janse Havana Employment Burean, 
O'Rellly número 30 altos del Banco Nova 
Escol ia . C. 1996 4-2 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S Q U E TIJSNE 
algunas horas disponibles A consecuencia de 
la temporada de verano, se ofrece para dar 
clases fe domicilio 6 en su casa. Dirigirse á 
Salud 5 (.altos). 
8351 5-31 
ITahana 1 de Junio de 190S. 
L . J . de In Torre, 
S3S2 4-2 
a n á l i s i s m m m 
Labora tor io U r o l ó g i c o dol Dr. V l l d ó s o l a 
(Fuudíido ci» ISSOj 
Un a n á l í -is completo, m ic roscóp i co 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Compórtela 87, emíre Morul la y Teniente Hey 
26- lMy. C. 151 r> 
P Ü I S Y B Ü S T A I A N T E 
A B O G A D O S 
.-an Ignacio 46, praL 
C. 15-4 
Tel. 839, de 1 á 1. 
2 6 - n i y . 
1 3 . 
El Exciao Sr. Don J i d Sotó y K M 
3 3 ^ . Z Ü . ^ O : E I 
Espeeialista en S I F I L I S Y VTSNKKEO 
Curü r á p i d a y radical . E l enfermo pufde 
cont inuar en sus ocupaciones durante el 
t ra tamiento . 
La b lenorragia se cura en 15 día?, 
procedimientos propios y tspprinle?. 
De 12 á. 2, Enfermedades propias de le. 
mnjer, da 2 fe 4. A G U I A R 126. 
g. 1576 * 26-lMy. 
D r . J , h m m F e r a á a d e i 
OCULISTA 
Consulta* en Pradu ¡05. 
Al lado del ¡JlARIO D E JLA MARINA 
C. 1512 26-lMy. 
DE 2 á 3. ES L A HORA D E CONSULTA D E L 
Mélico H o m e ó p a t a — Especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o é intestinos. Obra-
pía 57. 
6948 ?6-7My. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
TICLSiF (y¡ O 703 
H A B A N A 55 
C. 1528 26-lMy, 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C1RUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina & ¡san iiafaal, altt*. 
T L L E F O N O 183i. 
C. 1506 26- lMy. 
barcia y Saiiíiap M a n o p i t o . 
f m n Sarcia y Brestes Ferrara., ñ m t o i 
Teléfono S153. De 8 & 11 a. 
1518 
y de 1 ft 6 p. m. 
2S-lMy 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON,-
dres) que dá clases á domioilio, de música, 
dibujo, ins trucc ión é Idiomas, que enseña ¿ 
hablar en pocos mesee, desea un cuarto pa-
ra alquilar 6 en cambio de lecciones; otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y co-
mida en cambio de lecciones 6 colocarse co-
mo institutriz. Dejar las s e ñ a s en Esco-
bar ^ L 8343 4-31 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOKláB 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y é. las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también & domicilio. Los 
años do experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 
7475 - 26-15My 
S e ñ o r a s : 
Mis nuevas lomas de 
sombrero sorprenden gra-
tamente á las Damas ele-
, gantes por su distincióo 




L A F R A N C E S I T A 
G A L I A N O 4; 
entre Concordia y Virtn 
des. 
Que deseen tener sus sombreros de verdt* 
dero gusto f r a n c é s , pueden acudir 6. mi do-
m i c i l i o Compostela n ú m e r o 37. 
JMary LnbrouM.e de Shnrp. 
8282 •l-3' 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
l í y 2í e n s e ñ a n z a . — Comercio é Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
a ñ o s eu la e n s e ñ a n z a : da ciases 4 domicilia 
y en su casa particular, de primera y s e g ú n -
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Teue-
duría de l i b r o s . También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en eí 
Magisterio. Obl*po 08. Petit París 
Á . F l 
m m t d í p r e s o s 
ACABA D E P U B L I C A R S E E L DIRECTO-
rii» del Comercio y se ha l la de venta á. 
$3 oro en Obispo 86, l i b r e r í a . 
.M02 4-2 
M U T BONITO SURTIDO D E CA.TITAS do 
papel y sobres de moda, blanco, de colorea 
de lu to y otras novedades acaban de recibi r -
se en Obispo n ú m e r o 86, l i b r e r í a . 
8303 . 4-30 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA 
.¿lase do postizos de p e l u q u e r í a á précl 
dlcos (est i lo f r a n c é s ) y entregando 1 
SÍ- hacen & mi t ad de precio. San Nicc 
al costado de l a Ig les ia de Monserratéi 
misma se compra pelo y ae peinan * 
á domic i l io . 
Dolores Osorio. Peioadora 
Tiene el gusto de ofrecer íl su num 
cl ientela unas ondulaciones que ^ 
conocen, de m i propiedad. Especiallai 
t in tes rub lo y c a s t a ñ o claro y peinados 
bodas, teatros y bailes: t ambién tiene 
pé de todos colores, se ofrece m su 
O 'Kei l ly 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
821 9 26-29 
«ros» 
P A R A - R A Y O S 
E. Moreu^. ±it-¿uixo •BaectrlJlsui, conSt^J.| 
tor ^ lasuU&don os paro.-rayes sisf-^a ^ . 1 AttVikC (i é',ii;i",-u<s, polvorines, ierres. '. 
nes y buques, teo.rantiüando su 1Iial* ¿ 3 
y ma.tciia,c.-.—iiepairaciones cu Iv* 
siendo reconocidos y probados con 01 »Pjj 
..«J p¡x.tí. mayor g a r a n t í a . InsialaciOn ^ ^ 
»»ve e l éc tr icos Cuadros Indicadores,- / 
acúst icos , j'lnens te le fónicas por lJÜ-ttol < 
Reparaciones de toda ciase de &j>Ar-\a u 
ramo .jléctrico. Se garant izan todos^ i " 
bajos.-- Cal lejón de Espada núm- ~.-¡¡£ 
_ c__16^s _ i _ _ _ _ f ^ - - — 
Tren de tos tar café L A MKXlCAN A j 
ca regis t rada) de EUSEBIO A M A | j - ^ . g 
co l i t i 103. Se s i rve j . domici l io . Ora'" ¡yjfj 
N ico l á s 109. Unico tostadero S " " ^ ' ^ ! 
part iculares . Especialidad en cafe l l " (n 
Rico. E l mejor café fiue j o ' - ' ^ p - j ^ 
Habana lo vende L A MEXICANA- n 
usted. „ , TMV. 
7018 " 6 l ! ^ : 
; 1 
por 
R c i i o f i c e n o i a de Na-Kxpresidonte de la Sociedad do 
tnralos de Ca ta luña . 
H A F A L L E C I D O 
di . de h n v ^ r i r ParA ,;iS 0ch0 ^ m e i ^ la mañana del 
Á la raaa mortaoria (í UUno «S ^ ' ^ ^ e s se sirva., concurrir 
menteterio de Colón. ano ^ í':ira acompañar el cadáver al Ce-
Habana 2 de Jauio de 
Doctor Kafael Nogueira 
Ex- in t e rno de Ci ru j ía , por opos ic ión , y 
Jefe de In ternos del Hospi ta l Nuestra Se-
ñ o r a do las Mercedes. C i ru j í a — Anestesia. 
De 1 & 3. Habana 22. 
6743 86-4Jájr 
Feimdo Sáocliez de Fiisnle; 
ABOGADO I Asuntos civiles, c r imina 
1 Ha trasladado su bufete 
1 ?Í Teléfo t íb 
i 7217 
contenciosos. 
<uiar n ú m e r o 
C i r . U J ANO DEN i ' lSTA 
Hemasa cAja. r. , ent.recBei*». 
C. 1491 
t - L P R E S I D E N T E , 
Ernes to B . Ca lbó . 
Consultas 
A G U I L A 96 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especial ista en enfermedades de señoras , 
cirujfa en general y partos. Consultas de 12 
& 2, Empedrado 52. T e l é f o n o 400 
1 1 n 1 > 490 : 6 - l M y . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 á 3. 
C. 1501 • 28-lMy 
2G-i2My 
26-lMy. 
OC C H I S T A 
elecc ión do lentes, do 1 
Telé fono 1T13. 
e2-9Ab 
a 3. 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105 próx imo 
S ROÍ na de 12 á. 2 .—Teléfono 1839. 
C?- 1511 26-lMy 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajano del Hoavltal r 
Eppecln.listas en Enfermedades Ŝe Mujeres, 
artos, y Cirugía en general. Consulta» d« F 1 é 3, Empedrado 5<i 
C. 1531 Teléfono 295. 2C-lMy 
r l l ^ - i - —Oli- t i 
njactons.» rapl»: 
simos. 
.t-ynx:̂  yría 8X 
C. 1«M 
LÍÍ. —•a-AJ» o xi t . 
>or stiomab moaer;i; 
26- lMy. 
REALIZACION DE LIBROS 
H i s t o r i a de E s p a ñ a por Lafuente. ti m; . n-
des tomos $i>.00; La R e v o l u c i ó n Vrai 
por Thler?. 5 tomos $6.00: D l e t i o n a i r é He la 
conversat ion et de la leoture 32 lomos $10.00 
Obras de P é r e z Ga ldós . 19 tomos rustí-M 
$4.00: Obras de Pereda, 8 ionios $2.00. Car-
tas re Chesterfiold. 2 tomos $1. Ulstnrin dé 
A m é r i r a por Coroleu. 4 tomos $3; Traduc-
ciones peruanas ó tomos tfi.tML E2pÍH0iltO9 
Xaclonales por Pérez, víaldós, 10 tomes $S. 
H i s t o r i a de Franc ia por f lui / .ot , 7 grandes 
tomos $20. Obispo 86. l i b r e r í a M. Ricov. 
.0?5R 4-31 
t> pan lo? Anunsios FrancasííS san los 
S E COMPRA USA MAQUINA D E C O S E R 
de primera clase. Para informes y ^reciOj 
dir í janse al Apartado 570 A. Z. 
8293 4-30 
P E R D I D A S 
E X T R A V I O D E U N C H E C K 
H a b i é n d o s e extraviado el chek nftmero 
2820 por valor do $2.650 en moneda españo- I 
la de Pedro t i ómez Mena, & cargo del ! 
Banco acional y a l portador se hace saber 1 
para que se estime enmo nulo, l i rmado por 
su apoderado. Frcaclaco .Mnrtinrr., 
5348 4.30 . 
I S m L J 
? 18, rué de 'a Gunge-Satnlién, P^^J 
|coí.ocido hasta hoy nô  
ha octenido tanto 
é x i t o en Francia 
ni en eí 
Extranjero ^ ^ V ^ V ^ 
como ^ ^ T V ^ ^ S 
R E U M A T í S E í l A L p 
AGUADAS ó CROJÍIC^-
iti par» a p w i g i » 1 ' 1 * * ' ^ ! . 
violíntoB sin temw de t ^ ^ g ^ - ^ 
~ sobre í***0' E n T Í ; Crsioco OB Is rfoiicia 
D s p ó r t t o c c D e r a l . P O l N T E T T O i R * 
8. nae Biz^vlr, PARI» 
û nwtñHH La haia.ti: JO*2 ^fíS^i 
D I A R I O D E L A MASINA—Edición de la mañana.—Junio 2 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Un mitin animadísimo 
que resultó un mitin pálido, 
como adolescente enfermo 
v soñador y romántico, 
fue el mitin que los zayistas 
1̂ domingo celebraron 
00 el religioso é higiénico 
San Antonio de los Baños. 
L'n orador de los buenos 
murió al salir del teatro, 
v osa fue la nota triste 
del patriótico entusiasmo. 
Sarrain sublime, Eulogio 
Guinea poniendo el gallo 
en el palee al cual aspira 
su presidente adorado; 
porque, como ustedes saben 
palee en francés, es palacio 
en español y allí busca 
su puesto el buen licenciado. 
Lo peor es que difieran 
jas elecciones los patos 
v en vez de Febrero, vuelven 
á convocarlas en Marzo 
v se queden con los mitins 
en receso otro mes largo, 
que á tales sorpresas gastan 
los mistrels americanas. 
Gastar la pólvora en salvas 
con patriotas á caballos 
v discursos pirotécuicos, 
y murgas de tres al cuarto, 
es costumbre harto ridicula 
y recurso muy gastado 
lo mismo para los unos 
que para los otros-, vamos, 
para el micruelismo neto, 
y para el zayismo nato. 
0. 
Aún en la estación más calurosa us-
ied puede tomar la Emulsión de An-
gjpr, sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estomago como de los intestinos, 
junirtiene la nutrición y conserva el 
pstema libre de gérmenes nocivos. Es 
niaravillosaanente buena para diarrea 
B^uda y crónica, disentería y afeccio-
pes propias de los niños. 
Por los teatros.— 
En el Nacional una novedad. 
Es esta el debut de la pareja Mack & 
Williams, excéntricos que vienen pre-
cedidos de gran renombre y según nos 
dicen nuestros amigos Prada y Co?ta, 
es lo mejor que ha venido en su clase. 
También se estrenan esta noche las 
interesantes películas tituladas Salidas 
de tropas españolas para Oasohlanca, 
Los pequ-eños canales de Venecia, La 
vida de Mvyisés y Las ligeras magias. 
E n los intermedios toman parte la 
giempre aplaudida bella Oterita, Miss 
Clarita Dar, las hermanas Florence y 
el notable equilibrista Stephens. 
La pareja Mack & "Williams debuta-
rén en la segunda tanda. 
Mañana función de moda con un 
programa excelente. 
En Martí cuatro tandas. 
Se estrenan las películas tituladas 
Vn buen medicamento y Viaje en Vha-
.co y además se exhibirán entre otras 
¡las siempre celebradas El acróbata, Las 
mariposas japonesas, Genoveva de Bra-
bante y Yerno hechizado. 
E l simpático duetto Reseda-Perretti 
¡cantarán lo mejor de su repertorio y la 
| celebradísima Lola la Americana es-
• trená tres couplets. 
Pronto debut del duetto Toledo. 
Una gran noyedad. 
En Actualidades además de estre-
garse las vistas tituladas Diez céntimos 
¿r queso y En husoa de honores se ex-
hibirán las mejores del repertorio que 
, posee Ensebio. 
Al final de la segunda tanda cantará 
la bella Imperio, acompañada á la gui-
tarra por su hermano, tango y eancio-
nps andaluzas, y en la primera y ter-
cera trabarja el notabilísimo duetto Les 
iMary-Bruni. 
CqMo con las insflicinas uascioleiirs 
Los médicos condenan unanímemen-
^el uso de las emulsiones que contie-
Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido qne estas sustancias cuando se to-
toan mezcladas con el Aceite de Hí-
jgado de Bacalao, irritan el estómago 
|y los ríñones, entorpecen la buena 
BQtrición y por las frecuentes evacua-
oiones que causan, producen el rápido 
^'quilamiento de los enfermos. 
El doctor Pairsons, un distinguido 
wPecialista m la ciudad de Méjico, 
îce á este respecto : '' Refiriéndome al 
Valor germicida de la creosota, cuando 
86 le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
0e Aceite de Hígado de Bacalao, de-
€1aro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
jp'an número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
'eeibir de la Creosota y otras sustan-
^ s irritantes, estos resultados los nu-
^ean los efectos perniciosos que ejer-
Ce° ^lee drogas en el estómago. 
un hecho bien conocido que la 
^ i l a c i ó n fácil y completa de los 
alunentos es de la mayor importancia 
^ ^ tratamiento de las enfermedades 
^ se caracterizan por denuftrición 
í cie las cuales es tipo la tuberculosis. 
^ ^be también que el Aceite de Hí-
«atlo de Bacalao, perfectamente emul-
onado, es uno de los mejores recons-
0T eso es que los más distinguidos 
^Pecialistas prescriben hoy las emul-
^ e s de Aceite de Hígado de Baca-
m ^116.no contienen creosoto ú otras 
^ ncia5 fritantes, que ocasionan el 
Vas en €̂ âs fimcion€s digesti-
t&íf*9* cl-iferentss preparaciones de 
Wo 1 l 5 í S a d o de Bacalao, yo pre-
*o i!t ^ J 1 3 1 0 ! ! de Scott, que fabri-
HuevA YSe^0res Scott & Bowne' de 
E n Neptuno, el favorecido coliseo de 
Ballcorba y Argudín, la función de 
hoy es variada. 
Hay estrenos de vistas cinematográ-
ficas, estrenos de couplets por la bella 
Morita, estrenos de bailes por la sim-
pática Petite Delia y nuevos juegos ma-
labares por el señor Segriña y . . . 
E l lleno seguro. 
Y en Alhambra tres tandas, cubrien-
do la primera y segunda El Castillo de 
Atarés y Noche ds estreno, respectiva-
mente. 
E n la tercera se exhiben vistas cine-




QUP cqrra el hombre de ambición sediento 
y trepe un día & la sonada cumbre; 
que vaya tras tesoro que deslumbre • 
con ansiedad febril el avariento. 
No amo el vivir osado y turbulento 
de un sol de fuego & la radiante lumbre; 
oculto bajo Incógni ta techumbre 
é, la sombra, en la pax. vivo contento. 
Me tengo por feliz; en mi no anida 
el insaciable buitre del deseo 
que roe las en trañas de la vida; 
libre de ambic ión, feliz me creo, 
porque en mi soledad tengo conmigo 
una mujer, un libro y un amigo. 
Jacinto L a baila. 
Esperanza Iris.— 
De paso para Panamá se encuentra 
en la Habana la bella 3/ celebradísima 
tiple mejicana que tantas y tan legíti-
mas simpatías -ha sabido captarse entre 
el público'habanero. 
Esperanza Tris va al frente de la 
Compañía de Zarzuela que trabajará 
en aquella república, durante dos me-
ses. 
Después realizará una toui'née por 
Costa Rica y otras poblaciones de Cen-
tro-América. 
Muchos triunfos le deseamos. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero rece-
tan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propias méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, tó-
nico-digestivo y antigastrálgico. que 
cura el 98 por 100 de los enfermos que 
le toman para las enfermedades cróni-
cas del estómago. 
L a nota final.— 
Un gotoso, inmensamente rico, reci-
be la visita de un primo suyo, muy po-
bre, qup le dice al entrar: 
—Padezco de gota, como tú. 
E l millonario enojado: 
—Nunca lias sabido mantenerte en 
tu puesto. No tienes derecho á la gota. 
de 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
Cristo 16; la llave en los altos. Informan 
Habana 50. bajos. 8371 4-^1 
Eí 
Se alquila la casa calle Quinta número 
84 entre Baños y F , compuesta de sa la sale-
ta, cuatro habitaciones, un bonito pabel lón 
con dos habitaciones y elegante servicio sa-
nitario, teniendo Instalación eléctroa y es-
pacioso Jardín. E n la misma informaran. 
.'4Í8 8-2 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle y entrada independiente: pre-
cio 4 luísea. Empedrado número IB. 
«400 S-2 
S E A L Q U I L A N para una familia de gus-
to los espaciosos frescos y ventilados a l -
tos de Neptuno 215, de construcción mo-
derna, acabados de fabricar; en el -213 in-
formaran. 8401 8-2 
S E A L Q U I L A L A C A S A Corralea 148. con 
sala, comedor, seia cuartos y dem&s servi-
cios: su ú l t imo precio 10 centenos y la llave 
en los altos. Informan en Manrique 89 6 
por el t e l é fono 6175. 
8406 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Gallano 22, esquina & 
Animas, acabada de pintar al óleo interior y 
exterlormente. habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requerías con arreglo 
al servicio sanitario; se comopenen de sala, 
saleta, comedor, galería , 9 cuartos, más 1 
d e ' b a ü o y 2 para criados, todos con pisos 
de m&rmol, cocina, agua, etc. Tiene acome-
timiento fl. la cloaca. Informa W. H. Redding 
Agular 100. 8412 8-2 
E M P E D R A D O 78 (altos) se alquilan dos 
habitaciones Juntas ó separadas, d personas 
de moralidad; se cambian referencias. No 
are admiten nlfios. 8380 4-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
bajo.': de la casa calle de Escobar número 88; 
la llave en los altos. * 8S90 8-2 
SAN R A F A E L 157 paradero de los carros 
•e alquila la casa de planta baja completa-
aiente nueva con sala, saleta y 4 cuartos, 
48 metros cuadrados de patio con Jardín, y 
muy clara, fresca y ventilada. E n la misma 
informan. 8394 4-2 _ 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47.~pró-
xlmo á Carlos I I I y frente & la '¿br lca 
de chocolate L a Estrel la , se alquila una her-
bosa casa con Jardín al frente un hcrmosi/ 
portal mosftlco. una gran sala, y saleta, 6 
hermosos cuartos y una hermosa ga ler ía al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é Ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma 
8447 IC-L'Jn 
V E D A D O — S E alquilan dos casas acaba-
das de fabricar con Jardín y portal, tres 
cuartos, sala y comedor, ganan &. $35 plata 
calle 13 número 47. entre 6 y 8 en la misma 
informan. 8446 4-2 
S E A L Q U I L A la casa Prado 92. la llave en 
el número 90. informarftn en Cuba 78 y 78 
Antonio María de Cárdenas. 
8441 10-2Jn 
S E A L Q U I L A N los bonitas y cftmodos ba-
jos de Lucena 13 y 15 entre San Miguel 
y Neptuno, l a llave en la esquina. Informa-
rán en Cuba 76 y 78 Antonio María de Cár-
denas. 8440 10-2Jn 
SOL NUM. 2, Se alquilan los cómodos y 
frescos altos de esta casa. Darán razón: 
San Pedro número 6. 8435 4-2 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con y sin asistencia do todo con en-
trada á todas horas y luz eletrica: tienen 
vista á la calle. G'Relly 87. 
f)'4ii 8-2 
E N SAN N I C O L A S vendo 1 casa alto y ba-
jo moderno de sala, saleta. 8 cuartos bajos 
Igual altos; renta $68.90: precio 16.250 y 5¿40. 
Escobar otra de sala, comedor. 2 cuartos, 
bajos. 1 alto y sanidad: renta $81.80: precio 
$3.260. Figarola , San Ignacio 24. de 2 á 5. 
8438 4-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los bajos de la casa San Lázaro 888. E s un 
gran local, con tres puertas de hierro pro-
pio para establecimiento. E s t á enclavado en 
un gran barrio donde todo ee vende al con-
tado. Informes G. Díaz Valdepares. O'Rel-
lly 72. Te l é fono 3016 
C. 1992 s-a 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y parte de los bajos de Habana 
66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8422 4-2 
H A B A H A 5 1 
Se alquian los altos y un departamento 
para oficinas. 
8462 4-2 
D E P A R T A M E N T O A L A B R I S A so a l -
quila un departamento con dos habitaciones 
muy claras y frescas, pieos ñnos^ lu* y cria-
do, sin m á s Inquilinos, muy buena cuadra 
• cerca de t ranv ías de todas las lineas: Luz 
22. alto», entre Habana y Compoetela. Se 
cambian referencias. 
8374 4-81 
C E R R O 648 se alquila esta casa de lo?a 
por tabla, con portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor, patio y traspatio. Informa-
rtn Cerro número 484. 
835-J 8-81 
S E A L Q T f l L A en la Calzada del Monte 
esquina á Fernandina un alegre y muy 
fresco departamento A L T O con vista á la 
calle, de aaotea. con luz e léctr ica en la en-
trada y todo el servicio completo. Precio 
$17 mensuales en oro 
8860 4-31 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor esquina para Tienda 
de Ropa, Locería, Ferretería , Bodega ó Ca-
fé, en una población de mucho porvenir y 
muy p r ó x i m a á la Habana, calle Quinta nú-
mero 25. Vedado informan. 
8366 8-31 
MAISON D O R É E — Gran casa de huéspe-
des de Soledad Mérida de Durán se alqui-
lan e sp léndidas habitaciones, elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz e léctr ica 
á familias, matrimonios 6 personas de mo-
ralidad. Prado 64A. Teléfono 1815. Hiiy* ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos. 
8367 • • 4-31 
S E A L Q U I L A N E N Guanabacoa, dos mag-
níficos cuartos. Juntos, de alto, con muebles 
6 sin ellos. También con comida si se desea. 
E n la conocida casa de las Figuras, Máximo 
Gómez, número 62, pregúntese por la s e ñ o -
ra Eohm. 8336 8-31 
S E A L Q U I L A N en quince centenes los her-
mosos y ventilados altos de la casa de 
San Rafael 106, de nueva construcc ión y 
provistos de los servicios sanitarios más mo-
dernos. Informes Suárez 7. 
833? 4-31 
C A R C E L 7 se alquilan los espaciosos y 
ventilados altos con Instalación sanitaria. 
Informan O'Reilly 22. 8335 8-81 
BARCÉLOÑA_LTÍO."aíTos~s'o alquilan habl-
taclones á caballeros, amuebladas ó sin 
amueblar. 8345 4-31 
Se alquilan habitaciones frescas y ven-
tiladas á cortas familias ú hombres solos 
que sean de moraidad. S349 4-31 
Una señora extranjera desea encontrar un 
matrimonio sin niños, caballero ó señora 
sola á quien ceder una amplia habitación, 
que se desocupa el Primero de Junio, con 
comida y todo servicio. Casa muy fresca 
con todaA comodtdad.'n modernas. Refe-
rencias. Calle 21 entre B y C, (Casa de 
Bloques) 8350 4-31 
S E AIíQUILAN unos atoa em PifVera y'VÍs^ 
ta Hermosa, en los bajos informarán. 
8858 4-81 
S E A L Q U I L A — S a n Miguel 118 capaz para 
numerosa familia, cinco bajos, cuatro altos, 
dos patios y todo servicio, mucho frenia y 
fondo, en la misma la llave; su dueño. Pra-
do 88 alquiler 116 pesos. 
8854 4-81 
S E A L Q U I L A un gran sa lón con balconea 
á la calle y otra habitación más. Juntas ó 
separadas. Precio módico Oflcioa 5 altos. 
8355 4-81 
A P E R S O N A S qne quieran vivir como de-
be vivir la gerite. se fes alquila una habita-
ción fvn 3 luises y 8 Juntas independientes y 
con balcón á la calle, en 5 centenos. Lealtad 
120, cerca de Reina. 8358 4-31 
U N D E P A R T A M E N T O alto, independiente 
y con balcfln á la calle se alquila en precio 
módico á personas de moralidad. Reina 34. 
8357 4-31 
S E A L Q U H J A oon siete habltaclonea, ba-
ños, duchas. Inodoros, agua callente y 
fría y á pocos pasos del tranvía , la moder-
na casa sita en Zaragoza 12. Corro. 
8327 4-80 
S E A L Q U I L A !a seca y fresca casa E s -
trella 5, sala, comedor, dos muy grandes 
cuartos, cocino, baño 6 Inodoro; llaves é 
in/orman en el número 8. 832» 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes altos de la casa 
calle del Prado número 13, acabados de 
pintar y arreglar; compuestos de sala, sale-
ta, comedor, baño y ocho hermosos cuartos 
con pisos de marmol y mosaicos y galer ía . 
Informarán Neptuno 92. 
8SC7 t-ÍO 
S E A L U I L A N los hermosos bajos de Si-
tios número 21, sala, saleta cuatro coar-
tos, todo moderno, en $47.70. L a llave en el 
número 26, Informan en 19 número 25 
Vedado. 8297 4-30 
P A U L A 88, se alquilan habitaciones a l -
tas y bajaa, dos Juntas con balcón á la 
cal>e. pisos de marmol. Empedrado 7. ae 
alquilan habitaciones. 8Í98 4-30 
S E A L Q U I L A N E N $68.60 oro español 
mensuales los altos de San José número 
46. L a llave en los bajos de la misma. 
Informan en Prado 96. 
8817 4-30 
H A B I T A C I O N E S : Se alquilan á hombres 
solos en la Calzada de Galiano número 107. 
Son frescas y ventiladas, con magníf icos 
baños é inodoroa. 
8296 15-80 
E N L O S ESPACIOSOS altos de Amargura 
64. entrada por Compostela se alquilan á 
matrimonio sin niños ú hombres solos, dos 
frescas habitaciones, piso de mosaico, juntas 
las dos. esquina y balcón á la calle con 
buen servicio sanitario. Casa particular: se 
toman y se dan referencia». 
8294 4-80 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano 65. 
acabados de fabricar, á caballeros solos ó 
matrimonio sin niños, en 7 centenes. Infor-
ma Domingo Ansa en Galiano 62, Tienda de 
Ropas Venecia. 8290 8-30 
S E A L Q U I L A L A CASA Aguacate «4 casi 
esquina á Obispo, acabada de fabricar. E s de 
alto y los bajos están echos para oficina ó 
cualquier otra clase de -establecimiento. Al 
lado e s tá la llave. , 8289 8-30 
S E A L Q U I L A una casa V i l legas 104 ~oñ tre 
Sol y Muralla. Informarán Riela 99, F a r -
macia SAN J U L I A N . 8288 4-30 
D 
" E l Encanto", calle 6. Vedado, los mfts 
modernos, reúnen todas las comodldaes y 
precios módico». Se alquila el local para 
la cantina. F . PaeT. y comp. 8286 4-30 
~ E Ñ T R E ~ P A R Q Ü E T P R A D F 
Se alquila en Virtudes 2A, un elegante 
piso alto por ochenta pesos oro americano. 
Tiene porter ía 8284 8-80 
S E A L Q U I L A N los espací osos altos de 
la casa San Lázaro número 247, frente al 
Parque Maceo con 4 cuartos, sala y saleta, 
inodoro y ducha: toda la casa de mosaico, 
entrada Independiente, informarán en la 
Bodega número 245 
8283 L 8-30 
S E A L Q U I L A , el solar F iguras número 126 
esquina á Diarla, que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
cuarto. D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
revolcadero. Informaran en Animas 129, 
altos, derecha. 
8279 6-30 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
hermosa casa propios para oficinas. 
8277̂  8-80 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
con vistas á la calle y otras interiores, con 
muebles y sin elios. Se alquilan también un 
gran maguan. San Miguel 115, E n Luz 65 
se alquilan habitaciones. 8319 4-30 
S E A L Q U I L A ~ 
L a casa Escobar 115 con sala, saleta, cin-
co habitaciones bajas y cinco altos, patio 
y traspatio. Informan Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20, Teléfono 6187. 
8816 8-80 
S E A L Q U I L A un departamento IndepeiT-
diente con sala, pequeña, cuarto comedor, 
cocina baño é Inodoro á personas de mora-
lidad que no tengan niños ni animales. San 
Ignacio 13. altos Informan. 
8809 8-80 
S E A L Q U I L A el bajo de San Franclaco 28 
casi esquina á Neptuno; es nuevo, bonito 
y amplio. L a llave en el alto, el dueño 
en Aguacate 58. SS69 4-31 
UNA C A S A A M U E B L A D A se alquila en el 
Vedado, durante los 5 meses de verano por 
marcharse al Norte la familia americana 
que la habita A A. Qulnt, Baños entre 
23 y 25. 8372 4-31 
V E D A D O — S E A L Q U I L A N los bajos dVTla casa calle 13 entre F y G. á corta familia 
ó matrimonio sin nifics con todo el servicio 
Independiente. 
8378 4,-ai 
Se alquila esta muy espaciosa casa propia 
pera una familia que tenga niños por el 
gran patio que tiene. Informan Sabatés y 
Boada. Universidad 20. Telé fono 6187. 
8816 8-80 
S E A L Q U I L A N unos altos con muchas üa^ 
bitaclonos y con todos los adelantos moder-
nos propios para un hotel. También ae al-
quila una casa grande. Informan en Bema-
za 43. Federico Dllml. 
8165 g.28 
S E AJLQUILAN en Luz 87, casi esquina 
á Egido, cuartos altos muy frescos, á hom-
bres solos: Se dan baratos. 
8323 4-20 
S E A L Q U I L A N loe altos de Be lascoa ín 
número 125 entre Reina y Estre l la . Para 
precio y condiciones informarán en San Jo-
sé número 34. L a llave la tiene el maestro 
zapatero. 
8285 15-29My 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Prado 60, casi esquina á Colón, de sala, sale-
ta, cinco habltaclonea y demás comodidades, 
acera de la brisa. E n loa altos Informaran. 
8233 8-39 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes, ó me-
nos si es para una familia estable, los boni-
tos y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado del número 6, oon pórtico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, comedor, 
baño y d e m á s servicios. L a aave en los ba-
jos de dicho número 6. 
8226 8-29 
A L T O S MODERNOS se alquilan en Belas-
coaín 32, con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan en la ferretería 
del frente. 
8217 g-29 
S E A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la callo de la Gloria 
número 2, entre Economía y Zulueta. 
8098 8-27 
E n l a V í b o r a 
Se alquila una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuarto para 
criado, dos só tanos y demás servicioa. L l a -
ves é informes en el número 582. Telé fono 
6371. 
8060 8-26 
Y O F U 
E L T U R C O 
C. 1563 2«-lMy. 
L a g u n a s n ú m e r o 1 5 
Se alquilan los bajos independientes, con 
sala caleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. L a llave en los altos. Informan E s -
cobar número 166. 
8061 8-26 
C E R R O : Se alquila la casa Falgueras nú-
mero 6, entre Riñera y Lomblllo. la llave 
en la Bodega esquina á Rosa y dan razón 
en Fomento 29, J e s ú s del Monte. 
8216 4-39 
C a r a p a u a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alquilan los altos independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y de-
más servicio. L a llave en los bajos. Infor-
man Escobar número 166. 
8058 8-28 
S E A L Q U I L A un local de esquina propio 
para establecimiento de cualquier giro. I n -
forman Carlos I I I número 6. 
8255 4-29 
E N L A V I B O R A Calle del Poclto número 
7, á una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, se alquilan varios cuartos nuevos, 
con buen colgadizo, y muy frescos; pueden 
verse á todp.s las horas; informa Hipól i to 
Mora. Concordia número 170. 
8246 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Campanario nú-
mero 14. altoc. esquina á Lagunas. & una 
cuadra del Malecón. Persianas, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario y baño. L a l la-
ve en los bajos é Informarán Amargura nú-
mero 81. 
8288 4-29 
V I L L E G A S 91. se alquilan unos entresue-
los propios nara un matrimonio ó corta 
familia, con agua. Inodoro, en precio módi-
co. Bazar del Cristo., Ropa y Sedería. Sas-
trería y Camisería. 
8263 8-20 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de dos habitaciones, una de ellas con bal-
cón á la calle, con muebles 6 sin ellos 
y comida si se desea. Se piden referencias. 
Tejadillo 27. altos. 
826^ 4-1» 
S E A L Q U I L A un gran local de 18 por 50 
metros prop.o para a lmacén ó cualquier In-
dustria, calle A y 17 y se vende un solar 
en 17 entre A y Paseo y una casa en 
Marianao. Dolores l ínea de loe carritos 
eléctrico?. A y 17, Bodega, Vedado 
8268 8-2«> 
S E A L Q U I L A N unos altos situados sobre 
el salón E l Encanto, propios para Industrias. 
^ el Encanto, informan. 
8274 8-29 
S E A L Q U I L A N L O S altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8212 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernara 40. 
con entrada Independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de bafto y demás servicio. 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8211 8-28 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S Monte 5. 
esquina á Zulueta, Habitaciones con ó sin 
muebles, y departamentos Independientes 
con pisos de marmol, todas vista a la calle: 
se come en la casa al se desea, bafios y en-
trada á todas horas. Precios muy módicos. 
8191 8-28 
S E A L Q U I L A la casa bajos de Industria 76 
de sala, comedor, 4 cuartos, entre Trocade-
ro y Animas á 3 cuadras de Prado. Informa-
rán. Neptuno 96. 
8214 «-29 
SE ALQUILA 
Una casa Villegas 104, entre Sol y Mura-
lla, in formarán Rie la 99, Farmacia San J u -
lién. Precio 10 centenes. 
C 1787 m c y 
E n este moderno edificio por Castillo S E 
A L Q U I L A N dos altos muy ventilados y et;-
paclosos. propios para familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Te lé fono 6187. 
8314 8-80 
E N E L C A S E R I O de Luyanó, el punto más 
seJudable de la Habana se alquilan las casas 
n ú m e r o s 18 y 20. de manipostería. Instala-
ción santarla completa. Hay facilidad de co-
municac ión y barata. 
8192 8-28 
A G U I L A 122 A L T O S se alquila un de-
partamento propio para comisionista ó cosa 
aná loga , punto céntrico y habitaciones des-
de $10.^0 oro. Entrada por Estrel la . 
8180 8-28 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
mtiebles y toda asistencia, ex ig i éndose refe-
rencias y se dán; baúos gratis, una cuadra 
del Prado, calle Empedrado 75. 
8195 8-28 
V E D A D O . Se alquia la casa calle 17 entre 
18 y 20. sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mosaico, seffv|clo sanitario. Puede verse 
á todas horas. Informarán Aguiar 62. altos 
8177 16-38My 
V E D A D O —Se alquila durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre la casa Línea 
número 69 esquina a Paseo. con») le tamente 
amueblada. Precio módico. 
S169 8-28 
P A R A O F I C I N A S amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
razón: Cuba 58, bajos, entre Amargura y 
Lamparil la. 
8166 6-28 
V E D A D O y en lo más fresco, calle E es-
quina 21 se alquilan para reducidas familias 
y de gusto, 4 casitas en 5 y 6 con tenes cada 
una, son nuevas, faltan 4 días para terminar-
se. E n la misma informarán. También se ven 
den algunos muebles como nuevos. 
8155 8-28 
MARIANAO. Se alquila la casa Maceo nú-
mero 4. con sala, zaguán comedor. 7 cuartos, 
baño y agua de Vento. Informarán en el nú-
mero 2. 
8110 8-27 
V E D A D O . .— Se alquila A esquina 17. Cha-
let d** dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, aceras & la brisa. Informa el Se-
ñor Antonio del Monle. Corredor. Agular y 
Empedrado. 
8109 10-27My 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos altos 
de la casa acabada de construir Obrapía 59. 
entro Aguacate y Compostela; tienen sala, 
recibloor. cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de criados, dos baños y demás servicios. l>a 
llave é informarán en Obispo 100. 
8101 8-27 
SAN L A Z A R O 198, atos. se alqullárT'dos 
habitaciones Juntas ó separadas, propias pa-
ra el verano por tener balcón al Malecón, 
con ó sin asistencia, precios módicos. 
8099 8-27 
S E A L Q U I L A en Revlllaglgedo 28. bajos, 
una casa con todas las comodidades para 
una larga familia: su alquiler cincuenta pe-
sos americanos jt la llave é informes en 
Fac tor ía número, 9 bajos. 
8097 8-27 
S E A L Q U I L A para a lmacén ó estableci-
miento el claro y ventilado piso bajo de la 
casa acabada de construir Obrapla 59, entre 
Aguacate y Compostela. L a llave é informes 
Obispo 100. 
8102 8-27 
S E A L Q U I L A en 15 centenes el muy boni-
to piso principal de Animas 91, con cielo 
raso, suelos de mármol y de mosaico. Tiene 
sala, saleta, comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno más alto. baño, dos Inodoros, etc., 
Puede verse á todas horas. Las llaves en 
el bajo é Informan González y Costa, B a r a -
tillo 1. Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
8137 10-27 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, caUe de Man-
rique números 81. A. B. C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nicolás 42. 
Telé fono 1901 
8139 8.37 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 8 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llave es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
8132 16-27My 
S E A L Q U I L A N loa muy bonitos altos de 
Manrique 5, con sala saleta 4 ci^artos, oo-
n-.edor. etc. pisca de mármol. Informes Nep-
tuno 72, Te lé fono 9276 
8119 8-27 
H A B A N A 65 altos de " E l Ir i s" esquina & 
Empedrado. Se alquilad á personas de mo-
ralidad, esp léndidas habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, timbres lux 
eléctrica, ijaño. Teléfono 3320 y un servi-
cio eEmern.lo. Tocio.-; ¡os tranvías cruzan por 
la eequisH 
S114 8-27 
S E A L Q U I L A para establecimiento, in-
dustria ó inquilinato la amplia casa Zara-
goza 18. Cerro, próxima á desocuparse. I n -
formarán en la misma. 
8051 26-26My 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Egldo 3 6 
y Prado 45, con A sin muebles á caballeros 
solos 6 matrimonio sin niños . Te lé fonos 
1639 y 8158. 
8052 26-2«My 
ANIMAS 26 se alquilan dos habitaciones 
alta.s con balcón A la calle á hombre solo ó 
matrimonio sin niños . 
8018 8-26 
UNA B Ü E R A C E l Á N D E R i PRIMERIZA 
de 6 meses, se ofrece á media leche: tiene su 
niño. Prado 64. escalera del colegio. 
8234 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular con buena y abundan-
te leche, sana y de buenos modales. Tiene 
quien la garantice. Informes Apodaca 46. 
8416 4-2 
SE SOLICITA 
Una tnstitntrlK O manejadora extranjera* 
Inglesa ó americana, que le gusten los niños 
para cuidarlos y enseñar les el ing lés práct i -
camente. E.-? para viajar y ha de presentar-
se lo m á s pronto posible. L ínea 103, Vedado. 
8405 4-2 
SE" N E C E S I T A U N MUCHACHO P A R A 
vender llbrc¿ por la calle. Obispo 86, libre-
ría. 8404 4-2 
" \ r o e l ¿ l o 
Calle 17 entre J y 
alquila. 
8008 
K " L A A T A L A Y A " se 
8-26 
Habiendo hecho reformas en la casa L a 
Qtilr.ta Avenida. Zulueta y Dragones, ofrez-
co á usted espaciosas, frescas y económicas 
habitaciones con buena mesa. Admito abo-
nados. Te l é fono 3094. Cambio referencias, 
Marta Cano. 
80<7 S-25 
S E A L Q U I L A N en Catorce Centenes los 
altos de la casa Habana número 90. propios 
para bufete, también se vende la casa: la 
llave en los bajos y su dueño Perseveran-
cia número 3 de 10 á 11 y de 6 á 7. 
8088 8-26 
E N E L V E D A D O se alquila la casa acaba-
da de construir, calle M, esquina á Calzada, 
compueáta do Jardín, sala, comedor, cinco 
habltáclóñen y todo el servicio sanitario; lo 
más modamo. Sobre precio y condiciones, 
en la misma informará á cualquier hora Jo-
sé Buergo. 
8001 8-26 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S E D E S E A T O -
mar en arriendo un" terreno grande y con 
agua: también se toma con cuartería: pa-
go por semestres adelantados ex ig iéndose 
contrato por largo tiempo, para informe» 
calle 7 esquina á Paseo. Vedado. Jardín E l 
Pensil. 8395 4-2 
J A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E UNO 
con bastante práct i ca en el oflcio: tiene 
quien lo garantice. Para Informes Séptima y 
Paseo. Jardín E l Pensil. 
8896 4-3 
C R Í X N D E R A D E 40 D I A S T D E B U E N A 
leche, desea colocarse San Miguel 232 infor-
man. 8399 '4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
un n iño de 20 meses y ayudar á la limpieza 
de 2 habitaciones. Sueldo 3 luises y ropa 
limpia. Se solicitan referencias. Jesús del 
Monte 636 altos. 8378 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ C O C I N E RO 
blanco, en establecimiento ó casa particu-
lar. Compostela y Sol, Carnicería. 
8379 4-2 
V E D A D O 
Se alquilan tres hermosas casas acabadas 
de construir, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
cocina, baño é Inodoro, situadas entre las 
UQ f̂Ui 17 y 38 6 sea calle C entre 19 y 21. 
Informarán en la Panader ía Primera de 
Agular 6 en las mismas. 
7898 • 8-23 
EN MARIANAO 
Se alquila una buena casa paxa la tem-
porada y en el mejor punto. Informan P r a -
do 88. altos. 
7S63 8-24 
BAJOS B Q P L E N D L D O S se alquilan en Car 
los I I I , 189, á dos cuadras de Reina, de 
construcción moderna, pisos marmol y mo-
saico; servicios y departamentos para cria-
dos, Independientes. L a llave ó informes 
Reina 90. 
795S 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entre las do L y M. L a llave en la bo-
dega de la esquina á M. á todas horas para 
más pormenores Compostela 114, Teléfono 
número 704. 
T944 8-24 
V E D A D O . 12 esquina á 11. Un chalet ven-
tilado y muy alegre, con portal espacioso á 
las dos caHes, s a l a comedor, 6 cuartos; ser-
vicio completo. Por año ó por temporada. 
L a llave en la bodega de la esquina. Su 
dnofio. Amargura 66 esquina á Compostela. 
7938 8-24 
V E D A D O se alquilan, en 8 centenes, unos 
altos con 5 hermosas y muy frescas habita-
ciones en el punto más céntrico y concurri-
do. Informan: café L a L u n a . Calzada y P a -
seo. 
7988 8-34 
UN E L E C T R I C I S T A so O F R E C E : SABffl 
su obl igac ión y no tiene pretensiones. D i -
rigirse á Villegas número 110. 
8381 i 4-2 _ 
D E S E A C O I i O C A R S E U N B U E N COCIÑB-
ro peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, con buenas referencias de casa* 
en que ha servido. San Rafael 156 F , es-
quina á San Francisco. 
83S2 4-8 
E N C A M P A N A R I O 70 (altorO se solicita 
un criado do manoa. decente y entendido 
y que traiga recomendación de alguna de 
las casas donde s irvió: no siendo en esta» 
condiciones que no se presente. 
83S3 4-2 
U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E S A B B 
cumplir con su obl igación, desea colocarse 
de portero ó de criado de manos. Tiene 
referencias. Direcc ión: Villegas 105, acce-
soria. 8384 4-2 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero desea codocarse en cata particular 
ó establecimiento. Zanja número 72. R u -
perto Barrt. 8385 4-2 
UN C O C I N E R O , D E L A R A Z A D E C O L O R 
se coloca para trabajar < - BU oficio, que 
sabe bien: no tiene Inconveniente en ir A 
J e s ú s del Monte. Someruelus esquina fi Apo-
daca. Carnicería. 
8886 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' DB C O -
lor de criada de manos, de hal ltaciones y 
repaso: no tiene Inconveniente en salir fue-
ra de la isla: tiene muy buenas referencias. 
Campanario 118 Informarán. 
8389 ; 
S E D E S E A UNA M U J E R P E N I N S U L A R 
para los quehaceres de una corta familia; 
se le dará de sueldo 812.00 y ropa limpia 
(pero sin comidas). Dirigirse á Prado 89, 
altos, de 9 á 10 a. m. 
8891 *-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada 6 manejadora: tiene buena 
referencia y puede Ir al campo si es cafa 
de formalidad. San Nicolás 205 y 207. 
8893 4-2 
V E D A D O se alquila, k hombres solos, 
una hermosa y muy fresca habi tac ión alta 
en la casa calle A número 14 esquina á 
Calzada. Informarán en la misma. 
7982 8-24 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz. duchas, vis-
ta a la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7618 26-16My 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se alquilan habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7725 26-20My 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de mano ó para viajar con una fa-
milia, fuera de la isla. Presenta las me-
jores referencias que se deseen. Informan en 
Amistad y San José, bodega. 
8451 _ l l 2 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA PARDÍTA D E 
cocinera: sabe cumplir con su obllgacl6n: 
Informarán Alejandro Ramírez número 10, 
Letra C. 8449 _ J L " - 1 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante leche, de dos meses, de-
sea colocarse. Informarftn Paula 82. 
8448 4-'-
3 E A L Q U I L A N los preciosos y vent i lado» 
bajos de Lealtad 37, en 10 centenes. Llav»1 0 
informes en la misma. Para mfts detalles Co-
sa Borbolla. 
C. 1778 15-22 
S E A L Q U I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do y Virtudes dos altas & 9 centenes y 
dos bajos á S centenes. Oquendo y Animas 
su dueño. 
7783 lS-21Mq 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A 
española, criolla y americana desea colocar-
so: tiene referencias. Lampari l la 09. 
84 40 4-2 , 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
Carse de criandera ft leche entera, buena y 
abuiKlante: tiene su niño que se le puede 
Vor y quien la recomiende. Informan C a r -
men número 4. 
8444 4-2 
S E «DESEA C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
p;i¡-;i un matrimonio ó para corta familia: 
tiene buenas recomendaciones. Para más in-
formes Condesa y Lealtad, 46, altos. 
8443 4-3 
S E S O I L C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca v que sepa trabajar Malecón 8 bajos. 
8439 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la herniosa casa calle Quinta númeru 
45, esquina á D. con comodidades para dos 
familias y situada á una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
7629 15-19My 
SE ALQUILAN 
L a s bonitas casas d : moderna construc-
ción, de alto y bajo, calle de Agular 
números 50 y 50A Darán razón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7657 lS-19My 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el /Comercio para cualquier 
giro y punto de ¡la Isla, toda clase de ser-
vicio domés t i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Villaverde. 
8377 26-lJn 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de manos, sa-
be cumplir con su obl igación. Informarán 
en Concordia número 1. 
8417 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A . J O V E N , 
sana, recientemente parida. Debe traer re-
comendaciones. De 11 á 1 IJ. M. en San Mi-
guH S7. Dr. D u e ñ a s . 
8432 *-> 
EÑ S U A R E Z 136 S E S O L I C T I A UNA MA-
nejadora española, con buenas referencias y 
sin pretensiones. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos en San Lázaro 332: 
sueldo tres lulses. 8427 4-2 
Un buen cocinero y repostero da 
color, que sepa su obligación y pre-
sente referencias de las casas en que 
ha trabajado. Sueldo: cinco centenes. 
Calzada del Monte número 507. 
8460 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
edad para manejadora, en San Rafael 1 y 
medio. Casa de Cambió. 
C. 1,991 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular acostumbrada á los quehaceres 
de la casa: sabe coser á mano y á máquina 
Informan Carlos I I I , número 255. 
8424 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la limpieza de cuartos y para ayudar á coser 
tiene quien la recomiende. Informan Inqui-
sidor 25, cuarto número 14. á todas horas. 
8421 4-2 
S E S Q L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sea aseada en Habana 105. altos. 
8450 4-2 
V e r d a d e r a t W A j f f ' ^ ^ r W T T ^ ^ i M a n a n t i a l e s ! 
A g u a M i n e r a l ^ » flk M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ i H Hk. i i ^ , i , | f f j/Sí i ffS F r a n c é s , 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y 
V I C H Y 
V I C H Y 
U d a L . O l t r e V Y Afección:? de la Vejiga. 
Eaff-rmedadas del 
Hígado. & R A N D E - G R Í L L 
H O P Í T A L 
Enfermedades del Estómago. 
dcsiMs de la coáída 
Fr«p«rido 
D 
El mejor de los Purgantes 
B S O O I ^ n r > B JL A . S I l V E I l ' A O I O Ü V T B a 
EilJIr 9l fríioo rtdondo, onroltorio do piptl imar/Z/p, oon lo Srtna col Inrentor. 
•a el Uborttorlo CHARLSS CHANTEAUO, 5<. Rúa des Francc-Dourgool» PftBIí 
E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
UIARIO DS LA MARINA- Udicioa mañana.—Jvmin 2 de 1905. 
O V E L A S C O R T A S . 
La noticia circuló por el barría m-
raJ. rápidasnente : " E l domingo v a a 
estar el puetl'j ¿sabe cómo? \de "'me-
requetén! Por la tarde habrá ^ c e -
tía" en e¿ parque y por la noche oa-
l i t o B " en l o s terrenos de Ja empre-
EM I Que quiénes »>n Jos del ' • meeím ? 
jVava usted á saber! Lo mismo da 
Juan que Podro; afctopre so topa uno 
con tipos de "bombín y l*r* «o 
ha visto en toda su dichosa nda. ... 
s áqnieni, en ^ de haMar p̂or los 
codos, aqüí Ruat^iuearán algunos 
M i r ó o s desencepando bien; allí le cu-
- n la garrapata al ganado sm -tum-
barle ol pelo; acuilá se "fajaran con 
ios pujona", aporcando un canave-
raJ sin herir la e-epa. algo tendríamos 
I n s ile campo que agradecerles ba 
fija" os que la función, de caballitos 
la da la segunda de Puhillones, con 
fíerafl V todo. De suerte que no hay 
JU&B que baWarj p-̂ r día tarde, al mee-
rí i " á hacer de fieras amaestrad-as, y , 
por ia i t toohe, al ek roó á ver si las'otras 
fieras artán "éuibodavía mis engurru-
ñás" que naaotriw. 
Tres ó éuatro días antes y moutan-
eu un penco de aáquiler. evidente 
sefial de arraiga.. D. "Ti to" , ol mu-
ñ lar perpetuó, se lanza por caminos 
reales, callejones, yeretdas, guardarra-
yas, sobados y trillos, á arreglar 
negocáo de la caballería. 
Lo malo, scgiui D. "Ti to" , es toener 
«.ue andar por monlos y valles batien-
do mantequilla en el trotón, que lo 
que se llama negocio, eso do arregla 
el en cuatro palotadas. Por lo pronto, 
los lecheros, para lucir el garbo, no 
tienen niiís que dejar en cualquier par-
te las alfojas con litros v a c i t M y to-
mar el rumbo del eemmterio; detrás 
de cuyas tlapias está acordado que ss 
rirganiice " la fuerza". Oigamos á D. 
" T i t o : " "Cabailloros. para esto no ha-
ce falta estar afiliado á "aa". ni un 
hombre se eotmpromete á "na"; aquí 
de lo que se trata es de correr una 
"rumbantela" y más "na". Y con lo 
oe la convidada por delante y aquello 
de. "Perico, en todo término no hay 
un potrón como el tuyo; vas á pare-
cer un general;" " D . Santos, paira 
nniairchar largo y hden su retinta;' 
"Olicki. que no no digan los de por 
allá que tu no formas porque no pue-
des con el aia-zancitó." etc^etc. se 
reúnen muy lindamente eíl día gordo 
cuatroedentas patas de caballo, echan-
do la cuenta a la usanza de Portugal 
Ramón María Menéndez. 
P A E A H A C E R 
BUEN MATRíí-iONIO 
P j L é . se la edicien de la tarde. 
— K N A. ÉPQTTÍ.VÁ A 1!>. V E D A D O . SE i 
l i c i t a nna mane.indorn «¡u*» ayiide á !•• q 
haceres de la casa: trece pesos dejpieldt 
el i ropa l i m p i a ; no se le molesta de noche. 
525:' *-2 
E PJ! A T i A L E S 
Una persona joven, para escritorio. De-
berA tener p r i c t i c a en c.-fj t rabajo y sabef 
escr ibir er m á q u i n a . prefiere qu» -onoz-
ca el I n g l é s . Se piden referencias. D l r ly i r ae 
en carta, hecha á mano, a l Apartado, 731, úgr'rtr* d i r ecc ión . 
8259 
""DESKA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de cr iada de manos acl imatada en el pafs 
y peninsular. 6 de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s , SI no es f ami l i a forma) que 
no se presente. Srvbe cumpl i r con su nh i i -
Kación y tiene quien la garantice. I n fo rma-
rán San Migue l 212 altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 7, con tres centenes y ropa l i m p i a : de 
8 de la m a ñ a n a á 4 y media de la tarde 
8218 A-29 
a r t í c u l o s 
DESEA COLOCA RSE U N MUCHACHO PE-
ninsu lar que sabe leer y escribir para lo que 
lo dediquen; tiene quien lo recomiende. Glo-
r i a n ú m e r o 64. 
8280 4-30 _ 
~~EN SAN IGNACIO 72 P R I M E R PISO; SE 
sol ic i ta una criada de manos peninsular, pa-
ra cor ta f ami l i a . 
8247 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
caree de criadas de manos ó manejadoras, 
una no tiene inconveniente en i r al campo. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
nientf; Rey 81. 
8244 4-29 
Concluirá. 
» » i JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
té* de er ada: t a m b i é n de manejadora, 
i centenes: no puede baldear pisos. 
V r e c o m e n d a c i ó n . D a r á n r a z ó n en Ma-
r í l a 5 letra A, Cerro. 8420 
DESEA c .U.uCARSB U N A COCINERA 
• s ü l a r ; no tiene inconveniente en I r 
de iá pob lac ión . Sabe bien su obl lga-
I6n Tiene quien la recomiende. Es t re l l a 
7 ¿ n o s . 8461 4-2 
" UNAT SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
tir ii fiesta colocarse de eocjnpra: tiene quien 
a recot t t iendé. I n f o r m a r á n Es t re l l a 28. 
(.,12^ 4-2 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R A C L I -
tnatada en ol pa ís , desea colocarse de cr ia -
' • de manos: entiende un poco de cocina: 
( • inmejorables recomendaciones. Tnfor-
mpf San Miguel esquina A Agui l a . Bodega. 
8458 4-2 
¿ E SOLICITA t1ÑA COCINERA" D E CÓ-
lor que sepa bien su ob l igac ión y una criada 
«ie rranop peninsular, en la Avenida de Es-
trada Palma n ú m e r o 1, V íbo ra . Ambas han 
de t ra^r referencias. 8457 4-2 
~ r i o i ^ ' ^ G / Í J ^ ^ E G O : H A T R A S L A D A D O ' S Ü 
Agpéncla á Santa Clara 29 donde sigue f a c i l i -
U bdo toda clase de criados, dependientes, 
camarerps, crianderas y grandes cuadri l las 
r)r i r? rajadores. Te lé fono 48t> Apartado 966. 
. 8456 • 4-2 
r v . \ SHA. P E N I N S U L A R DESEA É N -
c o n t i a r una familia, buena que se embar-
M'if para Kspana, para a c o m p a ñ a r l a ó c u i -
dar algrtta n i ñ o : tiene referencias de otra 
íürpüiH que a c o m p a ñ ó á Bareeiona. I n f o r -
m a r á n en Galiano 76, t e lé fono* 1747. 
SMfif). 4-2 _ 
TINA l ' l : i A DA P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para ;>! servicio de manos ó manejadora: 
t iei ic r c c o m é n d a c i o ñ c a . Morro n ú m e r o 5A. 
8464 4-2 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DT5 
manos, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
buenas referencias. MUegas ¿¿. 
8324 .3"— 
UNA P E N I N S U L A R D E ~22 a ñ o s DESEA 
colocarse de criandera de 3 meses, ¿ l e c h e 
entera. I n f o r m a r á n en Be lascoa ín numero 
10, A l m a c é n de Víveres . S32o 4 - ¿ " 
y tenga 
altos. 
UN O F I C I A L D E H O J A L A T E R I A DESEA 
colocarse. Ca l l e jón de Bernal , n ú m e r o 28. 
i m p o n d r á n 
8326 4-80 
DESEA SABER E L P A R A D E R O D E M A -
nuela Ceregido Valcarcel . su p r imo Alber to 
R o d r í g u e z , para Informes calle de San Pe-
dro n ú m e r o 12. Fonda La Dominica 
8328 4-80 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
es una de cocinera en casa de moral idad, 
n la misma, una <le eiiada de manos 6 de 
ianeJs.dora: tier.e iteisonas que respondan 
)• r i l ' .a . eatá aclimatada en el p a í s y es 




! BSEA UNA M U C H A C H A DE 16 A - para ayudar ft una s e ñ o r a mayor 
(I l tehacérés de una casa de ma t r imo-
; DÍñOs. Tiene que do rmi r en mi casa. 
a 85. 8452 4-2 
EN SAN LAZARO 101. se SOLÍCITA U N A 
'ra que sea aseada y tenga buenas 
r.eias. 8425 4-2 
>' JO V E X PE N1Ñ SI ' 1 <AR SE COLOCA 
' : 'a<1a de nanos ó manejadora: tiene 
la recomiende. Corrales n ú m e r o 46. 
i v. i . NAV.A 4¿ altos SE• S O L I C I T A U Ñ A 
dr mano: sueldo doce pesos pla ta y 
l impia . 8308 4-30 
En Lealtad número 128 A 
Se solici ta una criada peninsular para el 
Bérvició de una corta fami l ia . 
A. 29My. 
UNA COCINERA P A R A MUY CORTA Fa-
m i l i a y que sea de la localidad, calle 19 
entre C y D. Vedado. »3S0 4-30 
SE D E S E A U N A C R I A D A P A R A C U I D A R 
dos n i ñ o s de 5 á 6 a ñ o s y l impieza de la 
casa, tiene que I r al Mar ie l por la tempora-
da. I n f o r m a r á n en O b r a p í a 36 altos. 
8318 ^-80 
T7N J O V E N A M E R I C A N O DESEA COLO-
carse en o ñ e i n a 6 escr i tor io comercial : sa-
be p r á c t i c a m e n t e la t e n e d u r í a de l ibros y 
t r aduc i r correctamente Ing lés y espafiol: 
tiene referencias que lo garant izan. C. P. D. 
Crespo «0 alto:;. _ 8303 4-80. 
DESEA.-COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa par t icu lar , decente. Progreso n ú m e r o 
27. s a s t r e r í a . 
8301 4-80 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera eria^n *o manos, en estable-
rrnientb ó casa particular: tiene quien la 
E-aramice y ¡me...- viajar. I n f o r m a r á n en 
Empedrado n ú m e r o 65̂  8296 4-30 
HAB I7A"ALE1 ÍAN~FRANCES, INGLES y 
españo l una s e ñ o r a que se d i r ige á Viena y 
d e s e a r í a encontrar á quien aux i l i a r hasta 
nl l f como i n t é r p r e t e y cicerone, en el v í a -
le del 17 de Junio por el vapor "Cecil ia" I n -
f o r m a r á Mar í a Luisa Garc í a , Mercaderes 2, 
altos. R e t r i b u c i ó n , su pasaje. 
8291 4-30_ 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea lavar á domici l io , bien en casa 
par t icu 'ar , de h u é s p e d e s ó donde se presen-
te Manrique n ú m e r o 65. 
S297 4-30 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de corta f a m i -
l i a para l impieza de habitaciones y entiende 
un poco de costura. Tiene quien la recomien-
de y no le Impor ta i r al campo; no se coloca 
menos de tres centenes. D a r á n r azón en San 
Ignac io 90, altos. 
8243 _4-29 
PA RA CRIADO ó PORTERO DESEA Co-
locarse un peninsular que sabe cumpl i r con 
su o b i g a c l ó n y tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n San Rafael y Gervasio, C a f í . 
8242 4-2f 
pr imera 
N U E V A 
SE DESEA A L Q U I L A R en la 
quincena de Junio un A L T O de 
F A B R I C A C I O N compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos, un cuar to de criado, cuar-
to de baño , cocina y servicio sani tar io . Con-
t r a t o por a ñ o . Av i sa r por escrito al Sr. J. 
Grujon. Consulado 67 farmacia. 
8241 S-29 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de criada de manos ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , pues e s t á acos-
tumbrada á manejar : t iene quien informo 
por ella. 
L a m p a r i l l a 45, al tos. - S239 4-l,9 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D B 
mano que sepa coser á mano y á m á q u i n a 
y que tenga buenos informes: sueldo 4 cen-
tenes. Oficios 88 al tos 
8 287 4 - 2 9 
M O D I S T A SE OFRECE U N A P A R A (JASA 
pa r t i cu l a r ó Ta l l e r de Modas, corta y cose 
por figurín. Informes Sitios 61 Ta l le r de 
Lavado 
8261 8-29 
P o d r á n fr-tnar señora* , caballeros y 
f e r n r u s , en onalqnier p o b l a c i ó n de 
la Kent íb ! ca, trabajando en htis casas 
por nuestra ó propia coeoTa. fuciles 
s. C L T M O I N Vr lí N T O 
A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y doi i -
cado. Remit imos ezplicaoionea y 
muestrar io grat:s, frariaueando rea-
p a e s t » a l a Di recc ión General de la 
Sociedcd I ta l iana. 
Dení. 1. 
c 1S70 
sjart lo?? - I Í W I 
12-31 
D i n e r o e t i i p o i e c a s . 
D I N E R O E N HIPOTECA, LO DOY SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro. Vedado, 
y J . del Monte. Para el campo, Provinc ia de 
Habana ó Guanajay, Ar temisa ó Cañas. 
F i g u r ó l a , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8409 4-2 
DESDE $600 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i lo -
re-; y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana n ú m e r o 66, de 1 á 4. Sr. Kuf in . 
£305 4-30 
D I N E R O LO DOY CON PAGARES, A L Q U L 
leres y con toda g a r a n t í a que preste se-
gur idad, doy dinero en hipotecas para el 
campo y en la ciudad. Progreso n ú m e r o 20 
de 8 á 10 a . m . Inocencio Gonzá lez . 
8089 8-27 
M a f l e t e s y e s l i s c í M í o s 
V I L L E G A S 91, SE SOLICITA U N A COCI-
nera blanca 6 de color que cocine á la es-
p a ñ o l a que sepa su o b l i g a c i ó n . Bazar del 
Cristo, Ropa, Seder ía , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
8262 4-29 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sepa su ob l igac ión . Acosta 7 altos 
^264 4-29 
SE SOLICITA U N A C H I Q U I T A D E 12 á 
13 a ñ o s para los quehaceres de una corta 
f ami l i a . I n f o r m a r á n Clenfuegos n ú m e r o 12. 
8265 4-29 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para criada de manos ó manejadora. L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 63, cuarto n ú m e r o 22 
8272 4-29 
SE SOLICITA U N A JOVEN P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos en San L á z a r o n ú m e -
ro 332. Sueldo: tres lulses. 
8278 4-29 
i NA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be bien su oficio y lo gusta cumpl i r bien, se 
coloca en casa- de comercio ó pa r t i cu la r : 
tiene referencias L a m a r i l l a nflmero 69, Car-
n ice r í a . 
KiSr. 4-30 
" DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E Ñ l Ñ ^ 
ru lar de cocinera en establecimiento fi c a s á 
par t icular , no duerme en la co locac ión y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
A g u i l a I16A, cuarto n ú m e r o 2. 
8249 4-29 
SE l BSEA TOMAR en arrendamiento una 
:. . ande para dedicarla á casa de h u é s -
i ra s 6 bien para Inqui l ina to . I n f o r m a n 
tela 55, J o s é Capote 
131 S-3i 
SE SOLICITA I ' N A C R I A D A D E MANOS 
en el Vedado ' L í n e a 41). Sueldo tres cente-
nes >' ropa l impia . 8363 4-31 
"~ÜNA" P E N I N S í J L A R SE COLOCA P A R A 
c r i ad» d< manos ó camarera: tiene referen-
cias. .Salud n ú m e r o 134. 
8365 4-31 
DOS JOVENES de LA RAZA D E COLOR 
se colocan, una para criada de manos y la 
Otya para" manejadora: ambas tienen reco-
mendaciones y ganan m á s de 2 centenes. 
C é r r o n ú m e r o 821. 8368 4-31 
SK S O L I C I T A N : P A R A TODOS LOS Q U E -
haceres de una casa, un ma t r imon io solo. 
Sueldo cuatro centenes y ropa l imp ia para 
ambos. Tercera, 3 7 esquina á C. V E D A D O . 
g376 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN. PE-
ninsu iar de criada de manos en casa de 
corta f a m i l i a : no hace mandados á la c a l í e 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
Monte n ú m e r o 12 altos. 
8334 4-31 
P A R A C R I A D O DE MANOS 6 PORTERO 
pe ofrece uno de mediana edad: sabe su 
obl ¡Rac ión y tiene recomendaciones. I n f o r -
man er. San Rafael n ú m e r o 1, E l Decano. 
^ 8389 4-81 
SE SOLÍCITA ~UNÁ C R I A D A D E MANOS 
para a y u d r r á los quehaceres de la casa, 
t rayendo recomendaciones de la casa donde 
haya servido: si sabe coser g a n a r á 15 pesos 
y ropa l imp ia . Calzada del Monte n ú m . 346. 
^ 8340 ~ 4-31 
PERSONA COMPETENTE E N T E N B D Ü ^ 
ría do l ibros y correspondencia, con cono-
cimiento perfecto del Ing lés , f r a n c é s y es-
paño ! , se ofrece, para t rabajar desde las 
*eis de la larde. Di r ig i r se á P. Monte, Cu-
O* n ú m e r o s 76 y 78. 8342 4-81 
U N JOVEN D E 16 a ñ o s D E E D A D PRAC-
tico en el ramo de comercio desea coloca-
ción en este Ó en ot ro cualquier t rabajo : 
t a m b i é n sale al extranjero. Informes per-
sonalmente ó por escrito á Santos G. G u t i é -
rrez. Plaza del Vapor n ú m e r o 72. por Agui la , 
altos. 
8278 4-30 
CJNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
cuatro meses se coloca á leche entera, bue-
na y abundante; tiene :u n iño que puede 
verse. Castil lejos n ú m e r o 3. frente al pa-
radero de Concha, cerca de madera. 
8275 4-30 
UN A Y U D A D E C A M A R A ó S I R V I E N T E 
(Vale t and B u t l e r ) — Un ayuda do c á m a r a 
desea colocarse con una fami l ia de a l t a 
pos ic ión ó con a l g ú n min i s t ro extranjero. 
Tiene las mejores referencias de fami l ias 
de los Estados Unidos y Europa, no habla 
e s p a ñ o l . Te l é fono 3195. Havana Employment 
Burean. O 'Be i l ly n ú m e r o 30 altos del Banco 
Nova Escotla. 
C. 1859 t-80 
SE SOLICITA U Ñ A SRA. D E M E D I A N A 
edad para codnar y hacer el servicio de 
cr iad ade manos de una cor ta f a m i l i a : 
ha de do rmi r en la caaa. I n fo rman Neptuno 
n ú m e r o 81. 8313 4-30 
E N E M P E D R A D O 35 SE SOLICITA U N A 
muchacha de color de 12 á 14 años , para 
cr iada de manos de una corta fami l ia , no 
tiene que sal i r á la calle ni fregar suelos. 
8310 4-30 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
8231 4-í!» 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO de M A -
no. peninsular, que traiga buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido: 
buen sueldo Calzada del Cerro 050, de 9 á 12. 
8229 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR 
que sabe leer y escribir, las cua l ro reglas 
de a r i t m é t i c a y ha d e s e m p e ñ a d o en E s p a ñ a , 
nueve a ñ o s , el cargo de Regis t rador sus t i tu -
to, se ofrece á los Registradores de la Pro-
piedad y casas de comercio. No tiene preten-
s ionés , desea t rabajar y sale para el cam-
po. Para Informes d i r ig i r se á L . R. Empe-
drado 81. Habana. 
8271 4-29 
S 3 © s o l i o i ' t s t 
U n criado de manos joven que sea p r á c t i -
co en el uso d o m é s t i c o y que tenga buenas 
referencias, en Compostela n ú m e r o 114A( 
altos. 
C. 1849 6-29 
Por no poder atenderla se vende una en 
Revl l laglgedo 85, dejando l ibres de 160 pe-
sos para arr iba , mensuales, p ropia para una 
ó dos personas ó un mat r imonio , aunquo 
no sean p r á c t i c o s . Su d u e ñ o en un d í a se 
puso al corr iente y cuenta con un depen-
diente p r á c t i c o y de conflanna. Precio 200 
centenes. Se venden los muebles de un ma-
t r imon io . 8430 4-2 
i i ra [ i 
Se vende un café fonda y T^osada, f rente 
a l Muelle de Luz ; es un buen negocio para el 
que sea del g i ro , pues el d u e ñ o actual no lo 
es. I n f o r m a n : Confi ter ía La Mar ina , Oflfios 
|0, T e l é f o n o 525. 8431 4-2 
. C e í C T í i í T H a 
En 5.000 pesos se vende el café, fonda y 
posada "Las Cuatro Naciones" sito en San 
Pedro n ú m e r o 20 (muelle de Lus. f rente 
á los vapores de Her re ra ) , recientemente 
restaurada y con todo el mob i l i a r io y ú t i l e s 
completamente nuevos. Paga reducido a l q u i -
le r y se vende por razones que se d i r á n 
al comprador. 8387 6-2 
EN SAN TiAZARO VENDO UN T E R R E N O 
con salida á dos calles y con frente de 
15 metros por 37 de fondo: acera de la 
brisa. Se dá barato p ú e s urge su venta. 
F igarola , San Ignacio 2 4, de 2 á 5. 
^8411 4-2 
F Í Ñ Q Ü l T A SE V E N D E D E M E D I A CA-
i ballerta cercada con frutales, con 8 trenes 
¡ d^ ¡ría y vuel ta y á 4 y media leguas de 
' es a ciudad y muy Inmediata al pueblo, 
i J e s ú d E. casa de P r é s t a m o s . Neptuno y 
i Leal tad. ¡ U r g e su venta! 
8410 4-2 
EGIDO 7, ALTOS, SE SOLICITA UNA M U -
chacha que sepa coeer, l avar y planchar. 
Puede si quiere d o r m i r en su casa 
8245 4-29 
D E S E A E M P L E O 
Un Joven de 25 a ñ o s que posee el Espa-
ñol y el I n g l é s con p r á c t i c a en trabajos 
generales de oficina habiendo sido emplea-
do en New York , Washing ton , México y esta 
capi ta l . Puede l l evar correspondencia en 
ambos idiomas como t a m b i é n la con tab i l i -
dad. Pocas pretensiones y buenas referen-
cias. D i r ig i r s e á R. S. Zanja 61, Habana 
8250 4-29 
PROFESOR M E R C A N T I L QUE H A lO.ÍLIÑ 
cido durante cinco a ñ o s conu> Tenedor de 
L ib ros y viajante en dos Importantes f á b r i -
cas de Madr id ( E s p a ñ a ) y que habla f r an -
c é s : se ofrece para é s t e ú o t ro cargo-re la-
cionado con su p ro fes ión , aun que sea mo-
desto; bien por horas ó estable dentro de 
la Habana 6 en cualquier punto de la lela. 
I n f o r m a r á n Reina 14 altos. 
__S205 7-28 
SÉ SOLICITA U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñol , sin hijos, para atender á los quehaceres 
de una casa de corta fami l ia . I n fo rman Cu-
ba 84. por Lampar i l l a . 
8164 6-28 
A T E N C I O N — U N A SRA L E S E A T ACOM-
p a ñ a r á una f a m i l i a que se embarque para 
cualquiera puerto de E s p a ñ a , oon n i ñ o s ó 
sin ellos, e s t á acostumbrada á v ia ja r ; no se 
marea. Para Informarse en Oquendo n ú m e -
ro 18 Habana. 
8077 15- 27.\lv 
M A G N I F I C A casa SE V E N D E , S I T U A D A 
en una de las mejores callea de esta ciudad, 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos, bajos, 
2 cuartos altos, sanidad, pisos finos, toda de 
.ojrrvf p. F igarola , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8401 4-2 
SE TRASPASA UNA CASA D E inqu i l i na to . 
I n f o r m a n Obispo 86. 
8403 4-3 
SE V E N D E N DOS CASAS, UNA E N CUBA 
de $5.500, o t ra en Eemandina en $8,400 y un 
solar en San Rafael en $4.000 sin g r a v á m e -
nes. I n f o r m a n P e ñ a l v e r , 6 de 12 á 2. 
8407 4-2 
.MCKBLES BARATOS: POR A U S E N T A R -
se una f ami l i a se venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en J e s ú s del Monte 440. 
8364 9-81 
SE V E N D E U N GRAFOFONO V I C T O R n ú -
mero 2, con 40 discos de mucho gusto, can-
ciones, ó p e r a s , m a l a g u e ñ a s , guaj iras y dan-
zones. Be d á barato. I n f o r m a n en Cuba 37, 
altos, cuar to n ú m e r o 18. 
8331 4-31 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos do J. Forteza. Se venden á plazos. H a y 
de 2 y media varas para casas pa r t i cu l a -
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de p r imera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. 
8257 26-2 9My 
SE V E N D E U N B U E N " C A F E " , E N UNO 
de los puntos m á s c é n t r l o o s de la ciudad. 
D a n - r a z ó n en Monte 41, de 12 á 8 p. m. 
S313 8-30 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A i ' A DE 
mano de color, de mediana edad que pase la 
frazada a l suelo y t ra iga recomendaciones, 
si no que no ne presente. Calzada del Ce-
rro 559. de 9 á 12 sueldo, 3 lulses. 
8228 4-29 
CONCORDIA 15 SE SOLICITA UNA C R I A -
da para toda la l impieza; que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión y que sea honrada-
sueldo 15 pesos plata y lavado: tiene que 
pasar la frazada todos los día.* al piso. 
- 8341 ' 4-81 
SE NECESITA I 'NA B U E N A 
Manea qu« sepa servir la mesa 
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UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos. 
I n f o r m a r á n A g u i l a 90. 
8227 4-29 
DN PORTERO ó CRIADO D E MANO D E 
mediana edad, se coloca, teniendo disposi-
c ión suficiente para ambos trabajos. I n f o r -
m a r á n en Vi r tudes 10. Tiene recomendacio-
nes. _ 
8225 4-29 
I 'NA P E N I N S U L A R Q U I E R E COLOCARSE 
de cr iada de manos ó cocinera en casa de 
un ma t r imonio , Mercaderes 30, altos del Ca-
fé Habana. 
8222 4-29 
•NA MUCHACHA" P E N I N S U L A R aiTrn 
SS'o t r o l l a numero 
4-30 
DBSBA ^ L O C A R ^ E ^ ^ T O O H E R O ~ P V 
L ^ e f ^ PTarffÍ'',lia'- Sabe r í í m p l í r ron ^ 
h g a ^ I n f o r m a r á n de 11 | g, Paula n ú -
s— -321 4.3o 
O V E N e spaño la R E C I E N T T T - i n T r r í — T 
:«f r ,b , í« í c S K J ^ f Í ~ - > A 4 
est 
Maestra -lesea colocarse d 
Colegio de n i ñ a s ó -• 
su prof<í«lón. Para 
y med;o, « n c a r g a d o . 
en un 
en cosa relacionada con 
oT-T,? M ^ a d e r e s 16 
8vJZ" 4-30 
R I A N D E RA PENÍÑf iÜ] . A n 
rimK p£:r ,a oor» buena y 
•l^a_f0'oc•^5,' ft leche 
UNA P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora, aunque sea 
fuera de la c iudad: tiene recomeiul-ciones. 
Morro n ú m e r o 22. 
&232 4-29 
DOS JOVENES A S T U R I A N A S ACLÍMA-
fadas en el p a í s desean colocarse d» criadas 
de manos en casa de mora l idad: no t ienen 
Inconveniente en estar juntas ó separadas; 
saben c u m p l i r con su ob l igac ión y tienen 
personas que respondan por ellas, ño hacen 
mandador. D i r i g i r s e á Vi l legas 124. 
4-30 
U N HOMBRE" J O V E N T I Í É B U E N / T I P R É -
sencia. activo, trabajador, q r c habla ing lés , 
f r ancés , e spaño l y a l e m á n , desea colocarse 
• ' i el comercio. H o t e l ú o t ra cosa, a q u í ó 
fuera. Un caballero americano responde por 
su honradez. An ton io Borcet, L is ta de Co-
rreos. Habana| 
_ S : i J 4-29 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
r - - n ar de n fi 18 años de criada de manos, 
i ' i o r m a r á n Indus t r i a 49, á cualquier hora 
del d ía . 
SE SOLICITA UNA M U J E R I N T E L K i E N -
te y racional para wsistir ft un enfermo que 
ya e s t á casi bueno. Vive en la V í b o r a . 
Escobar 166 entre Salud y Iteyna informan. 
é04.S S-J6 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA C H A 
pa'-a crlr.da de manos ó manejadora; t ic i ie 
referencias. En la misma una s e ñ o r a desea 
en su cuarto c r i a r un n i ñ o . Mar ina n ú -
mero 12B. 
78S0 11-21 
Ü S í i t i i 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se e n v í a n á los del campo l is ta de 
precio y d i s eños . 
A. M. GONZALEZ V HNO, 
S A L U D 5. H A B A N A 
8055 3S-30My 
SE V E N D E N 2 PAREJAS A L A Z A N A S Y 
una yegua de monta y t i ro , 2 troncos y una 
l imonera, en buen estado, una duquesa, un 
f a m i l i a r y break de ocho personas, en la 
Quin ta de Palatino, y un caballo en Prado 48. 
8300 8-30 
SE V E N D E U N C A F E B I L L A R r POSADA 
y p a r t i c i p a c i ó n de una P a n a d e r í a muy acre-
di tada; se da barato; su d u e ñ o piensa em-
barcarse: paga poco a lqu i l e r en un pueblo 
de campo, p r ó x i m o á la Habana. I n f o r m a -
r á n Dragones 3, Hote l L a Diana, 
C. 1677 M v l S . 
O T R E R O 
Se ar r ienda 6 se vende el Ingenio demo-
l ido Semillero y potrero anexo. Las G u á s i -
mas, que forman un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
situadas en Palmil las , j u r i s d i c c i ó n de Co-
lón. I n f o r m a n Zaldo y comp. 
C. 1R48 15-29 MQEMQ 
Se err ienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catatin; ' . situado en E l Recreo, j u r i s d i c c i ó n 
do C&rdenaV Tiene maquinar la v aparatos 
UN J O V E N e s p a ñ o l A C L I M A T A D O EN E L j completamente nuevos con capacidad para 
p a í s con buenas rcfcrenclr.s desea servi r á 70.000 
un caballero solo. Cuba 
8006 
altos, cuarto 10. 
:6 
sacos In fo rman Zaldo y comp. 
C. 1847 15-29 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A EN RUE 
ñ a s condiciones de salud, que desee emhar- ; 
car p a r » E s p a ñ a á mediados del p r ó x i m o i 
Junio. Calle 15 entre A y B, Vedado. 
7950 * 8-24 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ' ^ Ñ o pue-' 
do cobrar! Cobraremos sus < uen í a« por po-
ca comis ión . Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos r . --tado. 
American Col lec t ing Ageney, Cuarto n ú m e -
ro 7. Banco de Nova Seo l i a . 
C. 1486 • • 30-3My 
T J i N K D O í t D I O L J B l í o i 
Se oivece para toda clase de trabajos d i 
e o a t a b í l f d a d un tenedor cíe libros coa mu- ; 
choa a ü o s Ue p r á c t i c a : se buce cargo de a b r i r , 
l ibros, efectuar balances y todo g í n e r o -le ; 
liyuidaoi'.Uies esi.vr.alor, l lerairios en lioraa i 
desocupadas por módica r e í r i b u c i r.. I n f o r - | 
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Rlcoy y en ; 
la Zarzuela Moderna. Keptuno y Maur.'que. ' 
A . F l 
SE V E N D E U.N $3.000 UNA CASA E N 
Mariar.ao, de l a d r i l l o y tejas, con ter reno 
p n pío. de 20 por 40 metros : tiene sala, co-
medor, tres cuartos, cuar to de b a ñ o m u y 
c ó m o d o y elegante, agua de Vento y pozo; 
su pos i c ión la hace ser mtiy fresca y dis-
f ru ta de una vista h e r m o s í s i m a al campo. 
D a r á n razón en I>ama- 40 de 12 á 1 y des 
p u é s de las 5 de la tarde. 
8230 4-29 
C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D X . 3 | - - T E L É F 0 X 0 1949 . 
P r é s t a m o s . C a n í r a t a c ¡ 6 | i 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . ' 
C o l o s a l s u r t i d o e n m t i o b l e s <le t o d a s o í á - s e s y p s t i í ( ) > , ni c o n t a d o v-s 
a Pía P R E C I O S S I N C O M P E T E S C I A . 2H 
SE R E C I B E N AVISOS P Á Í U C O M P R A R M U E B í p 
C. 1560 26- lMy 1~LJ-Ct 
Una persona competente en la d l r ec lón de 
fincas azucareras, con referencins de p r imer 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
C326 52-2SAb 
HI ENA OCASION; EN O 'ne i l ly 85 se ca-
de en arrendamiento U mitad de un es; -
dido local comercial . En el mismo infor -
m a r á n . SS04 4-o" 
É N $15,000 o r o - S É ^ ^ I Í D É Ñ " 4 CASAS 
p r ó x i m a s ft I V i a ^ - o a l n . de He-;na i San Ka-
.fael. paredes en huenas condiciones para fa-
br icar los altos. T a m b i é n .se vende und btn ná 
vega de tabaco, en lo mejor d 
Río . Informes San _Lir.aro 24Q, i 
7068 
OJO - SE V E N D E DN CAFF 
piu i i ' ) . áe lo mejor de la, Hah-
se venden bodegas, informan 
Café La Palma. Si i intefvencwi 
florea. s:ti9 0n 
Pinar del 
12 á !. 
i, ec g z . T - ' . O 
E N D E N 
Dos casas de al to y . bajos, acabadas de 
fabr icar . Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro m i l pesos de renta 
anual . Precio $45.000 oro e s p a ñ o l . Sin in ter -
v e n c i ó n de corredores, para ru i s informes 
d i r i g i r s e por correo a l Apa i t ado 696 á 
C. P. A. 
'409 15-lfi.My ' 
' y nuevo. Dai 
Concordia, cafe E{ 
" ' ' ' ^ L K S ^ D j p p i 
Q sala, antesa'a J 
a^. cuadros, espeins 
; >g de adorno rv 
83S8 ' ,-ar 
. •) T ^ 
-Ja 
A Ü T 
< — SK" V E N L T O D O " - - * . - - ^ 
Jlarfo. á la americana, vara ,,r, ^Oa 
„ • _ _ ur.d caja 4 Camiliá. C á r d e n a s n ú m e r o 
8 2 .'3 
— « í l 
Pnra aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Kenauld. Pan-
bard 3- Mercedes. I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
7S. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8438 lB-2Jn 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda claí'e de carruajes como Du-
<iuesas, Mylods. Panri-'amv Faetb-
nes. Traips. Tílbii.rys, Gatbl*ioiets. 
Los inmejorables carruaje?! del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
ios recibe y los h-ay de vuelta entea-a y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
míng'uez. callie de Mainrique mmiero 
138. entre Salud v Reina. 
_ 8332_ 8-31 
SE V E N D E N TRES FAETONES F R A N -
ceaes, dos caballos, o t ro chico propio para 
un n iño y dos m u í a s Principe n ú m e r o 34. 
8862 4-31 
SE V E N D E U N \ r i S - á - V I 3 " ^ r ü Ñ ^ Í J E L T E 
con zunchos de gomo, en Marianao, calle 





:NDE UN AMAQT 
nueva, muy bar 
Peleu r í a de Carnea 
1 "-Cllv 
Él 
BE V E N D E U N T R E N COMPUESTO D E 
un t i l b u r y . Backok, ima yegua alazana, fina, 
y arreos, todo en muy buen estado Se da en 
$271. I n f o r m a n de 7 á 11 de la m a ñ a n a en 
l a Cl ín ica Ve te r ina r i a de Etchegoyhen y Co. 
Amis tad n ú m e r o 85. 
S236 4-29 
SE V E N D E U N A B O N I T A DUQUESA CON 
un magn í f i co caballo americano y 2 juegos 
de arneses. Muy barato. Pueden verse de t i 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en J e s ú s 
del Monte 440 
8149 S-28 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
d u e ñ o para E s p a ñ a . Pueden verse de 1 á 
4 en Castillejos n ú m e r o 3, Carlos I I I . 
8161 8-28 
SE V E N D E U N COCHE MTLORD. CON 
dos caballos moros, en buen estado, un t i l -
bury-, un P r í n c i p e Albe r to y caballos para 
coche, maestros completamente. En Ayes-
r á n 2, de 1 á 3 p. m. in fo rma el dueño . Luna. 
8185 8-28 
P A R A AFICIONADOS VENDO TRES Es-
p l é n d i d o s a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld, Panbard y 
Mercedes. I n fo rmaran en Cuba 76 y 78. A n -
tonio M a r í a de C á r d e n a s . 
_ 7510-7591 15-1 6My 
SE V E N D Í T U N CARRO D E CUATRO U Ü E -
das con su pareja de mulos. Fia el repar to 
de San Nico lás , I n f o r m a r á n en la bodega 0o 
J Blanco, Calzada del Cementerio. 
7878 10-23 
Vscuetas ¡ n , i sr..-j pars, cama, fresón», 
da s.Liud. contra loí grandes calores. ^ 
t A l a o j m A b j J I 
superiores, inginas ; Maletas, sacos vrfn 
de uaje.--r-.l cabhiio .-aidaiuj;, Tce Hev í? 
1;'¿ 16-23 
B o i c o t de Marselia y Lenolre Fre*. 
de caoba macisa, refractarios al c o n - . f l ^ 
renden al -contado y á plazos p^110,Jrn»l 
f iui ler desde 53 en adelante: EE: n n ^ J I 
componen toda clasa de puuwis gara'i • í • 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras A29 
cate 53, Te l é fono 691. iieT^-Ag^ 
2e-i J m m K 
S U A R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K U 
is íaspar íiüarino y Cfli im 
Aprovechen la ocas ión : 200 maquinas Ji 
cose? á mi tad de precio, al contado y 
Muebles de todas clases sin compet6U''Ifc' 
Surt ido completo en alhajas finas garaix 
t'íMidas, modernas y antiguas á precios d»-
cc nocidos. 
Ropas. Inmenso surtido, buena confecclíi 
y hechura moderna. 
La Z i l i a . S u á r e z 45. Suárez 45 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1551 :6-13íy. > 
r:,-: 1-".:1— _ - ^ ~ » •• • . , -«^ , r ;_ 
S í í V E N D E U N A T E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m l -
lo rd casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 
8437 15-2Jn 
PROPIA P A R A F A M I L I AÉT T PE RSON A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
76 y 78. An ton io M a r í a ds C á r d e n a s . 
8436 ' 15-.Tn. 
POR NO N E C E f l T A R U A su d u e ñ o S E 
vende una jaca cr io l la , de monta, buena ca-
minadora, color dorado, cabos negros, de 
i cuartas 2 dedos de alzada. I n f o r m a n en 
O b r a p í a 87. 8450 8-2 
M U L A : SE V E N D E U N A F I N A , P A P A 
hombres de gusto, propia para f a e t ó n 6 ca-
rro, sola 0 oon pareja; edad, cuat ro a ñ o s , 
alsada, m á s de siete cuartas, fuerte en t i r o . 
Manrique 5D, de una á seis p. m. 
8224 8-29 
U N A Y E G U A T U N C A B A L L O MAESTROS 
de coche, se venden muy baratos en San L á -
zaro 269, Establo. En el mismo in fo rman 
á todas horas. 
_ 8040 10-26 
PROPIA PARA F'AMILIAa 6 P B R S O Ñ l 
de gusto vendo una gran pareja de caba l lón 
moros de mucho brar.o. I n f o r m a r á en Cuba 
76 y 78, A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
7512 15-l6My 
Para toda clase de industr ia que sea nect» 
sario epmioa.r f u r r i a motr iz , inloimsá y ptl 
esos los f a c i l i t a r á á solicitad i iunsUeoPí 
A m a t y Ca.,único age- í te pi<ra la Is.'a. as Cui* 
mac tn de maquinaria . Cuba 60. Ha-bana.i 
i i i l M l I l E i : 
U N A Desmcnuzadora Krajewski-Pea 
mazas de cinco pies, completa y en 
estado. 
U N Trapicho fie tres mazas de cinco 
dio pies, muy reforzados, guijos de 
n icke l su c o n s t r u c c i ó n ca mocierna, 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuc feto. 
L a Maquinar la se e n t r e g a r á pf.-rsta 
los carros eii el chucho de! Central. 
Para precios y d e m á s ir.fc; ; 
al Admin i s t rador del Central HORMBQ 
"MOP.r-P.CUKKO". — Provincia de 
Clara. 







SE V E N D E BARATO 
Bombas pa ra tachos, t r i p l e efectos, r»' 
chazo, o te . fac i l idades para transpon» 
de las piezas, han funcionado duranl 
ú l t i m a zafra e s t á n en buenas cmá 
nes . Se pueden ver en el Central San 
R o d a s . 
C . 1673 - • ' - ' ' - [ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y me.J t .-r-irc i " ^ ' * | 
traer ol ágüa da los pozos y ^ - ^ . ¡ i d 
cualquie a l l u r a . En venta v;)T ^rau 
P . Arpat y como.. Cuba 60. Kíiba^B- ^ 
SE V E N D E U N A Í E G U A AMETUvMiÁ 
color dorado y de bastante brazo y un r . i i -
lo rd casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 Anton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 
7511 15- l6My I 
SE V E N D E U N "CABALLO MOHO AZCl , " i 
de ocho cuartas, col ín, muy manso; un fae- ¡ 
t ó n P r í n c i p e Alber to , zunchos de goma; un ! 
f a m i l i a r y un t i l b u r y con su yegua, todo 
muy barato; J e s ú s del Monte 182, Bot ica . 
8018 S-26 
U N C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , vende un Juego de cala tapizado de 
brocatel y peluche. Reina n ú m e r o 22 al tos. 
8442 .4-2 
Goniratistas fie m í m 
So vende muy baratos cucha; 
da. cucharones de arrastre, cü indr 1 t 
p í en . f r l t ü t a d O r a p o r t á t i l , ara 
nes. c a r í o s dé 1 ruedas y berra -•• 
cantera etc. Todo a l contado, * 
á áo l é r ckll« 13 n ú m e r o 3u_ esquí 
Vedado, T e l é f o n o n ú m e r o 02Ü8 16-
SÉ V E N D E UNA ESCALES 
col do 0 metras. Informes i 
• L : L ~ T A L L E R DONDE SE Í 
quéá de Jiierro serrarlo y corr 
ueas ele todas medidas. A n t i s 
do, j i r imera cuadr;:. LOÍ? l i . iy lí 
que los d á á cualquier precio, 
dad del comprador, depós i to 
Zulueta S. frente al Tn is t , J- 1 
7153 
4-29 
ro i , ' ^SEA COLOCARSE U N A CRIANOSFLw 
r«?r,f! en? y abundante leche, de dos meses. 
I I A ^ S S S Ca, ; íada del Cementerio. Paseo 






:I.OS In-en una buena cas 
I r í o r - n o ^ lRS oasas donde hz trabajado. 
C V r S y 2 " en Ia an l l sua casa de Mendy. 
s S" ' 4-2» 
t i t im mm m m 
Vecino de Guaimaro, desea 
radero de dos hermanos Ib 
G a r c í a Pujan y Manuel, de los 
l l idos. peninsulares, que resir 
San Luis , de la provinc ia de 
otro ignoro su residencia; cuy 
si desean ver á su hermanq pi 








ata del seuor Manuel Gar- : 
que les d a r á r azón de su i 
na persona die.-e ra:i3d de | 
Ti<- :arc sumamente a g r á - j 
l l -26My i 
SE V E N D E ó ARPTENDA UNA F I N C A de 
63 c a b a l l e r í a s de t i e r ra con ganado vacu-
no ilc cerda y caballar, en la p rov inc ia de 
•zas para toda, clase de cu l t ivo <hoy 
po t re ro ) . In fo rman calle 19 entre C y D, | 
Ipflo del 47. Vedado. 
82G7 4-29 
SE V E N D E UN NEGOCIO QUE D E J A 
ciento cincuenta pesos mensuales: se dá muy 
burato. Lc l aocoa ín y San José , P e l e t e r í a de 
Carneado. 
S270 10-29My 
BERO. POR NO PODERLO A T E Ñ " 
d u e ñ o se vende un magnifico saK''n 
editado. I n f o r m a n Compostela n ú -
mero 61. Dorador. 
8038 l¿-2CMy 
OJO, QUE C O N V I E N E : En mía" de las 
principales cuadras de la Calzada de Belas-
coa ín se cede un e s p a c i o s í s i m o local p ropio 
para cualquier g i ro por grande que é s t e sea. 
I n fo rman en Animas y Oquendo, Bodega. 
__8010 8-26 
~ S E V E N D E UN PUESTO D E A V E S E N E L 
Mercado de Colón, muy barato por t tnerse 
que ausentar su duefio para E s p a ñ a : I n f o r -
m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a ' Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
78S0 8-24 
B R O N Q U Í T I S , ios C A T A R R O S C i 
_ l o s M é d i c o s m á s e m i n s n t e s r e c e t a n 1Í 
Romedio insuperable centra l a s 
E ^ F E R í r ^ ü L m O E I S D E L P E O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, PARIS Y VAMCÁGUS-
d e T R O U E T T E - F E ! 
d I-a r A P A Í N M 
el m á s poderoso DIGESTIVO conocido para corabat l r !ae gxftS 
s x a s s T z o s r s s Z ^ A S O K I O S A S Y BÍVXCJSS 
Vía copiia detouii -ie cana 
Venta al por mayor : B. TftorzrrR, 15, rué áes Inunrables Inr'.aitricl;, PAnts. 
o v v w v v v v v v v v v v w ' v s ^ v s ^ v w v v y y y y w v ^ 
